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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
n ^ ^ A Bar A 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a R S a r ' m a 
A cargo del Sr. D . A d o l f o Izqu ie rdo 
oueda establecida la agencia del D I A -
\L0 DE LA MAÍ¿INA en Diinas, y con él 
e e n t e n d e r á n los actuales suscriptores 
de este p e r i ó d i c o , y los ^ue deseen ser-
lo en lo sucesivo. 
Habana 14 (ie Dic iembre de 190 i . 
£ 1 Admin i s t r ado r , 
J . M . V I L L A VERDE. 
,! 12 metes flS.OOplat, i 
6 ,d - s-ooii ' d a t o . 
í 3? inesea *21-20 oro * 
4.00 id, j 
12 meses ... |14,0rt nUta 
6 id 7,00 11 
3 id 3,75 LéL. 
D e a n o c h e 
M a d r il, Dic iembre 2 1 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido n o m b r a d o P re s iden t e d e l 
Consejo de Es tado , d o n J o a q u í n S á n -
chez do Toca , M i n i s t r o de G r a c i a y 
J u s t i c i a eu e l a n t e r i o r G a b i n e t e . 
B U Q U E R U S O 
E l b u q u e de g u e r r a ruso que a n c l ó 
en C á d i r , a b a n d o n ó aque l p u e r t o , pe-
ro el estado de l m a r era t a n i m p o n e n -
te que le o b l i g ó á, t o m a r l o de n u e v o , 
o b l i g á n d o l o á sa l i r e l C o m a n d a n t e de 
m a r i n a . 
E L C O N C O R D A T O 
E l G o b i e r n o e s t á d ispues to á m a n -
t ene r e l conven io en t r e E s p a ñ a y l a 
Santa Sede pa ra la r e f o r m a d e l C o n -
c o r d a t o , a u n q u e es gene ra l l a c r een -
c ia de que no l l egue á d i s c u t i r s e e l c i -
t a d o conven io en el Congreso. 
L A B O L S A 
H o y se h a n co t izado en la B o l s a las 
l i b r a s es ter l inas á 3 3 - 8 9 . 
Oamblos sobre Londres á la vista fe 
4.87-15. 
Oambios sobre Par í s , ao d{v, banqueros 
ñ 5 íranoos 18.7\8 c é n t i m o s . 
Idem sobre HamOurgo, tíO djv, baa-
queros, 95. 
Bonos roaristrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100. ex-interAs, 106.3(8. 
Cfintrífugus en plaza, 4.7¡8 cents. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete. 
3.^2 cts. 
Mascabado, en play.a, 4,3¡3 centavos, 
Ajüiücar de mie l , en plaza, 4,liS cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-25. 
Har ina patente Mmnesot'*,. & $6,10, 
Londres. Diciembre SI . 
Azúcar centrifuga, pol. 96, ¿l 15*. M . 
Mascabado. 14Ó\ úd. 
A z ú c a r de remolacha (de la presente 
zafra, 6 entregaren 30 días) 14.?. 2.1[4d. 
Consol idaáos ex - in te rés , 88. I j8 . 
Descuenta, Banco Inglaterra , 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafíol, 89.1i2. 
rarig. Diciembre 21. 
Renta francesa ex- in te rés , 97 írancos 
47 cónt imos . 
• • • ÍV-- -
{ JOTAS PRIMOROSAS f 
con b r i l l a n t e s , r u b í e s , zaf iros, es- ¿ 
m e r a l d a s y per las á prec ios m o - \ 
derados , debe V d . c o m p r a r l a s en f 
L A CASA DE H S R R O 
Í Obispo 6 8 , A g u a c a t e y O M l e i l i y 5 1 . T e l é f o n o n . 5 0 0 . ^ 
• ^ k ' * V e n d e m o s suel tas t o d a 
f clase de piedra '- preciosas. ^ 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d * 
L A E S C U A D R A 
D E P U E R T O A R T U R O 
S a n Petersburgo, Diciembre 21,— 
A u n q u e el a l m i r a n t a z g o h a r e h u -
sado d a r de ta l l es , s in e m b a r g o a d m i -
te que e l g e n e r a l Stoessel c o n f i r m a 
las no t i c i a s que h a n c i r c u l a d o do que 
los japoneses h a n d e s t r u i d o p a r c i a l -
m e n t e l a escuadra rusa de P u e r t o 
A r t u r o . 
I N F O R M E D E STOESSEL 
Desde que se r e c i b i ó e l i n f o r m e d e l 
gO'MTirtfei Stoessel n ó t a s e menos d i s p o -
s i c i ó n á c r i t i c a r a l c o m a n d a n t e de l a 
escuadra de P u e r t o A r t u r o , p o r no 
ha i i e r sa l ido fuo !a con los barcos á 
BUS ó r d e n e s y p resen ta r c o m b a t e á l a 
escuadra de Togo. 
Stoessel, man i f i e s t a en su i n f o r m e 
que si los c a ñ o n e s de smon tados de 
los barcos de g u e r r a y las do tac iones 
de los mismos se r e e e m b a r c á r a n s e r í a 
i n ú t i l ó i m p o s i b l e segu i r de fend iendo 
l a plaza. 
I N F O R M E J A P O N E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 2 1 . — S e g ú n 
In fo rmes d e l c u a r t e l g e n e r a l J a p o n é s , 
establecido f r e n t e 6 P u e r t o A r t u r o , 
la t o n u í d e l f u e r t e K e e k w a n es de 
) . ima i m p o r t a n c i a p a r a e l e j é r c i t o h i -
l a d o r , pues le ab re e l c a m i n o p a r a 
£ o d e r ocupa r o t ras a l t u r a s m á s ele-
vadas, que m e j o r a n sus posiciones pa-
sa e l asal to gene ra l á l a plaza. 
Los Japoneses t i e n e n a h o r a en su 
poder de c inco á siete fuer tes p r o t e -
gidos. 
U N O B I S P O P R O T E S T A N T E 
At lanta , Qeoryia , Dcbre. ^ i . - - E l 
r everendo A l b i o n W . K n i g h t , de l a 
ca t ed ra l de S a i n t - P h i l i p s , h a consa-
grado hoy a l o b i s p o episcopal de 
Cuba. 
A la c e r e m o n i a as i s t i e ron var ios de -
legados d e l a i g l e s i a episcopal que 
Prestan sus servicios eu d i c h a I s l a . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
JKueva York, Diciembre SI . 
Cercenes, A f4.78. 
descuento papel comercial, 60 d i v . 
4 ^ 4.1i2 por 1U0. 
Oamblos aobre Londres, 60 drv, ban-
queros, á Í4.84-50. 
D i c i e m b r e 1 O 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE.—Nu hllbo. 
DISTRITO SUR.—4 hembras, blancas le-
g í t i m a s . — 2 vagones, blancos natural .—1 
hembra, blanca mitural .—2 varones, 
blancos l eg í t imos . 
DISTRITO ESTE.—1 v a r ó n , blanco legí-
t i m o . 
DISTRITO OKBTE.—2 varones, blancos 
naturuies.—1 va rón , blanco l eg í t imo , 
M A T K I M O M O S K E Í A C I O S O S 
DISTRITO SUR.— 
Manuol i>arreda é Infante, con E m i l i a 
Ruiz y Galiano. 
José Alvarez y Garc í a , con An ton ia 
Eleur ipa V i ñ é . 
L ione l Alonso y Cumberbach, con Ma-
r ía M . Cnsanova y Hoier. 
M A T R I M O X I O C I V I L 
DISTRITO ESTK.— 
Abelardo Va ldós , con Mercedes Infan-
zón y D o m í n g u e z . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Hilarión Vallada-
res, 2 meses, Habana, O 'Re i l ly 34. Oclu-
sión intestinal . 
DISTRITO SUR.— T o m á s Bango, 22 
años . Habana, Campanario 203. Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE. —Nohubo. 
DISTRITO OESTE.—María Betancourt, 
2 meses. Habana, V í l l a n u e v a 19. P a r á -
lisis in tes t inal .—Antonio Tamlizar , 54 
años , E s p a ñ a , Pocito 26. P leures ía . 
U E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matr imonios religiosos 3 
M a t r i m o n i o c i v i l 1 
Defunciones 4 
Sección Mercantil. 
A . 9 p 8 C t ) d e l a f l a ^ a 
Diciembre SI de 1904. 
Azucares.—La remolacha en Londres 
apenas ha tenido va r i ac ión . 
En 108 Estados Unidos c o n t i n ú a n los 
refinadores re t r a ídos rehusando pagar el 
l í m i t e de 3% centavos c, y f. pagado an-
teriormente. 
En estos mercados locales predomina 
la calma, si bien se asegura que en Ma-
tanzas se han vendido unos 8.000 sacos 
cent r í fuga , polar ización 9 6 á 7 reales arro-
bas para entrega de Febrero y Marzo. 
0tom6to«—El mercado sigue con deman-




Londres 8 drv . 19v7i8 20.5$ 
••60 drv . 19, l i4 20.118 
Parla, 3 drv . 5.3(4 6.1J2 
Hamburtro, 8 dfv . 4.7|8 5.1 [4 
Estados Unidos 3 d(V 9,1{2 10. 
G a l l e t a s 
y P a l o s 
G I G ñ 
Guarde V. sus postales, Escratinios qnincenales con mag os regalos a e o s i S ü H i i í l o r e s . 
E s p a ñ a , 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21. 20.1(4 
Dto . pape! comercial 10 á 12 anual, 
Monedas excranjeras.^SQ cotizan hoy 
como sierue: 
Qreenbacks . 9.5(8 & 9.8(4 
Plata americana . 
Plata española 78,3i4 á 79. 
Valores y AcGÍo?ies—No se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
C O L E G I O D E C O i E D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Cosiereis 









Parta, ¿ div %x,. 
Hamburgo, 3 div 5^ 
60d{v 
Estados Unidos, 3 d{v 
España plaza y cantidad, 
8 d[T 
Descuento paDel comercial 
ONE DAS 
Greenbacks 95̂  9% 
Plata eecafiola 78% 79 
p . § 
P-S 
ñ 
21 P8 P 






A Z U C A R E S . 
Asficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azácar centrífuga 96, á 6^ rs. arroba 
á entregar Dbre. y Enero. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLI003. 
Bonos de la Reptiblica de Cuba 
emitidos en 1S96 y 18J7 110^ 111^ 
Obligaciones uel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114% 115^ 
Id. id, id. id. en el extranjero 115 llo)^ 
Id. id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110% 110% 
la. id. id. en el extraniero 110% 111% 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfao-
gos US 125 
Id. SR id, id. id 107 109 
Id. Hipotsecriaa Ferrocarril de 
Caibarién !07 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Q0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railwav N 
Id. de la Of de Gas Cuban 78 82 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holcuín 95 100 
ACCiÜIÍES 
Banco Nacional de Ci'ba Exd 124 12S 
Banco Español de la isla de du-
ba (en circulación) 98% 09 
Banco AgTÍoóla da Pto. Príncioe 52 62 
Compañía de P. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de R«gla 
(Limitada) 122% 122% 
Compañía de Camino? de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 118% 119 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Bíatanzas á Sabanilla 118% 119 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 130 135 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 108 112 
1«L id, io. (acciones comunes) 48 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 10 12 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teleíónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, diciembre 21 de 1904,—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C O T Í Z A C I O M O F I C I A L 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EfiPANOTL de la Isla 
de Cuba con:ra oro 5% á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: concia oro 78% á 79 



















e ^ 1 G e n e r a l r u s o G o m b e r , J e f e d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r 
n M u k d e n , e n u n a e n t r e v i s t a h a d i c h o : u L a t r o p a c o m e p a n t o -
^os ios d i a s , e x c e p t o c u a n d o e n t r a e n a c c i ó n , q u e se l e d á g a l l e t a , " 
es 110 68 a P ^ c a ^ e ^ l o s d i f e r e n t e s f a b r i c a n t e s d e m á q u i n a s d e 
t r a r ' ^ U e v e n g a D i o s y l o v e a . D e s d e l u e g o , l e j o s e s t á d e n u e s -
l É ^ S i ^ 1 1 ^ A m a r l o - l l t r Q p a , , p e r o e n O C H O E x p o s i c i o n e s c o n s o c u -
^ ^ ^ B l | p W ^ B W ( P f c l a ' ' y l a " U n d e r w o o d " h a r e c i b i d o s i e m -
l a ^ P * ™ 0 1 " p r e m i o . E n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e S t . L o u i s 
^ r e m ' 1 0 r W O O d ' ' r e c i b i ó e l s a n d w i c l 1 <:lue t e n í a e l P^11161' G r a n 
0 m i e n t r a s q u e l o s d e m á s r e c i b i e r o n p a l i t o s d e d i e n t e 
I M P O R T A D O R E S 
O B I S P O 1 0 1 
Empréstito de la República de 
Cuba 
0;iilgR0Íone8 Hipotecaria Ayun-
t-' miento l ! hipoieca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Oienfuegos á Vlilaaiara 
Id. 2* id. id 
Id.lí Ferrocarril Calbaricn 
Id. V. id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales. ... 
Bonos Hipotecarios de la uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189yy 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanza» 
Wstes Workes 
ACCIONES. 
Banc o Español de la Isla de UUD» 98% 99% 
Banco Agrícola. 57 Sin 
Banco Nacional de Otiba 123% 132% 
CompaB'R do Fcrrocarriios Uni-
dos do la Habana y Almacene» 
de Regla (limitada) 121% 122% 
Oomnadía de Caminos de Hierro 
deC&rdenas v Jücaro ., 118% 119 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 118% 119 
Compañía del Ferrooarril del Oes-
te .f. - 125 Sin 
Compañía Cabana Central Rali-
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones N 
Perrooarrl' de Gibara & Holsrnín.. N 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Gas 9 12 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 55% 67 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teietónica de la Habana, N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víyeres del» 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 21 de diciembre de 1901. 
V A F O K E S D E T H A V E S Í A 
SE ESPERAN 
Dbre 21 Teutenia, Hamburgo y escalas. 
, 22 Savatoga, Mobila 
22 Ernesto, Liverpool. 
„ 24 Etona, Buenos Airea y escalas. 
„ 26 Vigilancia, N.York. 
„ 20 Monterey, Veracru?; y Progreso. 
„ 28 Morro Caatle, New Yo 
,, 20 Karibia, Londres y escala?. 
,, 30 Prinz Joacbim, Veracruz. 
31 Buenos Aires, Cádiz y escalas, 
„ 31 Miguel Pinílloi, Barcelona. 
Ener" 1° Lugano, Liverpool y escala* 
., 5 Laraón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 7 iloland Bremen y escalas. 
„ 14 Conde Wií'redo, Barcelona, 
SAL1DRAN 
Dbre 24 México, N, York. 
„ 16 Vigilancia, y Progreso Veracruz. 
,, 27 Monterey, New York, 
„ 30 Etona, Buenos Aires y escalas 
„ 31 Morro Castle, N. York. 
„ 31 I'rinz Joachhn, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 21: 
De Filadelüa en 12 dias gol. amer. L. Herbert 
Paft, capitán Giles, tons. 1492, con carbón 
á L. V. Placé, 
SALIDOS 
Día 21: 
Matanzas vap. esp. Gracia. 
iSew Orleans vap. amr. Louisiana. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Veracruz y escalas, en el vap. am. Es-
peranza; 
Si-es. Angel Arango—Augusto Míreles—Q. 
Míreles—Francisco Mille—Eulalio Mille—Bar-
tolomé Guinart—J, Sackville—N, teimpson— 
N. Chancl—C. Cano—F. Real—F, Girón y 1 de 
fam—Angel García—A, Morales—Rosa Mora-
les y fam—Aurelio Alvarez—E. Clarke y fam. 
—Mauricio Joley—L. Vilar—Guillermo Ave-
roff—José Romero—D. Leal—Alfredo Reina-
José García—José Peña— Angel Krugel—Si-
món Rojas—Agustín Panecho—Ramón Bozón 
Bozón—Joaquín Izquierdo—Jtsús Suarez—Je-
sús Domínguez—Pablo Tapane^—G, Marques 
—L, Espino—Merced Ñeca y fam. 
Para Coruña y Santander, en el vapor espa-
ñol Reina María Cristina: 
Sres. Antonio Piñón Dionisio Mar t í nez -
José González—José Mart ínez-Manuel Fran-
co-Manuel Montecelo—Victoria Fernandez— 
Air.elia Montecelo—Feliciano García—Severo 
Ochoa y 3 de ftim.—Francisco Ramos—Concep-
ción Valcárcel—José Leiro—Saturnino Rodrí-
guez-José Qaroía—Domingo A. Vázquez—Jo-
sé Maiin—Rftmón Falgueira—José M. Seijo— 
—Eugenio Lorehcis—Angel López—Manuel de 
la Pascua—Ramón Camejo—Ramón Gaytán de 
Aya la ̂ Francisco J. Presa—B. Pérez—Miguel 
Campany—Ramón del Valle—Constantino Sua-
rez—Enrique González Juan Galzagorni— 
Pascual Fuster-Carmen Feruandez—Juan J, 
Cano—Aniceto Barandica. 
Para N. York, en el vap. amer. Ha va na. 
Sres. Watter Cbilds—Benjamín Qemttí—F, 
Me Manus - B . Seabold—W, Bischoff y 1 de 
fam.—S. Gandióla—María Sanaveso—A. Qua-
rotl—C. Masso-I mma Po:er G. Torni—T. 
Sumegallo—Cecilia Sucheri—G. Lentati—Ga-
briela y María Salas—Carlota Turini—Carlos 
Campana y 2 de fam. Rafael Magistri—C, 
Copníni—8. Giuseope—W. Yale—J. Congdon 
E. Wilson—G. Manon—T. Chilton-Emma Ru-
ñes—M. Juny—A. Soler—J. Smalley—A. Ellict 
M, Caok—J. Ellis—Michael Dady—B. Delina, 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Cauarias bca. esp. Triunfo, por Galbán y Cp. 
New-Olleans, vap. amer. Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
Montevideo bca, esp, Lorenzo, por Komagosa 
y Cp. 
Mobila, vaoor americano Saratoga, por L. V, 
Placé. ' 
N, York vap, amer. México, por Zaldo y Cp. 
. B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York. gta. amer. Jacob S. Winslew, por L. 
V. Placé. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn° 
B u a u e s d e s s a c l i a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer, Olivette por 
G, Lawton, Cbilds y Ca, 
Con 60 j acas y 630 tercios tabaco, 103 bul-
tos provis iones, frutas y eiandas. 
Apalacbicola, bca. esp. José Roig por J. Bal-
cells y Ce. Lastre. 
N, York vap. amr. Havana, por Zaldo y C;>. 
Con 12 pacas y 555 tercios tabaco, 473 hua-
cales verduras, 38 id. niñas, 217 id. legum-
bres, 2 c, jicoteas, 6 fdos. cueros, 5 c, efec-
tos, 58 huacales cebollas, 3 c, tabacos y 
124.000 tabacos. 
Coruña y Santander, vapor español Reiüa Ma-
ría Cristina, por M, Calvo. 
Con 145.550 tabacos, 5 Ii2 kilos picadura, 4 
gafs. y 6t4 p. agdte., 99 sjc cacao, 10 cajas 
dul es y 2 c, libros. 
Matanzas, vap. esp. Gracia por J, Balcellsy 
y Ca. De transito. 
p r e s a s J i e r c a m u e s 
y S o c i e d a d e s . 
e 
" V a p o r e s d e G o n z á l e z " 
E u u a n ü m . 1.—Habana. 
Debiendo celebrarse la junta ordinaria de 
accionistas que previene el estatuto de esta 
Compañía, el día tres de Enero del entrante 
año a las nueve de la mañana en el local que 
ocupan las oficinas de la misma, se cita por 
este mtdio á loa señores Accionistas á fin de 
que concurran á ella por sí 6 por medio de re-
presentantes, al objeto de aprobar el balance 
semestral de las operaciones practicadas has-
ta 31 del corriente y tratarse de otros particu-
lares de interés. 
Habana, Diciembre 19 de 1904,—J. G, Oon-
e&lez. Director Administrador, 
16028 4-20 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de l a H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio 6 inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
ril la n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfono8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos loa gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
Ka de entrada á los señores que se asocien y s( 
solo la de mes 6 de trimestre, que es deide un 
Íieso á 25 centavos mensuales, según la i mpor-ancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores & la Revl»-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que so dedican &. la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raos; 50 centavos. 
Habana setiembre do 1904, 
C 2^0 26-13 Dk» 
N ^ o s o n s i d e C u b a 
e p o s i f a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a S 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Sucursales: O A L I A N O 8 4 » H A B A N A . 
MATANZAS, SAGJA LA ÚlRÁNO CARDSN.V3, 
1 CrtíNFUtíaOS, SANTLAJO DE CUBA, MANZ V^ILLO. 
Agentes especiales en oodoj IOÍ pu ic-os oomerjialas da U Rep ibliu i Ja J j j i , y oorra3p->a-
ealea en lasprincipales oiudide3 de A:n íno i , E i o p i v el 'Ixtre Ü) Jrlaata. 
oirece tod.* clase de facilidades oaucarias al comercio y al pápliox 
Cuentas Corrientes, 
G i r o de Leí ras , 
f a g o s / or Cable» 
C o m p r a v Venta de 
c 2303 
Cobros por cue í i t a ayena. 
C a r t a s de Crédito . 
C a j a de Ahorros, 
Valores. 
ID 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE-
iiffii(B, t&BBIB I Mí' 
OFICINA CENTRAL: 
E R C A D E R E S 2 2 . 
l e l é í o n o ü 4 6 . - A p a r t a d o 8 5 3 . 
BÍPOSITARIOS DE LOS FO.MOS DE LA COMPAÑIA 
H , ü p m a n n y C o m p a ñ í a . 
G . L a w t o n Ch i lds y Con pa f l í a . 
T h e R o j a l H a n c k o f C a n a d á . 
Banco de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Certiñca-
dos de Inverción en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan 6 sistema, re-
cuérdese que EL GUARDIAN tiene perfecta-
mente garantizados sus certificados de ahorro 
con primeras hipotecas sobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la ascen-
dencia de contribución pagada por EL GUAR-
DIAN en el año económico actual fué de |96fi 
65 centavos. 
EL GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus Direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos, 
2297 Dbre.L 
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C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
E M e c i i a en la M a n a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o » de e x i s t e n c i a 
y de operaciones c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
^ s t a h o y , , , . S 3 7 . 2 4 5 . 1 6 3 - 0 0 
Impor t e de las i n -
demnizaciones paga-
das haflta la fecha. , $ 1 , 5 4 5 . 8 2 9 ' 7 4 
Asegura caías de manipostería con pisos de 
mad<vra, ocupadas por familia, á 32>̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por íamiiia, á 40 cts. •>.§ al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas.por familia, á 47>á cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á fxS cts. p.g al imo. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, ee-
quiaa á Empedrado, 
Habana V. de Diciembre de 1004. 
C—2259 26-1 D 
C E N T R O B A L E A R 
S E C R E T A K l A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señores asociados 
parala Junta general extraordinaria, que ten-
drá efecto el domingo 25 del presente, á la una 
y media de la tarde, en los salones del Centro, 
para cumplimentar el artículo 67 de los Esta-
tutos, seffún especifica el 18 y previene el 22; 
siendo los cargos que corresponde elegir para 
el bienio de 1905 á 1908, los siguientes: Presi-
dente, 2; Vice, Secretario-Contador, doce Vo-
cales y diez Suplentes: y además, tres Vocales, 
por el tiempo que falta del bienio que con-
cluirá en 1905. Se previene & los señores Aso-
ciados, se fijen en el Inciso 5° del artículo 9° y 
el 6? del 10 del Reglamento, par» los efectos de 
concurrir al local y hacer uso de sus derechos. 
Lo que se publica de conformidad con el ar-
tículo 69 del Reglamento, para general cono-
cimiento de los señores Asociados. 
Habana, 13 de Diciembre de 1904,—El Secre-
tario Contador, Juan Torres Guasch, 
15971 6-13 
r a m y e l é c i 
de cristal, bronce y u ike l desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas, 
P r e d o í : de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De n ike l 2 idern 6 00 
H a y t a m b i é n liras de una luz á 2 50 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 2320 1 D 
í í 
] y n m i T n 
J u u 
L a » a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
fa^i 9 / p m a n n d t C o * 
C- 2206 
( B A N Q U E R O S ) 
78—18Nv 
SORTEO DE GASAS 
La Asociación de Obreros, empleados y de-
pendientes UNION Y AHORRO FUNDADA 
en 1901, en la que cada asociado consigue la 
propiedad de su hogar con los alquileres que 
él mismo produce, celebrará el cuarto sorteo 
de casas el próximo domingo, 25, á las dos do 
la tarde, en sus terrenos, calle de Saraviaá po-
cos pasos de la Calzada del Cerro. 
Si acto será pfibllco. Dará una conferencia 
el Sr. Juan Gualberto Gómex. 
16069 4-20 
1ERVADA 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
fiLCELATSYCOMP 
B A N Q Ü J E K O S . 
C-1611 16GAgl4 
Y ALMACENES DE REGLA, 
LIMITADA. 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los tepe 
dores de certificados de Stock al portador de 
esta Empresa, para la Asamblea general que 
se celebrará el jueves 29 del corriente. Á las 
tres de la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanueva, con objeto de recibir un informe 
del Consejo de Londres relativo á las opera-
ciones del aEo social 1903 1904, y de someterle 
el balance general y las cuontaB coirespon-
dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la Junta, han de'depof Harse con des días de 
anticipación, por lo menos, en estas oflclnaa, 
lo.s certificados de Stock al portador que cada 
asistente se proponga representar. 
Habflua, Diciembre 17 de 1994. 
F r a n c i s c o M, Steegers, 
Secretario. 
C2110 10-18 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 £ ente importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
J o a q ' i i u P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Donncilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada, 10620 26-D 9 
p a r a tabaco, p rocedentes ele l a I s l a 
de T u r i s u a n ó , se venden en todas 
can t idades . I n f o r m a n : Rafae l H e n i -
tez Rojas. Oficios 4 0 . 
C 2248 26-29-Nb. 
D E P A R T A M E N T O DE 0 . P U B L I C A S . 
ANUNCIO. 
Licitación para la oonstruoción del 2í trozo 
del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 20 del mea 
actual se recibirán proposiciones en pliegoi 
cebrados para la construcción de) segundo tro< 
zo del Cano ¿ Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas 6 Wajay. Las proposiones serán 
El'iertas á las tres y media y leidas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial qu« 
presidirá el neto. En caso de presentarse cloi 
ó más proposiciones iguales, se abrirá puja I 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispansable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial de f500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.g del importi 
de la subasta como fianza definitiva para el 
que obtuviese la misma. En esta oficina ae 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pío-
gog de condiciones, modelos de proposicionei 
y cuantos informes fueren Hecesarlos. 
VA contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín oficial de 6 de onor4 
del corriente año. El Gobernador de la Pro-
vincia rodrC; rechazar las pVoposlcionos que so 
presen ' ín , sin ulterior roolamaclón. si á su 
juicio no convinieren á los intereses de la Pro-
vincia. Los yastoide publicaciones, escntunwi 
y cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dieatario. 
Lo quo ae publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 6 de diciembre de 1904.—Emilio Na-
Qez. C 5239 16-8 Db 
9 Í A M I O ^ B E T L A ^ M A R Í N A — E e i i c i é a ¿ e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 2 d e 1< 
Q u é d e s é p a r a l a p r e n s a y p a r a 
l o s p o l í t i c o s d e E s p a ñ a e l i n q u i r i r 
l a s causas q u e m o t i v a r o n l a i n e s -
p e r a d a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r M a u -
r a , q u e n o h a c a i d o p o r l o s e m -
b a t e s d e las o p o s i c i o n e s n i p o r 
m o v i m i e n t o a l g u n o d e o p i n i ó n : 
p a r a n o s o t r o s l a n o t a m á s i m -
p o r t a n t e d e c u a n t a s a c o m p a ñ a -
r o n l a r e t i r a d a d e l M i n i s t e r i o ' h a 
s i d o l a d e c l a r a c i ó n d e l G o b e r n a -
d o r d e l B a n c o d e E s p a ñ a res-
p e c t o d e q u e , e n m e n o s d e u n 
a ñ o , h a b í a p a g a d o e l G o b i e r n o á 
d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o d e c r é d i t o 
l a c a n t i d a d d e v e i n t e m i l l o n e s 
d e pesos. 
E s t e s ó l o h e c h o b a s t a p a r a 
j u z g a r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e u n 
G o b i e r n o q u e f u r i o s a m e n t e c o m -
b a t i d o p o r c a s i t o d a l a p r e n s a y 
h o s t i l i z a d o s i n t r e g u a n i d e s c a n -
so e n e l C o n g r e s o , h a p o d i d o , 
s i n e m b a r g o , a t e n d e r d e m a n e r a 
i r r e p r o c h a b l e á sus o b l i g a c i o n e s 
c o r r i e n t e s y p a g a r , s o b r e t o d o 
es to , c i e n m i l l o n e s d e pese tas a l 
B a n c o d e E s p a ñ a ; y b a s t a d e 
i g u a l m a n e r a ese d a t o e l o c u e n t í -
s i m o p a r a p o n e r d e r e l i e v e l a 
v i t a l i d a d d e a q u e l p a í s , , q u e 
a f e c t a d o a ú n p o r l a s c o n s e c u e n -
c i a s d e u n g r a n desas t r e , o f r e c e 
u n e j e m p l o t a n s i g n i f i c a t i v o d e l 
c r e c i m i e n t o d e s n r i q u e z a p ú -
b l i c a . 
N o c o n s u m i ó , p u e s , t o d o s u 
t i e m p o e l e x - P r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo d e M i n i s t r o s e n p r o n u n c i a r 
d i s c u r s o s y e n r e d o n d e a r frases 
r e t ó r i c a s , c o m o r e p e t í a n l o s q u e 
l e p r e s e n t a b a n a p a r a t o s a s b a t a l l a s 
p a r l a m e n t a r i a s y d e s p u é s se i n -
d i g n a b a n d e q u e h a b l a s e p a r a d e -
B R I L L A N T E S B E P R I M E R A CLASE 
mancos y límuios. 
s fi L A C A S A D E C O R E S 
L B S L J ^ C c E L C I S l " 
?icaba de r e c i b i r u n extenso s u r t i d o 
U l t i m a s novedades en J o y e r í a . 
Precios de fáb r i ca . 
S A N R A F A E L ,12. 
c2312 a t 
T e l f l i 1114. 
I D 
f e n d e r s e ; s i n o q u e t a m b i é n p u d o 
y s u p o d e d i c a r s e á l o s a s u n t o s 
e c o n ó m i c o s , d i s m i n u y e n d o e n s u -
m a t a n c o n s i d e r a b l e l a d e u d a c o n 
e l B a n c o d e E s p a ñ a y l e v a n t a n -
d o a s í á r e s p e t a b l e a l t u r a e l c r é d i -
t o d e l a n a c i ó n y d e l E s t a d o . 
E s t a g a l l a r d a p r u e b a d e p r o s p e -
r i d a d y d e p u j a n z a e c o n ó m i c a co -
r r o b o r a l o q u e d e n t r o y f u e r a d e 
E s p a ñ a se v i e n e d i c i e n d o a c e r c a 
d e l c r e c i e n t e d e s a r r o l l a q u e a l l í 
se a d v i e r t e e n t o d a s l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l a r i q u e z a n a c i o n a l . 
C l a r o e s t á q u e n o p o r eso d e j a d e 
h a b e r m i s e r i a e n a l g u n a s clases 
soc i a l e s , s o b r e t o d o c u a n d o e l r i -
g o r d e l i n v i e r n o e l e v a e l c o s t o d e 
l a v i d a . P e r o e s to n o es p r i v a t i -
v o d e l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , s i n o 
q u e l o m i s m o a c o n t e c e e n l o s 
d e m á s p a í s e s , s i n e x c l u i r á m u -
c h o s d e l o s m á s o p u l e n t o s y p o -
de rosos . I n g l a t e r r a , p o r e j e m p l o , 
pasa p o r se r l a n a c i ó n m á s r i c a 
d e l m u n d o , y s i n e m b a r g o , e n 
n i n g u n a p a r t e se p r e s e n c i a n esce-
nas t a n t e r r i b l e s d e m i s e r i a y d e 
p e n u r i a . c o m o e n l a p r o p i a c a p i t a l 
d e l a G r a n B r e t a ñ a . L a s i t u a c i ó n 
a f l i c t i v a d e las c lases m e n e s t e r o -
sas es p r o b l e m a i m p o r t a n t í s i m o , 
q u e d e b e se r e s t u d i a d o , á fin d e 
a t e n u a r y c o m b a t i r , y a q u e n o 
sea p o s i b l e e x t i r p a r p o r c o m -
p l e t o , l a s causas q u e l o p r o d u c e n . 
P e r o es to n o se o p o n e á q u e m e -
j o r e n d e d í a e n d í a las c o n d i c i o -
nes e c o n ó m i c a s d e l p a í s , c u y o 
a u m e n t o d e b i e n e s t a r se h a d e 
t r a d u c i r á l a p o s t r e e n m e j o r a -
m i e n t o d e t o d a s l a s clases so-
c i a l e s . 
D a t o s c o m o este q u e c o m e n t a -
m o s p e r m i t e n j u z g a r e l e s t a d o ge-
n e r a l d e u n p u e b l o c o n a l g ú n m a -
y o r a c i e r t o q u e l o s casos p a r t i c u l a -
res , e s c o g i d o s d e m a l a fe y p r e s e n -
t a d o s c o n m a l é v o l a i n t e n c i ó n ; 
m a s p o r eso m i s m o se c u i d a n m u -
c h o d e o c u l t a r l o s l o s r u i n e s y t r i s -
tes d e t r a c t o r e s d e l a n a c i ó n espa-
ñ o l a , q u e s ó l o t i e n e n o jos p a r a l o s 
d e f e c t o s y l u n a r e s p r o p i o s d e t o -
d a c o l e c t i v i d a d y q u e n o q u i e r e n 
v e r , c o m o s i les a m a r g a s e n y d o -
l i e s e n , l a s h e r m o s a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e v i t a l i d a d , q u e á despe -
c h o d e l a s t o r p e z a s p o l í t i c a s , 
a s e g u r a n e l r e n a c i m i e n t o d e E s -
p a ñ a . 
L O N G I N E S ^ L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
DE W A K T O I 
16 de Diciemhre. 
Y a se sabe por q u é los fabricantes de 
a z ú c a r de remolacha no se mueven tan-
to como los tabacaleros contra el p r o -
yecto de rebajar a q u í los derechos a l 
a z á c a r y a l tabaco de F i l i p i n a s . 
The Tobacco Leaf, ó r g a n o de los taba-
caleros, dice que, muchas de las fábr i -
cas de a z ú o u r de remolacha son, hoy, 
p rop iedad de l trust de refinadores; a l 
cual , tanto le da refinar c a ñ a como ref i-
nar remolacha. Si é s t a resulta demasia-
do cara, no l a r e f i n a r á y no t r a b a j a r á en 
sus fáb r i cas m á s que c a ñ a impor tada . 
Pero hay f á b r i c a s que no h a n c a m -
biado de d u e ñ o ; cosa que regocija á The 
Tobacco Leaf, el cual espera que los 
" insurrectos remolacheros" {heet suga'r 
insurgents) den bastante que hacer en e l 
Congreso. 
Bien es t á , como suele decir el i lus t re 
Maura ; pero, en fin, ya es algo eso de 
que los intereses de los refinadores sean 
h o y m á s considerables que ayer y de 
que haya menos f á b r i c a s c w / r o / a í t a s por 
los remolacheros. Cuanto m á s fuerte sea 
e l ¿rusí que refina tanto m á s pí-onto se 
l o g r a r á que el a z ú c a r b ru to e n t r é a q u í 
s in pagar derecho. 
Los tabacaleros siguen combatiendo 
fieramente la rabaja eü favor del tabaco 
filipino. L a A s o c i a c i ó n de Fabricantes 
ha publ icado una c i rcular , que es un 
monumento de proteccionismo b r u t a l ; 
s in dejar de ser d i v e r t i d o . 
. V é a s e uno de los argumentos: los Es-
tados Uoidos producen, al a ñ o , siete mil 
mil lones de tabacos y las F i l i p i n a s no 
producen m á s que 150 millones. ' 'Estas 
c i f r a s — a ñ a d e la A s o c i a c i ó n — son elo-
cuentes. ' ' S í que lo son; lo que dicen es 
que, para pasar los filipinos de 150 m i -
llones á siete mil mi l lones , ya t ienen que 
h i l a r . ¿Cómo es que insp i ran miedo si 
producen tan poco? 
Pero es que —según los f a b r i c a n t e s -
e s t á n l lamados á p roduc i r mucho y bue-
no y barato. " L a exper iencia—dicen 
esos s e ñ o r e s — d e m u e s t r a que, s i se abre 
a q u í la puer ta á los productos filipinos, 
é s t o s i r á n mejorando, y con ei t iempo 
e s t a r á amenazada hasta nuestra gran 
indus t r i a á e clear I í a v a n á , , . . . L a expe-
r ienc ia t a m b i é n ha demostrado -— agre-
gan — que se puede modif icar el gusto 
del consumidor, como ha sucedido en 
el caso de l tabaco de Sumatra. 
Oreo lo mismo; creo posible que el 
fumador americano se aficione á l a h o -
j a filipina, como se ha aficionado á la 
hoja p u e r t o r r i q u e ñ a ; y que la bara tura 
del a r t í c u l o filipino fomente esa af ic ión . 
D i c e n los fabricantes que los tabacos 
filipinos, de t a m a ñ o medio, con peso de 
12 l ib ras en m i l l a r , p o d r í a n ponerse en 
San Francisco, pagado e l impuesto i n 
t e r io r y e l derecho de i m p o r t a c i ó n (re-
ducido a l 25 por 100j á 17 pesos el m i -
l la r . ¡C ien tabacos por un peso 70 cen-
tavos! Nada mejor para hacerle la boca 
agua a l fumador americano. 
Preveo que los consumidores que lean 
este documento, en lugar de desear que 
se mantenga el actual derecho, van á 
hacerse pa r t ida r io s de que nada pague 
el tabaco filipino, como nada paga e l 
tabaco puertorroquefio. 
Este dato, e l p r i n c i p a l del asunto, no 
lo consignan los fabricantes en su escri-
to. ¿Dato? Es m á s que un dato; es el 
asunto todo. Esos s e ñ o r e s hablan de F i -
l ip inas como si fuese un p a í s extranje-
ro ; es t e r r i t o r i o nacional, t an nacional 
como Puer to E ico y hay que t r a t a r lo 
como se ha t ra tado á Puerto Rico. 
O eso, ó dejar á F i l i p i n a s formar l i -
bremente sus aranceles, para que se 
busque mercados en Europa, en China, 
en el J a p ó n , á cambio de concesiones 
aduaneras. Y como los Estados Unidos 
no le dejan a l A r c h i p i é l a g o buscarse 
mercados, t ienen la o b l i g a c i ó n de abr i r -
le el nacional de par en par. 
Si las m e r c a n c í a s filipinas hacen la 
competencia á las m e r c a n c í a s america-
nas no s u c e d e r á n i menos que lo que 
sucede entre las m e r c a n c í a s americanas. 
A q u í no cabe invocar el proteccio-
nismo; los que p o d r í a n invocar lo son los 
filipinos, puesto que su p r o d u c c i ó n es 
tan nac ional , como la do V i r g i n i a ó de 
K e n t u k y . 
Y s i es cierto, como asegura The To 
bacco Lea/y que, rebajando el derecho, 
el negocio d e l tabaco s e r á e s p l é n d i d o 
en el A r c h i p i é l a g o , el cual, en cinco 
a ñ o s , si los capitales acudiesen a l l í , co-
s e c h a r í a t an ta hoja como los Estados 
Unidos , :eso h a r á propaganda en favor 
de la rebaja^ l í o f a l t a r á n americanos 
emprendedores que d igan : wCou t ierras 
baratas y jornales á 40 centavos y de-
rechos de i m p o r t a c i ó n bajos a q u í ¡ va-
mos á F i l i p i n a s á fomentar vegas y á 
torcer tabaco!" 
X . Y. Z. 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n H a f a e l 3 2 . 
E N E L T E A T K O D E L A G U E R R A 
M A N C 1 I U K I A 
Dicen de M a k d e n , con fecha 15 de l 
actual, que la columna japonesa de l a 
derecha de l mariscal Oyama, recha-
zada hasta la o r i l l a del r í o T a i t s ó por 
el general Eenenkampf, d i r ig iese de 
nuevo hacia el nordeste. D í c e s e que 
su fuerza ocupa el t e r r i t o r i o compren-
d ido entre Siadogui y Sianchan: 5.000 
hombres y 8 c a ñ o n e s h á l l a n s e en Sian-
chan, y 10.000 hombres con 8 c a ñ o n e s 
en S a i n t s é . 
»*» 
Dice nn pr is ionero j a p o n é s que e l 
e j é r c i to s i t i ador de Puerto A r t u r o se 
compone de las divisiones í% ^ y 1 1 , 
y de las br igadas de reserva 4? y 8.. 
E l i nv i e rno es m u y crudo, y esto 
paral iza las operaciones. H a te rmina-
do la d i s t r i b u c i ó n del equipo de inv ie r -
no entre el e j é r c i t o ruso. 
** 
H a sido m u y entusiasta el r ec ib i -
miento hecho en K b a r b i u a l general 
Kanbba rg , comandante en jefe üe l ter-
cer cuerpo de e j é r c i t o . 
Ochenta hospitales, cada uno con 
180 camas, existen en K h a r b i n . L a 
sala destinada á los oficiales se h a l U 
bajo la v ig i l anc i a y cuidados de l a es-
posa del general M i tchenko. 
E l corresponsal, en San Petersburgo 
del Temps, de P a r í s , t e l e g r a f í a con fe-
cha 15 que las noticias llegadas d e l 
teatro de la guer r ra no son alentadoras. 
E l general K u r o p a t k i n t e l e g r a f í a 
que no p o d r á sostener al e j é r c i t o si no 
se aumenta considerablemente el n ú -
mero de trenes del Transibeeiano. E n 
caso contrar io , no r e s p o n d e r á del re-
sultado de la c a m p a ñ a . 
Como no es posible hacer lo que p i -
de el general, sus enemigos dicen que 
pretende escapar á las responsabil ida-
des en caso de desgracia. 
M . Bompard , embajador de F r a n c i a 
en Kusia, 'ha enviado a l Presidente 
Loube t una car ta a u t ó g r a f a del empe-
rador N ico l á s , sobre cuyo contenido se 
guarda prudente reserva. 
M . B o m p a r d ha dicho en una entre-
v i s t a : 
—Eusia e s t á u n á n i m e n t e resuelta á 
emplear todos los medios necesarios 
para obtener de la guer ra actual resul-
tados decisivos y completos. E l gene-
r a l K u r o p a t k i n posee n n e j é r c i t o de 
p r i m e r orden, y e l general Stoessel, 
-por su parte, t iene á raya á los japone-
ses y a ñ a d e un nuevo l au re l á las a r -
mas rusas. L a s i t u a c i ó n financiera es 
excelente. Loa fondos disponibles es-
t á n lejos de agotarse. E)l c r é d i t o 
es ta l , que si el min i s t ro de Haci rnf0 
lo cree necesario, puede r e e m ^ á ¿í 
nuevamente. 1 
* 
A n d r é s Tols to i , uno de los hijos del 
i lus t re conde de este nombro y famos 
novelista, que figura como oficial á las 
ó r d e n e s de l teniente general Sabe.loff 
del 69 cuerpo de e jé rc i to , acaba dé ser 
condecorado con l a cruz de San Jotgo 
por repetidos actos de b r avu ra realiza, 
dos conduciendo despachos bajo el iue. 
go de las l í n e a s enemigas. 
« * 
Dicen de M u k d e n con fecha l í ] ÜQ 
Dic iembre que a l l legar á d icha plaza 
el general K a u l b o r g , comandante del 
tercer e j é rc i to , fué rec ib ido por un p i . 
quete de honor con su correspondiente 
m ú s i c a y por los generales Sakharoff y 
B i l d e r l i n g . P r o n u n c i ó un breve dis-
curso y c u m p l i m e n t ó en nombre del 
Czar á cuantos se encuentran en opera-
ciones. 
E l general K a u l b o r g , c o n t i n u ó des-
p u é s v ia je hacia Chausiamountouo 
cuar te l general de K u r o p a t k i n , tenien-
do con és te , a l l legar, una entrevista 
bastante larga. 
« 
Los japoneses proveen de cjíñoncs á 
las tropas chinas de las c e r c a n í a s de 
S i m n i n t i n , á t r e in t a mi l las p r ó x i m a -
mente a l oeste de M u k d e n . listas t ro-
pas chinas han rec ib ido ya de los japo-
neses m á s de ochenta c a ñ o n e s . 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I I , " sa l ió de i a C o r u ñ a con dirección á 
és te puerto á las cinco do la tarde de ayer 
miérco les . 
E L " L O U I S I A N A " 
Con carga y pasajeros sa l ió ayer pa -
ra New Orleans el vapor americano 
^ L o n i s i a n a . " '"' 
" L . H E R B E R T T A F T " 
Cen cargamento de e a f b í - ' e n t r ó en 
puer to ayer la goleta americana "Her -
ber t T a f t " , procedente de F i ladc l f i a . 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
j a r r o n e s , c o l u i m i a s , cen t ros , cuadros , 
t a r j e t e r o s y m i l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las ú l t i m a s 
producciones del arte í n o d e r n o . 
Vis t a hace fé. Vengan y se convence-
r á n . Entrada l ibre. 
J . B o r b o l l a . 
52 A L 58. C O M P O S T E L A 
C 2320 1 D 
l a g r ¡ p e 9 
y t 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
P o l o l a s r O o z x i . x > , 
d e B a r c e l o n a 
AVISO AL COMERCIO. 
E l vapor espafiol 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS, 
Eeclbe car^a en Barcelona hasta el 31 de 
dieiembre que saldrá para la 
JETabana, 
Guantán amo, 
Siintiago de Cuba 
y Manzanillo. 








Habana 5 de d ic iembre de 1904. 
€. B L A S C H y Ca, 
OFICIOS 20 y 22. 
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S Ü N S E T 
n\ ROUTE 
m m m m 
entre 
L A U U U 
N E W - O R L E A N S 
y v ice-versa . 
Vapores palacio uara pasajeros 
con cóniojas y aiüDliasjeiitliajas cámaras, 
Sal idas de l a H a b a n a p a r » N . Or l eans 
(del m u e l l e de l a M a c h i n a ) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Sal idas de N . Or leans p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en V. clase ^ 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2' clase 15 
De la Habana á New Orleans en 8f clase 10 
S© expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro delog Estados Unidos, 
•omn también para México, con boletos direc-
to» desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajejos se reco-
je en lo» domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c, 
dirigirse é 




G a l b a n y C ía . 
Consignatarios, 
San Ignacio 26. 
19 Db 
VAPORES C0EEE0S 
í s p o r e s e o s 
mpresi oe m m , 
í e l a C o i a M a T r a s M í i t o 
A N T E S D E 
A N T O N I O J L O P E Z ? C* 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA. 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y O é n o v a 
el30 de diciembre á las 12 del día, llevándola 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
mas puertos de Europa con couocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . Ca lvo . 
OFICIOS N, 25. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta an« 
f íóliza flotante, así para esta linea como para odas las demás, bajo la cual pueden awgurarse 
todos los efectos que se embarquen en eag v»« 
) ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
Tftpores de esta Comnafiía. el cual dice aaí* 
"Los pa*ajeros deberán escribir sobre rodos 
o B bultos de BU equipaje.su nombre yei puerto 
deetmjo, con todas sos letras y con 1» mayor 
Fundándose en esta dipossición la Comnefiía 
no admitirá bulto alguno de equiraie qíre no 
lleve claramente estampado el nemóre y an«. 
d i s t l ío . UeB0, a8Í C01B0 el del PDerto de 
N O T A fie «"Alerte fi los Befiores pasajeres 
f ^e en el mue]]e de ^ Machina en-
contrarán los vapores remolcadore? del señor 
bantaicanna dispuestos á conducir ej pásale á 
desde las diez hasta las dos de la tarde 
it,i equipaje lo recibe graumamente la lan-
v í . r ^ a 0 1 * , 1 0 / 6 ^ 1 1fJlielle de l« Machina la mXrnay el dla de salida hasta las diez de la 
•„TcA08 A08 bul1to,f de equipaje llevarán etique-
I n i * i da en la cual con*tará el nf mero del 
bliJete de pasaje y el punteen donde éste fne 
expedido y no eerán recibos á bordo los bultos 
a lo» cuales faltare esa etioueta. 
Para cunaplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aposto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje quecl declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
eo la Casa consiguataria. 
c \m 7s-io 
D E 
SOBRINOS BE HEEEEEJ 
S. en C. 
CAPITAN 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Tcáos los Soiniios á las te M ¡lia. 
PARA M U Í i k l Ú m * 
T A E I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a u a á Sag-ua y viceversa 
Pla jeen 1? , * :.33 
Id. en 3? ; | ¿.-^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos' IKU 
Mercancías o-áO 
D e H a b a u a á O a i b a r i é o y v iceversa 
Pasaje en lí $10^0 
id. en 3í | 5.30 
Viveros, ferrete.-ía, lozar'pet.róléc¿' 0-3J Mercancía. :-5) 
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
y Sau t i ago de C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N n e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , S a n t i a -
go de C u b a , ¡Sauto D o m i n g o , San Pe -
o r o de M a c o r i s , Ponce , M a y a g ü e z 
y San J u a n de P u e r t o R i c o . 
V a p o r COSME D E H B R R E R A . 
D í a 10 , á l a s 5 d é l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a y 
San t i ago de Cuba . 
V a p o r N U E V O M O R T E R á . 
D í a 15, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sagua de T á n a m o , Ba racoa , 
G u a n t á n a m o y San t i ago de Cuba . 
V a p o r S A N J Ü A E 
D í a 2 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y San t i ago 
de Cuba . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25 , á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
y San t i ago de C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a 
y San t i ago de Cuba . 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, v hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde, 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta t 'ecbaen lo ade lan te , los 
t i pos de í l e t e s de la ca rga t jue vaya 
p a r a el p u e r t o de N u e v i t a s , s e r á n los 
s igu ien tes : 
Oro amer. 
V íve re s , ferre ter ía , loza y ciga-
r r i l los $ 0.37 
Mercanc í a s 0.57 
E a ca rga s e r á pues t a p o r c u e n t a d e l 
b u q u e en los a lmacenes de nues t ros 
C o n s i g n a t a r i o s . 
H a b a n a 1 6 de N o v i e m b r e de 1 9 0 4 . 
c 1853 78 l O 
l 
T A B A C O 
D e C a i b a r i ó n y Sagua á H a b a n » , a s 
centavos t e r c i o . 
El Caí buró pagracomo meroaao^a, 
A V I S O . 
Caro General a » C a r r i l 
ORO AMüKICANü. 
De la Habana á 
Clenfuogos y Pal mira y vice-versa $ o ^ 
Caguaguas n-7 
Cruces v Lajas " T x í 
Santaclara, Esperanza y R o d a B " ! " o V i 
SALIDAS DE LA HABANA. ' 
d u r a n t e e l m e s d e d i c i e m b r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 5. á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i . 
_ N U E V A L I N E A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( E a m b t i r g A mc/ricaa L i n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r T l l a m l D i L r f f o , 
Eftldrá sobre el 31 de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemáa & 
Admite carga á fieles módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oireoe un trato en 
meraoo. 
Los paEajercs con tur equipajes serán treslndados libres dsirastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los itmolcadores de la Lmpresa. 
La caiga fe acmitt f ara ios put i tc t nencionadosy cor conocimientos directos á fleteco-
moo para un gran n i mero de pucrUfc de I rg l a l t na . iioi» nda, Eélgiea, Francia, España y Eu-
ropa ex, gei.erai y paia Eur América, Africa, AuttiaJit y i m , ten iraebordo tu Havse ó Ham-
turge á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para C o m a $29-35 oro esneM. 
i n c l u s o i m p u e s t o <lc d é é e m t f a r c o . 
Para cumplir el H. D. del Gobierno de lispnña, lecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
l i i e n «t i » m ej Í • <• f y dstot robie íe tes y pasajes aofida&e é los agentes: Ileilbut y Rasch 
Correo A p a r t a d o 7 2 9 . Cal le : I I H I L B J J T . ¿>an Ignac io ó ¿ . H A B A N A . 
C 2303 J D 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n l i m i l i o O r t u i » e . 
Saldrá de este puerto los martes á lan seis 
de la tarde para 
TARIFA iSN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA YCAIBARIiUN 
De Habana ft Sagua fP saje en lí . . f 7.0) 
y viceversa (Idem en 33 | .?.3J 
víveres, ¡erretería, loza y petróleo 30 oti. 
¿¿eroaderías ^ 50 
De Habana áCaibarién ( Pa«a e'én íf.'.,..** flO.'fb 
y viceversa 1 Idem en3í * 5.33 
Vívorea, íerretería, loza y patróleo 30 oti. 
Mercaderías 53 Qtj 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana '¿á ota. 
tercio, 
(El carburo paa:a como meroanor».) 
CARGi GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cíenfuegos y Palmira á $ 0.53 
... Cagnagas „ 0,57 
... Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0,75 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á sus 
a rmadore s , C U B A 3 0 . 
H e r m a n o s Zulueta y G á m i z 
c 2305 1 D 
m m u si w » p 
JEl vartor 
(S. en Ü.i 
Hacen pa^os por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre NOJ? York, Londres, Pa-
rís y sobre todas ias capitales y pueblos de Ea 
paS» é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ta 
esnáio». 
c 1269 „ __15a-lJl 
T U L r t T J I 5 2 5 
8, Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O E K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart» 
da crédito. 
Giran letrua sobre Londres, New York, New 
Orleaiu, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Floren-
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantos, Bar* 
déos, Mareella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue s; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
BObre Matanzas, Cároeuas, Remedios, 8a"í6 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Ci©níues:oB, Sanctí Spiritus, Santiaro de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rí<s Gl 
b a n Puerta Príncipe y Nuevitas. 
Clb5S V8 10 
I 
B a n q ñ e r o s . —Mercaderes 
Casa orierinalmente estable da ea 1S44. 
Giran letras 6 la vista sobre todos los Banooa 
Nacionales da loa Estados Unidor y dan espe-
cial atención 4 
Transferencias por el calile. c 1859 78-10 
J. A. BANGES Y GOH 
O B 1 B F O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por ol cable, f .cillta carta*) da 
crédito y gira let ras ft corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las a9 
Prancia. Inglaterra, Alemania, Rusia, tístade» 
Unidos, Méjico, Arg3 tina, Puorto Rico, Obi-
na, Japón y sobre todas l a i císdada? y pt»«: 
blos de España, lalas Baleares, Canarias a 
Italia. 
c 2024 78-23 O 
Capitán MONTES DH OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bano los LUNES y los JUEVES á. la Hegaii 
el tren de pasajero jdque sala da la estajióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
C o l o n i a . 
P u n t a de Car t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegará liataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariumeui/e en la a3a 
taoióu de Villanueva. 
Para mas informes 
Z U L U E T A I O . 
c 1855 78-1 O 
N . C E L A T E Y C o m P -
1 0 8 , A gu iar , I O S , esquina 
a A m a r a u r a . 
H a c e n pa^oa por el canle . f a c i l i t a n 
ca r tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
a c o r t a v larsra v is ta , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verttora» 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, 1»^ 
rí«, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburao, Roma 
Nápolea, Milán. Génova, Marsella, Havro, 1> 
lla,Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloose, 
Venccia, Florencia, Turin, Masino, eto. ani co* 
nao sobre todasl ae oapitaleB y provincias da 
E s p a ñ a « Islas Canar ias . 
c 1610 \ ^ } i J ^ - — 
Hacen 
j larga vista y dan cartas c . JT^UW* sobre xsír. 
York, Filadelfla. New Orleans, San Franoisocí, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demáG 
Eitales y ciudades importantes de loa Estado» nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
En coHabinaclón con loe sefiores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza* 
blee en la Bolña 00 dicha ciudad, cuyas ootlsa 
CÍOBM reciben por cable diariame jfee. 
c li>67 7-i 1° 
D I A R I O D E 1 * 4 M A I 1 I N A « - M i f i i e a d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 0 4 . 
X A P R E N S A 
E n e l g r a n m i t i n c e l e b r a d o p o r 
las fue rzas l i b e r a l e s e n e l v e c i n o 
p u e b l o d e J a r u c o y a l q u e c o n -
c u r r i ó l a p l a n a m a y o r d e ese p a r -
t i d o , se h a n d a d o n o t a s m u y d i g -
nas d e a t e n c i ó n q u e n o es b u e n o 
pasen i n a d v e r t i d a s . 
L a p r i m e r a q u e d e b e r e c o g e r s e 
e8 l a i d e n t i f i c a c i ó n d e i d e a s e n 
q u e g r a n p a r t e d e l o s o r a d o r e s 
m o s t r a r o n h a l l a r s e c o n e l g e n e -
r a l M á x i m o G ó m e z , e n t r e e l l o s 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e , l o s s e ñ o r e s 
d o n E m i l i o d e l J u n c o y e l g e n e -
r a l d o n E n s e b i o H e r n á n d e z . 
E x p l i c a n d o e l S r . d e l J u n c o s u 
i n g r e s o e n e l p a r t i d o l i b e r a l , d i j o 
q u e " h a b í a p r e s e n t i d o l o s p r o p ó -
s i tos q u e i n s p i r a r o n l a o r i e n t a -
c i ó n p o l í t i c a a c o n s e j a d a p o r e l 
v e n e r a b l e c a u d i l l o d e las d o s 
g u e r r a s , g e n e r a l M á x i m o G ó m e z , 
á d e s p e c h o de las t o r c i d a s y ca-
s u í s t i c a s i n t e r p r e t a c i o n e s q u e se 
h i c i e r o n d e sus c a r t a s , " y q u e 
" n o h a b r á m i l i t a r e s n i p a i s a n o s , 
s i n o a m a n t e s s e r v i d o r e s l e a l e s d e 
l a i n d e p e n d e n c i a p e r m a n e n t e , d e 
u n l a d o , y d e o t r o g r u p o s p r o -
v i n c i a l e s q u e p e r s i g u e n fines a m -
b i c i o s o s y c o n c u p i s c e n t e s , q u e 
v i o l a n l a C o n s t i t u c i ó n y q u e h a -
cen e s c a r n i o d e l a j u s t i c i a y d e 
las l e y e s . " 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z , d e s p u é s 
d e j u s t i f i c a r b r i l l a n t e m e n t e s u 
i n g r e s o e n e l p a r t i d o l i b e r a l p o r 
ser, e n f r e n t e d e l m o d e r a d o , e l 
i l n i c o s o s t e n e d o r d e l a C o n s t i t u -
c i ó n y de l á s l eye s , d e f e n s o r d e l 
s u f r a g i o u n i v e r s a l , d e l a d e s c e n -
t r a l i : - ' ' n a d m i n i s t r a t i v a y d e 
l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l ; d i j o q u e 
" á i d é n t i c o s s e n t i m i e n t o s o b e d e -
ce l a c a r t a e n estos d í a s d i s c u t i d a 
d e l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z , q u e 
f u é e l p r i m e r o e n p r e d i c a r l a 
u n i ó n y l a c o n c o r d i a , c r e y e n d o 
c o m o é l q u e es p r e c i s o o p o n e r á 
l a p o l í t i c a m o d e r a d a d e f r a u d e s 
c o m o l o s e v i d e n c i a d o s e n l a 
A u d i e n c i a d e ¡ S a n t i a g o d e C u b a 
y d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e s c o m o 
l a s r e a l i z a d a s e n las C á m a r a s , 
u n a p o l í t i c a b a s a d a en e l r e s p e t o 
á l a s l e y e s , e tc . , e tc . , p o l í t i c a q u e 
n o p u e d e n d e f e n d e r l a s i n o l o s 
q u e h a n t r a í d o e s t a s i t u a c i ó n y 
l o s q u e l a h a n a c e p t a d o l e a l m e n -
t e ; n o l o s q u e l a o d i a n y se n i e -
g a n á r e c o n o c e r s u e f i c a c i a , y se-
r í a t o r p e p r e t e n d e r q u e l a p o n -
g a n e n p r á c t i c a sus e n e m i g o s . " 
" N o se t r a t a , a ñ a d i ó e l o r a d o r , 
a l h a b l a r d e r e v o l u c i o n a r i o s s ó l o 
d e l o s q u e d e n t r o y f u e r a h i c i e -
r o n l a g u e r r a , s i n o d e t o d o s l o s 
q u e , e n este m o m e n t o h i s t ó r i c o 
h a n a c e p t a d o l a i n d e p e n d e n c i a y 
l a s i n s t i t u c i o n e s d e l E s t a d o c u -
b a n o s i n r e s e r v a s n i o c u l t o s p r o -
p ó s i t o s . " 
P a r a f r a s e a d a d e m o d o t a n b e -
n é v o l o l a t e o r í a d e M á x i m o G ó -
m e z , c o n e l a p l a u s o d e l o s c o n -
c u r r e n t e s , n o p a r e c e a v e n t u r a d o 
s u p o n e r q u e l o s l i b e r a l e s t i e n e n 
y a c a n d i d a t o p a r a l a P r e s i d e n c i a 
e n l a s e l e c c i o n e s v e n i d e r a s y q u e 
h a y q n e i r s e p r e p a r a n d o , c o m o 
d i j o u n o r a d o r , p a r a c o m e r e l 
m a m e y d e S a n t o D o m i n g o . 
* * 
L a s e g u n d a n o t a i m p o r t a n t e 
f u é e l r e c l a m o h e c h o p o r d o s 
o r a d o r e s a l Sr . D . R a f a e l F e r n á n -
d e z d e C a s t r o , d e q u i e n d i j o e l 
S r . d e l J u n c o q u e "se e n c o n t r a b a 
a ú n e m b o s c a d o e n las l o m a s d e 
J a r u c o y q u e l o s J a r u q u e ñ o s d e -
b í a n s a c a r l o a l l lano, p u e s y a q u e 
é l t r a b a j a b a e n l a " L o t e r í a " , á 
l o s c o r r e l i g i o n a r i o s c o r r e s p o n d í a 
sacarse e l p r e m i o g o r d o . " 
I n s i n u a c i ó n á l a c u a l a g r e g ó d o n 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , á l a t e r -
m i n a c i ó n d e s u d i s c u r s o : " T a l 
v e z e l Sr . F e r n á n d e z d e C a s t r o 
n o sea l i b e r a l n a c i o n a l , p e r o n o 
p u e d e ser m o d e r a d o , p o r o p o n e r -
se á e l l o s u c o n s e c u e n c i a c o n a n -
t i g u a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l i b e r t a -
des p a r a C u b a . " 
E n t o n c e s ¿ d ó n d e v a m o s á c o l o -
c a r a l Sr . F e r n á n d e z d e C a s t r o ? 
¿ H a b r á q u e c r e a r p a r a é l u n 
p a r t i d o ? 
M o d e r a d o s y l i b e r a l e s l e d i c e n : 
\ A y de t i s i a l C a r p i ó vas l 
P e r o es t a l l a i n d i o s i n c r a s i a 
p o l í t i c a d e l Sr . F e r n á n d e z d e 
C a s t r o q u e n i n g u n o d e l o s d o s 
p a r t i d o s p o d r í a s o r p r e n d e r s e 
q u e l e c o n t e s t a s e : 
\ A y de t í s i a l C a r p i ó voyl 
d e 
T e l e g r a f í a n d e L o n d r e s ; 
Londres, d ic iembre 2 0 . — E l s u l t á n 
de Marruecos se muestra determinado 
á no aceptar inf luencia a lguna del «x-
trangero eu su i m p e r i o . 
Como p r i m e r a prueba de ese su de-
seo, l ia declarado cesantes á todos los 
instructores mi l i t a r e s de nacional idad 
extranjera. 
¡ C o m o d e g e n e r a n l a s r azas ! 
A l g o m á s g e n e r o s o e r a e l s u l -
t á n d e M a r r u e c o s q u e se i n t e r e -
saba p o r l o s e x t r a n j e r o s h a s t a e l 
p u n t o d e p e d i r c l e m e n c i a á F e r -
n a n d o V i l p a r a l o s l i b e r a l e s q u e 
p e r s e g u í a e n s u r e i n o , o b l i g á n d o -
l o s á a b a n d o n a r l a p a t r i a . 
L a c o n d u c t a d e l a c t u a l s u l t á n 
s ó l o p u e d e n a p l a u d i r l a l o s s u l t a -
n e j o s d e l a p r e n s a h a b a n e r a q u e 
t r a t a n d e i m i t a r l e , p i d i e n d o l a 
e x p u l s i ó n d e los q u e se a t r e v e n 
á d e c i r l e s q u e n o les s i e n t a b i e n 
e l t u r b a n t e . 
L a P u b l i c i d a d d e S a n t a C l a r a 
n o d i s f r a z a e l d i s g u s t o c o n q u e 
h a v i s t o l a g e s t i ó n d e sus r e p r e -
s e n t a n t e s u n l a C á m a r a r e s p e c t o 
á l a c o n c e s i ó n d e c r é d i t o s p a r a 
a t e n d e r a l s a n e a m i e n t o d e a q u e -
l l a p r o v i n c i a . 
D i c e : 
E l d ic tamen de la C o m i s i ó n de Pre-
supuestos que ha causado acuerdo en 
la C á m a r a de Eepresentautes conce-
diendo un c r é d i t o para l lenar las aten-
ciones sanitarias de Santiago de Cuba, 
Oienfuegos, Matanzas y C á r d e n a s , es 
u n atentado a l sentido c o m ú n y u n o l -
v i d o imperdonable de sus deberes por 
par te de los Eepresentantes de esta 
Prov inc ia . 
No, se concibe c ó m o haciendo fal ta 
por igua l en las d e m á s poblaciones el 
servic io de l impieza 6 h i g í e n i z a c i ó n se 
prescinda por completo de la m a y o r í a 
y se at ienda solamente á cuatro de es-
tas poblaciones eu la ses ión de la v í s -
pera del receso, es decir, de esa otra 
forma de holganza de nuestros nifíos 
bitongos. 
* 
E n e l terreno de las disculpas no nos 
e x t r a ñ a que el sefíor V i l l uendas que 
formaba par te de esa C o m i s i ó n no se 
acuerde de las necesidades de su Pro-
vincia, porque viene poco á e l la y eso 
lo hace de noche y no tiene n i f a m i l i a 
que le escriba n i o t ra cosa que intere-
ses morales; pero el s e ñ o r F u s t é que tan 
R í a 
c a . o ¿ T O J E S Ó c a - o M - S E S ^ l o s a . - O ' ^ o i l l y 1 X 3 y 1 2 2 0 
E s t a casa a c a b a d e r e c i b i r u n s u r t i d o d e o b j e t o s d e B A T E R I A . 
D E C O C I N A D E A L U M I N I O P U R O D E I T A L I A . 
E s t e m e t a l c u a n d o es p u r o e s t á r e c o n o c i d o c o m o e l m e j o r p a r a 
l o s usos d o m é s t i c o s . 
P r i m e r o . P o r q u e es i n o x i d a b l e y n o h a y p e l i g r o á i n t o x i c a c i o n e s . 
29 E l A l u m i n i o p u r o p o r se r f á c i l c o n d u c t o r d e l c a l o r , e c o -
n o m i z a 4 0 p § d e c o m b u s t i b l e . 
3? S u c o l o r b l a n c o c o m o l a p l a t a l e h a c e r e s u l t a r m á s l i m -
p i o y a g r a d a b l e á l a v i s t a q u e c u a l q u i e r o t r o m e t a l . 
á 9 E l A l u m i n i o p u r o es d e m a y o r d u r a c i ó n q u e c u a l q u i e r a 
o t r o m e t a l p o r s u d u r e z a . 
T é n g a l e p r e s e n t e q u e e l A l u m i n i o d e I t a l i a es e l m á s p u r o p o r 
ser e l m e j o r p a í s p r o d u c t o r de es te m e t a l . 
51985 6-18 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O S E V A ! S E V A ! ! SE F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Hei'pieide lo Saha Demasiado Tarde para d Herpicide 
U n c e p i l l o de d i en te s p ú b l i c o 
Un dermatólogo eminente ha dicho que 
"llegará el tiempo en que un cepillo para el 
cabello de que se sirve el público sin esteri-
lizarse, será tan raro como un cepillo de 
dientes público." La rasón es que los cepi-
llos para el cabello sucios esparcen la caspa, 
y es un hecho demostrado que la caspa es 
una enfermedad contagiosa, que más pron-
to ó más tarde cause la calvicie. Un colabo-
" L A R E U N I O N " V d a . t l e J o s é S u r r á é Hijo.-Agenles 
dor del Medical Review of Seviews dice: "Los 
muchachos que van á la escuela deberían sa-
ber que es malo usar el cepillo para el cabello 
que otros usan." El Herpicide Newbro vuelve 
inofensivos los cepillos para el cabello pú-
blicos, destruyendo el microbio de la caspa. 
Una loción eximia para el cabello. Sus resul-
tados asombran. 
CUBA LA COMKZON BEL CUERO 
CAAELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
SAPOSANA: delicioso jabón de tocador 
triunfo del jabonero. Las Señoras, los niños 
y toda persona de fino gusto, no usan 
otro 
M I M B R E S . 
M i l formas y m i l estilos nuevos de to. 
das las clases. HagaD una vis i ta á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de s i l lón desde $2.50. 
H a y verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 2320 1 D 
P K A D O 110 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas c ases, LECHE PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIOHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES PI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de , las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA-
COS Y CIGARROS da las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios d e esta casa no b a n r u f r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
C- 2316 alt 1D 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 1 0 q u i l a t e s de peso, suel tos 
y m o n t a d o s e n j o y a s y I l e l o j e s o r o s ó -
l i d o de 14 y 18 q u i l a t e s . 
A c a b a n de r e c i b i r s e ú l t i m a s nove -
dades e n l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 2330 2 Db 
batallador resul ta i c ó m o por atender á 
dar cabida en la C á m a r a á diez inuece 
sarios empleados m á s , nos deja respi-
rando e s t i é r c o l pu lve r i zado y con las 
ventanas y puertas de nuestras casas 
eternamente cerradas por causa de las 
nubes de p o l v o que nos ahogan y en-
ferman? 
Y como los s e ñ o r e s citados, los de-
m á s Eep reseutances á e x c e p c i ó n del 
sefíor M a r t í n e z O r t i z que fué e l ú n i c o 
que c o m b a t i ó el proyecto pero que no 
e n c o n t r ó eco en sus c o m p a ñ e r o s . 
"A 
* * 
¿Es acaso que se pretende b u r l a r el 
pueblo hasta cuando reclama sus m á s 
necesarias 6 impresc ind ib les atencio-
nes? Pues sepan esos s e ñ o r e s que su 
omnipotencia e s t á basada en el apoyo 
de ese pueblo á qu ien d e s d e ñ a n y por 
el que no se interesan, estando ya m u y 
d e s e n g a ñ a d o s hasta de sus buenas i n -
tenciones. 
Afor tunadamente el funesto proyec-
to de Ley no p a s ó en el Senado, gracias 
á l a ac t i t ud del general Monteagudo y 
otros amigos m á s que le secundaron en 
la a c t i t u d hos t i l que presentaron á la 
camar i l l a que t a m b i é n pensaba hacer 
de las suyas. 
M á s p r o n t o n o p o d í a n r e a l i -
zarse n u e s t r o s t e m o r e s , a ú n a y e r 
e x p u e s t o s , d e q u e n o t u v i e s e n l a 
m e j o r á c o g i d a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
s i se d e c i d í a n á v i s i t a r sus p r o -
v i n c i a s . 
E l d i s g u s t o q u e r e v e l a n l o s p á -
r r á f o s t r a n s c r i t o s l o d e m u e s t r a . 
L e e m o s e n Z a s Dos R e p ú b l i c a s , 
d e l C a m a g ü e y : 
H o y y m a ñ a n a l l e g a r á n á esta c iu-
dad m á s de sesenta fami l ias americanas 
que vienen con destino á las Colonias 
a g r í c o l a s de Gloria, Caney y una que se 
f o m e n t a r á cerca de Guauaja. 
Las fami l ias a ludidas ya son propie-
tar ias de acres de t i e r r a y su ven ida á 
esta p r o v i n c i a se debe á las gestiones 
del A lca lde de bar r io de la Gloria, se-
ñ o r Juan Ribas, que en su reciente v ia -
j e á los Estados Unidos , como anun-
ciamos oportunamente, se o c u p ó p r i n -
c ipalmente en atraer personas que em-
pleasen su dinero en esta p r o v i n c i a . 
H a c e m á s , s o l o , e l s e ñ o r A l c a l -
d e d e b a r r i o d e l a G l o r i a q u e , j u n -
tos , t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a 
C á m a r a , e n l o q u e r e s p e c t a a l p r o -
y e c t o d e i n m i g r a c i ó n . 
Y p o r c i e r t o q u e l o h a c e m u y 
b i e n p a r a l o s i n t e r e s e s n o r t e a m e -
r i c a n o s . 
A u n q u e á r e m o l q u e d e L a L u -
cha y d e o t r o s p e r i ó d i c o s , L a D i s -
c u s i ó n se d e c i d e , n o o b s t a n t e s u 
m o d e r a n t i s m o y s u m i n i s t e r i a l i s -
m o , á c e n s u r a r d u r a m e n t e e l des -
p i l f a r r o d e las C á m a r a s , r e c o n o -
c i e n d o q u e e l C o n g r e s o v a p o r 
u n a f a t a l p e n d i e n t e y q u e d e b e 
d e t e n e r s e s i n o q u i e r e p e r d e r á 
l a n a c i ó n . 
V e á n s e l o s t é r m i n o s e n q u e l o 
h a c e : 
Se derrocha el d inero c o r e ó s e t i r a el 
" c o n f e t t i . " S in objeto, s in preocupa-
ción, como si f u é r a m o s herederos forzo-
so de Morgan , Ros tch i ld y Y a n d e r b i l t d , 
á la vez. Y todo t e r m i n a r á cuando el 
general Roloff, presente v a c í a s las ta-
legas del Tesoro, y se hable de un nue-
vo e m p r é s t i t o , con los consiguientes y 
uaturales corretajes, para c u b r i r las 
atenciones generales y fabricar acue-
ductos. 
Mient ras tanto, se va vaciando la 
bota. En la C á m a r a , para ser m á s feliz 
la temporada del Christmass á los e m -
pleados, se ha hecho s in la molest ia de 
jus t i f icar lo ante el pueblo, un a u -
mento general de sueldos, para que en-
t ren todos con mejor tenúe en el p r ó x i -
mo año , y d é m á s aspecto á la C á m a r a . 
H a sido ta l vez é s t e el acuerdo que 
m á s ha i r r i t a d o a l pueblo ; porque ocu-
rre, como en el caso de los Consejos 
Provinciales , que no se traduce en un 
buen acuerdo, que no tiene j u s t i f i c a c i ó n 
posible porque sin ellos p o d r í a m o s pa-
s á r n o s l a todos perfectamente, y en este 
caso hasta los propios a ludidos . H a 
sido casi una bur la , y de las que san-
g r a n . 
Y hay q u e detenerse. A h o r a que 
e s t á n consolidados los par t idos p o l í t i -
cos, y so sabe que no hay m á s que dos 
matices de la o p i n i ó n , frente uno de l 
otro, de el los t a l vez pud ie ra ven i r l a 
voz do a larma, a p r o v e c h á n d o s e para 
algo á t i l esa fuerza de c o h e s i ó n de que 
tanto alardean ambos, Bon sus corre-
l ig ionar ios los qne t ienen que ob l igar 
á los legisladores—que todo hacen me-
nos l e g i s l a r — á cesar en su obra de de-
m o l i c i ó n , p o n i é n d o l e s el p rob lema á los 
ojos. 
N o es m a l o e l m e d i o q u e se l e 
o c u r r e a l c o l e g a p a r a i m p e d i r e l 
d e r r o c h e q u e l a n a c i ó n h a v i s t o 
c o n e s c á n d a l o . 
C i e r t a m e n t e q u e s e r í a u n b e l l o 
e s p e c t á c u l o e l q u e d i e s e n a m b o s 
p a r t i d o s u n i é n d o s e a e n e s t r e c h o 
h a z " p a r a p e d i r s o l e m n e m e n t e a l 
E j e c u t i v o y a l C o n g r e s o q u e e l 
e s c á n d a l o t e r m i n e . 
P e r o h a y u n o b s t á c u l o y es q u e , 
l o s p a r t i d o s n o e s t á n c o n s t i t u i d o s 
t o d a v í a , n i h a n s a l i d o d e l p e r i o -
d o d e p r o p a g a n d a . 
Y a se h a c u i d a d o b i e n d e m a n -
t e n e r l o s e n ese e s t a d o , p r e c i s a -
m e n t e p a r a , á e s p a l d a s s u y a s , 
p o d e r h a c e r d e l p a í s m a n g a s y 
c a p i r o t e s . 
A s í y t o d o , l a a c t i t u d d e L a 
D i s c u s i ó n , q u e a y e r r e s p i r a p u l -
c r i t u d y a m b r o s í a p o r t o d a s s u s 
l a c r a s , h a s t a e l p u n t o d e h a c e r l e 
ascos á B r e t ó n d e l o s H e r r e r o s , 
es g a l l a r d í s i m a y n o s r e c u e r d a 
l a d e R u y B l a s e n e l t e r c e r a c t o 
d e este d r a m a , c u a n d o s o r p r e n d e 
á l o s m i n i s t r o s d e l r e y e n sus d e -
p r e d a c i o n e s . 
E s ese u n m o n ó l o g o q u e se 
a p l a u d e s i e m p r e . 
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— L o c r e o , — r e s p o n d i ó el m ó d i c o , — 
7 espero que la presencia de esa perso-
ga; produzca un saludable efecto sobre 
la enferma. 
E l conde no Tac i ló -v haciendo en-
ganchar su carruaje, éi mismo fué al 
Palacio de Santeruo. Este se hal laba 
en su gabinete con Zuma: la pobre su-
*na mucho viendo á su seí lor despera-
do por la enfermedad de Dora y no 
^ c o m r a b a palabras para consolarlo, 
anao^ íué aiuul,'ia<1o el .•onde de K i -
i^an d a d o ^ n H 
l ^ ^ n t e ^ ^ ^ ' ^ espantosa" 
« J V ? í hubiera muer to Do i - a i—pensó . 
' ^ n < V Uera a8Í' el ' ' "ndeno s a l d r í a 
V ^ / n saber la verdad. 
^ T o . - rehacer8e, pero á duras pe-
l a T ^ Í Í ' t a ^ o , q u e c d conde, a l 
e r l a « I te rac ión de la8 í a c c i o n e s de 
Sauterno cuando e n t r ó és te en la sala, 
se p e r s u a d i ó de que, en efecto, Rolan-
do amaba á Dora. 
—Acaso s in esta ocas ión yo no lo ha-
b r í a s a b i d o , — p e n s ó e l conde,—mejor: 
es un p a r t i d o que todos e n v i d i a r á n á 
m i h i j a . 
Eolando t e n í a miedo de p regun ta r a l 
conde acerca de aquella v i s i t a inespe-
rada; pero el gen t i lhombre p r e v i n o la 
pregunta. 
—Excusadme si os molesto,—excla-
m ó , —pero Dora s i f uo ma l y e l m ó d i c o 
no conf ía m á s que en vos. 
Rolando se s o b r e s a l t ó . 
— S í . . . m i hi ja , en su de l i r io , os l l a -
ma á menudo, y e l m é d i c o asegu-
ra que vuestra presencia puede sa l -
var la . 
—Vamos . . . vamos en seguida,—ex-
c l a m ó con í m p e t u Santerno, que desde 
entonces b u l l í a de ansia, de i m p a -
ciencia. 
E l coche del conde esperaba en el 
pa t i o : los dos gentiles hombres subieron 
á é l : los caballos devoraron el camino. 
Delante del palacio de l conde se h a b í a 
extendido una espesa capa de arena, 
para qne los ruidos de la calle no au-
mentaran l a a g i t a c i ó n da l a pobre en-
ferma. 
Cuando Rolando e n t r ó en la habi ta-
c ión de Dora, seguido por e l conde, 
N i n a , que se encontraba á la cabecera, 
c a m b i ó una r á p i d a j dolorosa m i r a d a 
con él, cuyo c o r a z ó n estaba o p r i m i d o 
por una v i v a angustia. 
E l rostro de Nina , á la qne no h a b í a 
v i s to h a c í a var ios d í a s , le s o r p r e n d i ó : 
aquella cara h a b í a onvej ido lo menos 
diez a ñ o s y t e n í a una e x p r e s i ó n de tan 
afanosa m e l a n c o l í a , que no p o d í a me-
nos de ser observada. 
A l lado del lecho estaba e l m é d i c o , 
que a l ver :í los dos hombres, hizo 
una l igera s e ñ a con la mano y los l le -
vó aparte. 
— A h o r a la muchacha reposa,—dijo, 
—conviene dejarla t r a n q u i l a : pero a l 
despertar conviene que encuentre á 
su lado á l a persona por l a que ha pre-
guntado. 
— Y o no me m o v e r é de esta habi ta-
c ión , mientras se me necesite, m u r m u r ó 
Rolando. 
— D e j a d l e a q u í s ó l o , — a ñ a d i ó el doc-
tor ,—vos, s e ñ o r conde, y vos, N i n a , 
p o d é i s estar en la estancia cont igua, 
prontos para el caso do que se os ne -
cesitara. 
— l Y vos e r é i s obtener u n buen r e -
s u l t a d o ? — p r e g u n t ó el conde. 
— L e o b t e n d r é , — r e s p o n d i ó el m é d i -
co conrencido. 
—¿Se s a l v a r á m i hija? 
— S í . . . yo espero que recupere la sa-
l u d y la a l e g r í a ; pero vamos, porque 
la enferma p o d r í a desperarse. 
Sal ieron todos de la estancia excep-
to el duque. 
N i n a a l pasar por cerca de él le ha-
b í a estrechado febr i lmente la mano, 
mientras que con la o t ra se l levaba un 
p a ñ u e l o á ios labios para sofocar un 
sollozo. 
Santeruo, a l quedar sólo, s in saber 
a ú n si estaba despierto ó s o ñ a b a , se 
a c e r c ó al lecho de Dora . 
¡Cómo p a l p i t ó su c o r a z ó n de angus-
t i a a l ver aquel pobre semblante, po-
cos d í a s antes tan fresco, redondeado, 
ahora flaco y l í v i d o como el de una 
muerta . 
D o r a t e n í a los ojos cerrados, pero de 
sas labios se escapaba una r e s p i r a c i ó n 
prec ip i tada y á menudo un m u r m u l l o 
lento y de queja. 
Rolando no pudo contener las l á g r i -
mas, pero b i jo aquella apar iencia de 
deb i l i dad s e n t í a la e n e r g í a sobrehuma-
na que le h a b í a s ó s t e n i d o en todas las 
desventuras de la v i d a . 
Se s e n t ó cerca de la cabecera, se i n -
c l inó á v i d a m e n t e sobre la enferma, es-
piando el rostro de l a muchacha, te-
niendo entre las suyas una mano de 
ella, h ú m e d a y f r ía . 
P a s ó casi media hora s in que Dora 
hiciese el m á s m í n i m o m o v i m i e n t o ; a l 
fin v o l v i ó y r e v o l v i ó varias veces la 
cabeza eu la almohada, l a n z ó algunos 
p e q u e ñ o s lamentos, a b r i ó los ojos, des-
p u é s los v o l v i ó á cerrar. 
E l duque ace rcó sus labios a l rostro 
de ella y ñoco' á poco, lentamente, p a -
ra que el sonido de su voz tuviese t í e m 
po de l legar al o í d o deb i l i t ado de la 
enferma: 
—Dora . . . n i ñ a m í a . . . h é t e m e a q u í , 
— d i j o . 
L a j oven se s a c u d i ó convuls ivamen-
te, sus ojos se abr ieron y vagaron en 
to rno suyo, como si buscara á a lgu ien : 
— D o r a , — r e p l i c ó el duque con m a r -
cada dulzura,—es vuestro amigo R o -
lando; ¿no o ís su voz? ¿No le r e c o n o c é i s 
ahora? 
Esta vez los ojos de la muchacha se 
de tuv ie ron en él . 
Y entonces p a r e c i ó volver á la v ida , 
E l duque pudo seguir en su sem-
blante el progreso del pensamiento que 
se despertaba. 
E l l a hizo un esfuerzo supremo, se 
l e v a n t ó un poco y sus labios balbu-
c ia ron : 
—Vos . . . vos,., s e ñ o r ; gracias. . . Dios 
m i ó . . . gracias. 
Sus ojos se humedecieron, las l á g r i -
mas cor r ie ron copiosas; aquella cr is is 
saludable la sa lvó . 
Dora v o l v í a á sentir . 
Q u e r í a hablar, pero el duque pnao 
u n dedo sobre los labios. 
— M á s t a rde ,—di jo ,— ahora e s t á i s 
t o d a v í a d é b i l . . . ueces i t á ia t r a n q u i l i -
dad, reposo. 
—¿No me a b a n d o n a r é i s ? — p r e g u n t ó 
Dora con ansia. 
— N o . . . os lo prometo. 
L a m i r a d a de la enferma b r i l l ó do 
g r a t i t u d y de a l e g r í a a l t r a v é s de sus 
l á g r i m a s . 
D e s p u é s teniendo entre las suyas l a 
mano de Santerno, se d u r m i ó con sue-
ñ o t r anqu i lo , dulce, con la sonrisa en 
los labios, con a l e g r í a casi e x t á t i c a es-
parcida, por tod as sus facciones. 
Cuando el m é d i c o e n t r ó con los d e -
m á s en la estancia, a l ver el semblante 
de la muchacha, c o n s u l t ó e l pulso d é -
b i l pero regular, d e s p u é s d i j o v i v a -
mente: 
—Conde, vuestra h i j a e s t á salvada. 
—Vos me la h a b é i s res t i tu ido , S a u -
terno, — e x c l a m ó el gen t i lhombre con 
sincero reconocimiento. 
Duran te los quince d í a s que d u r ó l a 
convalecencia de Dora, el duque no se 
s e p a r ó m á s que raramente y sólo c u a n -
do realmente c o m p r e n d í a que no era 
necesario. 
E l conde y N i n a h a b í a n probado de 
preguntar á l a muchacha acerca de su 
d e s a p a r i c i ó n , pero no h a b í a sido p o s i -
ble sacar de su boca una sola palabra. 
—No me h a b l é i s del d í a que estuve 
alejada de palacioj no puedo n i qu ie ro 
decir nada. 
—Do modo que, si existen culpables, 
¿ q u e d a r á n impunes? — di jo el conde de 
B i p a f r a l t n co lé r ico . 
Dora le m i r ó sevareaenle. 
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Consejo de Secretarios. 
E u el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia se con-
c e d i ó el permiso para las carreras i n -
ternacionales de a n t o m ó v i l e s y se des-
pacharon varios asuntos de las respec-
t ivas S e c r e t a r í a s . 
m i m i l i 
I I 
H a y un problema g r a v í s i m o que re-
eolver en el seno do nuestros Correc-
cionales. 
Todo asilo es corruptor . Toda reu-
n i ó n de jovenzuelos de dis t intas eda-
des, es nn pe l igro . 
Aprox imac iones considerables de i n -
div iduos , insanas para el e s p í r i t u y pa-
r a el cuerpo; reglas estrechas, impos i -
ciones duras, matan los anhelos de la 
vo lun t ad y las a r m o n í a s de la imagina-
c i ó n . 
U n r e b a ñ o humano enchiquerado es 
campo p rop ic io á la d e p r a v a c i ó n de los 
inst intos. 
E l desarreglo fatal de las facultades 
g e n é s i c a s es e l m á s serio ma l que en-
cierra nuestro sistema de co r r ecc ión . 
A t e r r o r i z a considerar el per ju ic io que 
c a u s a r á á la f a m i l i a cubana ese desa-
rreglo . 
L a d e p r a v a c i ó n m o r a l no es condi-
ción i n s t i n t i v a las m á s de las veces; es 
resultado de la e n s e ñ a n z a , del h á b i t o y 
de l ejemplo. 
"Cada i n d i v i d u o — d i c e Guyau—de-
p rava ó moral iza su posteridad, como 
él ha sido moral izado ó perver t ido por 
sus antepasados." 
Esto sentado, d i r í j a s e l a m i r a d a a l 
po rven i r ; r e p r e s é n t e s e l a sociedad cu-
bana diez a ñ o s m á s tarde, cuando los 
400 recluidos de l A s i l o Correccional 
es tén confundidos con el resto de la so-
ciedad; e s c u d r í ñ e s e en e l fondo d é las 
costumbres futuras, y se s e n t i r á el án i -
mo aterrorizado ó dolor ido. 
A.ntes del desenvolvimiento intelec 
tua l , antes del físico, debe procurarse 
e l desenvolvimiento m o r a l de la j u v e n -
t u d cubana. Y n i n g ú n m é t o d o se em-
plea a q u í para mora l izar a l a lumno de 
la escuela p ú b l i c a , n i menos a l de la 
Correccional. 
L a renuncia de toda creencia espir i -
tua l , que es la endemia reinante, se ha 
l levado como dogma de civismo á la 
e d u c a c i ó n . 
N o pongamos a l n i ñ o frente del ho-
r r i b l e espectro de la duda. 
Guyau, que no era or todoxo en mate-
r ias d o g m á t i c a s , que e s c r i b i ó " L a i r r e -
l i g ión del p o r v e n i r " y p e n e t r ó con su 
escalpelo en e l fondo de las religiones 
posit ivas, á fuer de honrado, d i j o : "no 
podemos a d m i t i r que se deba declarar 
la guerra á las rel igiones en la ense-
ñ a n z a ; porque ellas t ienen su u t i l i d a d 
g r a n d í s i m a , en e l estado actual del es-
p í r i t u h u m a n o . " 
Y como si p rev ie ra las resoluciones 
de su paisano Combes, pocos a ñ o s des-
p u é s , y e l sugestivo inf lu jo de la maso-
n e r í a francesa en la p o l í t i c a cubana, 
a ñ a d i ó : "ellas, las religiones, constitu-
yen uno de los elementos que i m p i d e n 
a l edificio social deshacerse; y uo hay 
p o r q u é despreciar n i n g ú n elemento de 
u n i ó n , ante l a tendencia i n d i v i d u a l i s t a 
y a n á r q u i c a de nuestra democracia ." 
Y a en Cuba se ha d icho : "hay que 
l legar á i m p e d i r la e n s e ñ a n z a c ler ica l 
e u establecimientos par t i cu la res . " Pero 
muchos Representantes y personajes es-
tud i a ron en B e l é n y en los Escolapios, 
y ahora mandan sus hijos á los colegios 
ca tó l i cos ó metodistas de los Estados 
Un idos . 
I ^ ' E I exajerado la ic ismo es tá bueno pa-
ra los d e m á s , para los pobres de las a l -
deas y los recluidos del Reformatorio. 
Los nuestros van á rec ib i r la e d u c a c i ó n 
de labios de curas ca tó l i cos ó pastores 
protestantes. A s í se entiende ahora la 
l ibe r t ad , as í el respeto a l derecho ageno. 
R e n á n a d q u i r i ó sus pr imeros conoci-
mientos en an colegio c ler ical estable-
cido eu el pueblec i l lo b r e t ó n de su na-
c imiento . "Se respiraba en aquella ca-
sa un perfume de v i r t u d " , e s c r i b í a 
a ñ o s d e s p u é s . 
¿De d ó n d e nos han salido estos pujos 
de i r reverencia , á nosotros, los Cándi-
dos, los buenos, los hospilatarios, los 
que hemos ten ido p iedad de todo y te-
mores de pecar siempre? 
E l fanatismo ant i -rel igioso envuelve 
tantos pel igros como el fanatismo r e l i -
gioso. H u y a m o s prudentemente de am-
bos, y educaremos bien á nuestros su 
cesores. 
E l Estado cubano hace algo por ins-
t r u i r ; nada p o r educar. Y se necesitan 
pedagogos con v o c a c i ó n en la Escuela 
Correccional. 
E n esta ú l t i m a , el amor a l t rabajo se-
r í a una v i c t o r i a . 
E l t rabajo manual , ordenado, en de-
te rminada can t idad d ia r ia , es un gran 
elemento educat ivo. 
Los muchachos aprenden un oficio 
con q u é p o d r á n ganarse la v i d a cuan-
do e s t én l ib res ; a d e m á s , el ejercicio 
muscular con t r ibuye a l desenvolvimien-
to de sus facultades intelectuales, f ísi-
cas y e s t é t i c a s . Desordenado, s in m é -
todo, excesivo como el trabajo de un 
jorna lero , les prepara para rudos y 
groseros y no les deja t i empo para el 
c u l t i v o de su intelecto. 
Esto ocurre en la Escuela Reforma-
t o r i a : de cien muchachos inscr iptos en 
una aula, 25 asisten á clases; los res-
tantes no reciben una lecc ión durante 
el mes, pero trabajan s in i n t e r r u p c i ó n 
en labores a g r í c o l a s ó de otra í n d o l e . 
M a l podremos exig i r les que piensen y 
obren mejor que lo hacen. 
L a m o r a l i d a d de la raza, su salud y 
su v igor , ha de ser e l obje t ivo capi ta l 
de la e d u c a c i ó n p e d a g ó g i c a . 
U n asilo reformator io no es u n pre-
s id io de condenados á cadena p e r p é t u a ; 
es el pu rga to r io de futuros ciudadanos, 
cuando m á s ; es u n hospi ta l de peque-
ños desequilibrados; ante todo y sobre 
todo, es una escuela. 
Y las escuelas no se r igen m á s que 
por estos dos p r i n c i p i o s : ciencia y mo-
r a l . 
Sepan nuestros educadores que toda 
acc ión es provocada por u n e s t í m u l o . 
Las sensaciones se producen á v i r t u d 
de un choque exter ior . Se exasperan 
ó se dulc i f ican á influjos del medio am-
biente. 
E l h á b i t o es la regla de la v ida . 
L a conciencia es el g r i t o del a lma en 
presencia de pel igros que presiente y 
teme. Cuando no se cree, no se leme. 
N o temer á nada n i á nadie, y ser bue-
no por c o n v i c c i ó n ó cá lcu lo , es cosa 
super ior á las facultades de esos neu-
r ó t i c o s muchachos de la Escuela Co-
rreccional . 
L a e d u c a c i ó n debe presentar á l a 
v is ta de l n i ñ o las ideas m á s universa-
les, ofrecerle los casos t íp i cos , los mo-
delos normales de su raza y de su es-
pecie, para despertar en é l p r o p ó s i t o s 
de e m u l a c i ó n . 
S in fé en lo ul t ra- terreno, s in ejem-
plos de n o r m a l i d a d que i m i t a r , s in es-
t í m u l o s interesados que le i n c l i n e n al 
trabajo n i esperanzas de recempensa 
que modi f iquen su couducta ¿cómo pe-
d i r l e abnegaciones que los cerebros ya 
debidamente conformados, no s e r í a m o s 
capaces de realizar? 
E l Estado t iene el deber de reformar 
el a ó g i m e n reformator io , para salvar 
centenares de almas del presidio y pre-
ven i r contra el contagio del v ic io , á la 
sociedad cubana de m a ñ a n a . 
E u un p r ó x i m o a r t í c u l o d i r é como, 
si l a bondad de los lectores lo pe rmi te . 
J . N . ARAMBUIÍXJ. 
a 
E n la ses ión celebrada el martes ú l -
t i m o , t o m ó la C o m i s i ó n entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
A p r o b a r á l a Sra. Juana Pascual 
papa Páiirrtalos y Niños 
Castoria es un s u s t i t u t o inofeBsivo del AceHe de Castor, E l i x i r Par*. 
* S 0 A • ialeE y Jaral>e8 Calmantes. Do gusto agradable. l ío con-
i « t l A PK05 MorfÍBa. « i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye 
las Lombrices y qui ta 1» Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico YentOBO. 
Á l Z í l ^ J>0 l0 re8 í e ^ ? e ^ c , 6 B I < ^ a l a Constipación R e g X 
d i b l « 7 Í08í,IllfestÍíl,0S' 7 Prod«ee ™ sueño na tura l y s a l í 
fiable. Es la Panacea de IOÍ JNiflos y e l Amigo d© las Madres. 
f Durante muchos años lie recetado su 
gestoría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al públicosu 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (llls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TBE CBSTAPB OOKPAjrr, 11 MT7BRAT STR2ET, ITOETA íonK, E. V. i 
E n esta grandiosa y acreditada p a n a d e r í a , du lcer ía , v í v e r e s finos v café h e m ™ 
admirado un grandioso y prec ios ís imo Nac imien to , el cual se h a l i r i s p S e s t ó en 
^ i f í / 8 1 6 68?516/?161110' C O l ^ ™ a d o con dulces, a c f . í n o ^ 
el acreditado maestro de la repos te r í a de la casa Adolfo Carreras V™""*** por 
E n esta casa e n c o n t r a r á n sus muchos favorecedores, exquisitos turrones de ín 
das clases, conservas finas y delicadas, suculentos puercos y V q i ü s ^ 
E n mazapanes existe lo m á s superior y delicado que llega á esta R e p ú b l i c a 
^ E n vinos y licores lo mejor que existe, p u d i é n d o s e deciAjue esta ú l t i m a p á l a -
to ¿ ^ ' ^ ^ I S ^ f f ^ qu? en esta casa h a l l a r á n los parroquianos cuan-
to puedan apetecer á fin de quedar satisfechos con los g é n e r o s que seex-penden. 
B A R A T O Y B l i E P I O . 
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v iuda ,de Carreras los planes de l pro-
yecto de F . O. de v í a estrecha de ser-
v i c io p a r t i c u l a r de su ingenio ' ' C a r i -
d a d " en Rancho Veloz , a u t o r i z á n d o l a 
para ocupar el camino p ú b l i c o de Sie-
r r a Morena . 
R e m i t i r á in fo rme de la I n s p e c c i ó n 
General una c o m u n i c a c i ó n del A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Matanzas en l a que á 
nombre de aquel A y u n t a m i e n t o intere-
sa que las Empresas de Matanzas y 
Un idos de la Habana coloquen barre 
ras y guarda-barreras eu las boca-ca-
lles del b a r r i o de Pueblo K u e v o de 
aquella c iudad . 
Darse p o r enterada y conforme con 
las reducciones in t roduc idas por 1 a 
C o m p a ñ í a de C á r d e n a s y J ú c a r o en la 
t a r i f a de viajeros de 3?" clase á grupos 
de trabajadores que se d i r i j a n á esta-
ciones de la misma y que procedan de 
estaciones de. Habana, M a t á n z a s y 
C á r d e n a s . 
Disponer que por l a I n s p e c c i ó n Ge-
neral se prac t ique l a i n v e s t i g a c i ó n que 
dispone la L e y respecto a l choque del 
t r a n v í a n? 34 de la l í n e a de J e s ú s del 
Mon te y Beneficencia, de The H a v a n a 
Elec t r ic R ' y C? y e l t r en de viajeros 
n0 2 de los F . C. TJ. de la Habana el 
d ia 14 del actual en e l crucero de Be-
lascoaiu. 
Manifestar á l a C o m p a ñ í a de Tunas 
á Sancti S p í r i t u s que e l t é r m i n o de 10 
dias r i n d a su in forme anual correspon-
diente a l fiscal de 1902-1903. 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
d o B o r s a l i n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . H u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
t a n a . 
N O V I E M B K E 
E L C E N T E N A R I O D E U N A R E I N A 
E n M e d i n a d e l Campo 
E l d í a 26, á las once de la m a ñ a n a , se 
celebraron con gran solemnidad ios fune-
rales por el a lma de Isabel ia Católica. 
Concurrieron al acto todas las autor i-
dades. 
L a orac ión , fúnebre y s e n t i d í s i m a y 
elocuente, estuvo á cargo del padre Agus-
t ino Zacar ías M n r t í n e z - N ú ñ e z , director 
del Colegio de Alfonso X I I , de E l Esco-
r i a l . 
Por la tarde se verif icó la procesión cí-
vica desde el Ayun tamien to al castillo 
de la Mota, donde se descubr ió la l á p i d a 
conmemorat iva que ha dedicado á la Rei-
na Católica la Sociedad Castellana de 
Excursiones, de Va l l ado l id . 
E l abogado vallisoletano Sr. Aladiz pro-
n u n c i ó un discurso alusivo al acto. En 
elocuentes pá r ra fos recordó los principa-
les actos del reinado d é leabel I . 
A y e r se celebró la ceremonia de inau-
gurac ión del monumento que Medina del 
Cauipo ha erigido á la Reina en el paseo 
de S i m ó n Ruiz . A pesar de la incesante 
l l u v i a que cala y el frío intenso que rei-
naba, acud ió al acto inmensa concurren-
cia. P e s i d i ó la ceremonia y descubr ió la 
estatua el señor G i l P e r r í n . 
L a comi t iva se fo rmó en el orden ai-
guiente: 
Cinco guardias civiles á caballo, banda 
de mús i ca de la poblac ión , las oanderas 
que como trofeo de guerra existen en 
aquella Colegiata, macaros del A y u n t a -
miento, presidencia, m ú s i c a del regimien-
to de Asturias , invi tados y escuadrón 
de cazadores de Albuera . 
L a estatua ha sido modelada por el es-
cultor señor Carretero. 
E a Compos te l a . 
Santiago 26. 
E n la capilla del Hosp i t a l fundado por 
los Reyes Catól icos se celebraron solem-
nes exequias en sufragio del alma de do-
ñ a Isabel. 
E n el centro de la capil la se alzaba un 
severo y a n t i g u o - t ú mu lo, sobre el cual 
re h a b í a n colocado un cetro y una co-
sona. 
C o m o t ó n i c o p a r a c u a n d o 
e l c e r e b r o e s t á c a n s a d o y 
l a # v i t a l i d a d d e b i l i t a d a , # e l 
T o n i c u m F i s i o l ó g i c o e s e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p r e p a r a d o c i e n -
t í f i c a m e n t e , y c o n t i e n e a l i -
m e n t o p a r a l o s n e r v i o s g a s t a -
d o s . R e c o n s t i t u y e e l s i s t e m a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s . ^ 
E l t i empec i l lo fresco que ha reinado 
durante el mes de N o v i e m b r e ha pro-
ducido una ep idemia de catarros m á s 
ó menos fuertes. Casas hay en que kan 
caido enfermos desde e l abuelo hasta 
el nieto. Pasados los p r imeros d í a s en 
que son convenientes el abrigo, los su-
dor í f icos y a l g ú n purgan t i to , quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la deb i l idad , e l desgano 
etsic de caeieris. Nada m á s p rop io , 
nada m á s conveniente y ú t i l que t omar 
en ese periodo, m i t a d do enfermedad y 
m i t a d de eonvalecenciu, e l L i c o r d o 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de a l i v i a r l a 
tos, fac i l i t a r l a e s p e c t o r a c i ó n , m o d i f i -
car las mucosas fluxionadas, consi l iar 
el sueí io , despertar el apet i to y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor . A l 
l i i c o r d o B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse l i b r ado de una muer te 
probable . 
i 
Se prepara y vende e l L i c o r de Brea 
del D r . G o n z á l e z en la Bot ica "San 
J o s é " , calle de l a Habana n . 112, es-
qu ina á L a m p a r i l l a y a d e m á s se vehde 
en todas las Boticas acreditadas de la 
R e p ú b l i c a . 
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A d e m á s de los machos blandones que 
se v e í a n en torno del t ú m u l o , a lumbra-
ban és te varios escolares con hachas en-
cendidas. 
E l clero c a n t ó el oficio, y el sabio r e l i -
gioso franciscano fray P l á c i d o Roy Le-
mas p r o n u n c i ó una elocuente orac ión en-
salzando las vir tudes de la Reina Cató-
l ica. 
A l acto religioso asistieron el Alcalde, 
comisiones del Ateneo y d e m á s Centros 
intelectuales y gran n ú m e r o de fieles. 
H a presidido don R a m ó n Tojo, Presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , que ha venido 
con este objeto, a c o m p a ñ a d o del perso-
nal técnico del Hospi ta l . 
Esta noche la c o m p a ñ í a Cirera, en 
función dedicada al Ayun tamien to , re-
presenta el drama de don T o m á s R o d r í -
guez R u b í , t i tu lado '«Isabel la C a t ó l i c a . " 
JLos E s t u d i a n t e s de M a d r i d . 
Br i l l an te fué la fiesta colebrada el 26 
por la tarde con m o t i v o del centenario 
de Isabel de Castilla, por los alumnos de 
segundo curso de la Universidad Central. 
Pronunciaron discursos varios a lum-
nos, mereciendo muchos aplausos el se-
ñ o r M a r t í n e z y M a r t í n e z , quien h a b l ó 
con verdadera elocuencia. E l discurso 
de este estudiante fué una ardiente é 
inspirada estrofa de entusiasmo por la 
Reina Catól ica y por su obra nacional. 
««Hoy—dijo—-celebraremos el cuarto 
centenario de la muerte de d o ñ a Isabel 
I , d ed i cándo le , ya que otra cosa no po-
damos, una corona de buenas volunta-
des, una corona do corazones españoles 
que prometen en la p á g i n a m á s br i l l an-
te de la historia de E s p a ñ a aprender el 
ejemplo de aquella Reina, y ser en lo 
porvenir con el trabajo y la ciencia quien 
levanten de nuevo la patr ia á la al tura 
en que la dejara a l m o r i r Isabel I de 
Cast i l la ." 
Se convino en depositar una corona en 
el monumento de Isabel la Catól ica que 
existe en la Castellana, d i r ig iéndosó en 
mani fes tac ión á aquel lugar desde la 
Univers idad, por las calles Ancha de San 
Bernardo, de Sagasta y de G é n o v a . 
NOTAS FMNGIEM 
LA BOLSA DE NUEVA YORK 
Con fecha 17 del presente, dicen co-
mo sigue los s e ñ o r e s H e n r y Clews y 09 
eu su acredi tada Revista Financiera: 
' ' A pesar de l a ú l t i m a baja que ha 
habido en l a Bolsa, n ó t a s e una marca -
da tendencia á mejorar el mercado, 
puesto que las l iquidaciones de las dos 
semanas pasadas, a l demostrar cuales 
eran los puntos déb i l e s , han p e r m i t i d o 
fortalecer la s i t u a c i ó n y contener la es-
p e c u l a c i ó n dentro do los l í m i t e s de la 
prudencia . 
Los ataques que se han d i r i g i d o r e -
cientemente contra el mercado, con el 
fin de desmoralizarlo, han pe rd ido ya 
toda su fuerza; pero como es na tu r a l , 
d e s p u é s de u n quebranto de 5 á 10 en-
teros en la co t i z ac ión de los p r i nc ipa -
les valores, re ina en l a Bolsa a lguna 
i n c o r t i d u m b r e ; pero como por o t ro la-
do, la uayor par te de los que se han 
ofrecido á l a venta, ha pasado á manos 
fuertes, los manejos m á s ó menos lega-
les que han puesto en juego los espe-
culadores poco escrupulosos, eu nada 
han quebrantado la confianza de los 
grandes capital is tas y banqueros de res-
ponsabi l idad . 
Los factores m á s potentes para e l sos-
ten imiento de ta s i t u a c i ó n son, en p r i -
mer t é r m i n o , l a grande abundancia del 
d inero que busca inversiones seguras y 
la perspect iva de buenos negocios el 
a ñ o entrante, no cabiendo duda de que 
muchos mi l lones de pesos se i n v e r t i r á n 
en valores desde el p r ó x i m o mes de 
Enero, n o t á n d o s e ya una fuerte deman-
da por bonos, h a b i é n d o s e i n v e r t i d o en 
las ú l t i m a s semanas, 30 mi l lones de pe-
sos ea el e m p r é s t i t o del J a p ó n , 25 en 
el de la c iudad de Nueva Y o r k , 25 en 
el de Rock I s laud , 40 en el d« Mé j i co , 
y cantidades menores en varios otros. 
E l f e r roca r r i l M i s u r í - P a c í f i c o y el de 
A t k i n s o n se proponen hacer una nueva 
e m i s i ó n de bonos por 50 mi l lones cada 
uno, de los cuales se ofrecer^ de mo-
mento á la venta solamente la m i t a d y 
aunque so ha anunciado en estos d í a s 
6 *• 
•-. o tiene r iva l en BU USO para los niños. Con motivo de sus 
propiedades üesinfectantes. Im 
m 
pida y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
ba el cútla xcá» delicado. 
CüiDADO COií LAS FALSIFICACIONES 
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Las madres deben pedir para sns hijos 
los PAPELILLOS ANTIHELMINTICOS ( 
de LARRAZABAL, que arrojan las lom- . 
brices con toda seguridad y obran como ' 
purgante inofensivo en los nifios. j 
D e p ó s i t o : R I C L A F . 9 9 . i 




J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de bril lantes, b r i l l an -
tes con perlas, br i l lantes con r u b í e s , b r i -
llantes con zafiros y bril lantes con esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sort i -
j a hasta $2000. 
O i r M i a . C i p s t M a l s e . 
1 D 
1 . G Á L V E Z G ü I L L E M . 
i m p o t e n c i a . " - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e 
r l E i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f l ! ' -5 v H e r n i a s ó q u e 1 
^ r a d w r a s * 
CoiuuitaB de 11 a i v de 3 a 5. 
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que varias otras empresas h a r á n nue-
vas emisiones por va lo r de 200 m i l l o -
nes de pesos, es seguro que el to ta l de 
las mismas exceda de dicha suma, pues 
se sabe que para ponerse en condicio-
nes de poder hacer frente á las necesi-
dades del t ráf ico, todos los ferrocarri les 
del pais se proponen reanudar las n e -
gociaciones para los e m p r é s t i t o s que 
fueron paralizadas por el p á n i c o del 
afío pasado. 
L a perspect iva para los negocios en 
general se presenta bajo buenos auspi-
cios, debido á las grandes cosechas de 
este a ñ o y las empresas ferrocarrileras 
esperan fundadamente realizar crecidas 
ganancias en el p r i m e r semestre del afío 
entrante; e l comercio de e x p o r t a c i ó n 
es t a m b i é n satisfactorio, pues aunque 
se note escasez de har ina de t r i g o pa-
ra embarque, abundan el a l g o d ó n , el 
maiz, l a avena y otros productos a g r í -
colas; las manufacturas t ienen igua l -
mente buena sal ida para el consumo i n -
t e r io r y el t rá f ico del h ie r ro y el acero 
ha vuel to á a s u m i r su marcha ascen-
dente. 
B i e n considerada la s i t u a c i ó n gene-
ra l , promete el afío 1905 ser b r i l l a n t í s i -
ma, bajo todos conceptos." 
GonMo Giera íTSt 
E e l a c i ó n n o m i n a l de las personas 
que se c i tan para presentarse en dicho 
Consulado para asuntos que les i n -
teresa: 
D o n J o s é Guerrero Acosta, don Jo-
sé V . Santa A u l a l i a , don J u l i o Pu jo l 
Far rucha , don A n g e l C i d S i lve i r a . don 
A n t o n i o J i m é n e z G a r c í a , don Lorenzo 
A l a m e d a Carazo. Los herederos de don 
J o s é Vega P i ñ e i r o , don E ica rdo del 
Campo A g ü e r o , don Lorenzo Majón 
G a r c í a . Los padres de N i c o l á s A l v a -
rez Ca rca sé , don Fo r tuna to Co l l Mar-
t í nez . 
L A T K O P I C A I J es la cerveza m á s 
exquis i ta y m á s confortable que se to| | 
ma en Cuba.. 
Consejo Provincial 
L a ses ión o r d i n a r i a de ayer e m p e z ó 
á las cinco de la tarde. 
P r e s i d i ó e l D r . Hoyos, y actuaron 
de Secretarios los s e ñ o r e s A y a l a y 
Casado. 
D e s p u é s de l e í d a el acta de la ses ión 
anter ior , que fué aprobada, se d i ó cuen-
ta con varias comunicaciones relaciona-
das con el i n t e r i o r de la misma. 
Seguidamente se lee una m o c i ó n de 
los s e ñ o r e s Foyo , A r i z a , Oamejo y P é -
rez G a r c í a , proponiendo que siendo los 
d í a s , ( aye r ) del Presidente de la Re-
p ú b l i c a , pasara la Mesa del Consejo á 
la m a n s i ó n ejecut iva á ofrecerle sus res-
pectos ai Jefe de la N a c i ó n . A s í se 
a c o r d ó . 
F u é aprobada t a m b i é n una m o c i ó n 
de los s e ñ o r e s P é r e z G a r c í a , Oamejo, 
A r i z a , Hoyos y A y a l a , destinaiido un 
socorro de trescientos pesos a l geijeral 
Lacre t Mor lo t , que se encuentra enfer-
mo y en estado de pobreza. 
Se d i ó cuenta con una m o c i ó n suscrita 
por casi todos los ¡¿eñores Consejeros, 
p id iendo se d é por t e rminado e l pre-
sente p e r í o d o legis la t ivo. 
Puesta á d i s c u s i ó n dicha m o c i ó n , ftié 
objeto de un p e q u e ñ o debate en que 
opinaron en contra los s e ñ o r e s Foyo y 
<| A y a l a , y en p r ó los s e ñ o r e s Camejo y 
Ramos Mer lo y para hacer aclaracio-
nes el D r . Hoyos . D i c h a m o c i ó n fué 
aprobada. 
E l s e ñ o r Cacado p r e g u n t ó en q u é es-
tado se encontraban la p r o v i s i ó n de las 
becas de p i n t u r a y escultura, y si se 
i ban á proveer. 
E l s e ñ o r Hoyos le c o n t e s t ó que el ex-
pediente re la t ivo á e s e asunto se encon 
t raba pendiente de r e so luc ión del Eje-
cu t i vo Nacional , en v i s ta de l a alzada 
interpuesta por uno d é l o s aspirantes. 
L a ses ión c o n c l u y ó á las seis de la 
tarde. 
S O C I E D A D E S í E M P R E S A S 
Con fecha 10 del corriente, se ha consti 
tuldo en Corral Falso, bajo la razón 
P é r e z y Alva rcz , una sociedad mercantil 
que se ded ica rá á los ramos de ropa se 
ae r í a , s o m b r e r e r í a y pe le te r ía en el esta' 
blccimiento " L a Es t re l la" , siendo gerenl 
tes de la misma los señores don Bernar" 
do P é r e z Alvarez y don Ceferino Alvarez 
Sánchez . 
w m m 
EN PALACIO 
Con m o t i v o de celebrar ayer su santo 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a es-
t u v i e r o n á saludarle el Obispo de é s t a 
D ióces i s , s e ñ o r Estrada, a c o m p a ñ a d o de 
su secretario el P r e s b í t e r o s e ñ o r Abas-
ca l ; el F isca l del T r i b u n a l Supremo se-
ñ o r F r e i r é de A n d r a d e ; el magistrado 
del p rop io T r i b u n a l , s e ñ o r Tapias- e l 
señor don Juan V a l d é s P a g é s y su hi jo 
don A n d r é s ; el Senador s e ñ o r Betan-
cour t ; el abogado de la Cuban Compa-
n i , s e ñ o r M a n d u l o y ; e l s e ñ o r Figuere-
do; don S e b a s t i á n Mestre A m á b i l e - el 
v is ta de la A d u a n a de este puerto se-
ñ o r R. Por tuoudo; el s e ñ o r G a r c í a K o -
h l y , y el s e ñ o r Espinosa, en nombro 
del DIAKIO DE LA MAEINA. 
T a m b i é n estuvieron en Palacio, l a 
s e ñ o r a ó hijas del Gobernador p r o v i n -
cia l , s e ñ o r Núf íez . 
LEY 
E l Secretario del Senado, Sr. F r í a s , 
e n t r e g ó ayer tarde eu la Presidencia do 
la R e p ú b l i c a la L e y votada por e l 
Congreso concediendo c r é d i t o s para el 
laborator io de la Escuela de Ingenieros. 
LA FEA GATA ^MOLTKE" 
A las tres de la tarde de ayer fondeó 
en puer to la fragata de guerra, escuela 
de la mar ina alemana Moltke, proce-
dente de Santiago de Cuba. 
Su por te es de 2.021 toneladas bru-
tas y viene a l mando de su comandan-
te el Sr. M e i r . 
EL ALCALDE DE TRINIDAD 
E l A l c a l d e de T r i n i d a d , s e ñ o r Bravo, 
fué presentado ayer tarde al s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a por el Sena-
dor s e ñ o r F r í a s , cuya autor idad m u n i -
c ipa l hizo entrega a l s e ñ o r Estrada Pal-
ma de una e x p o s i c i ó n firmada por las 
corporaciones de la c iudad nombrada, 
sol ici tando a u t o r i z a c i ó n para que á una 
C o m p a ñ í a francesa que se comprometa 
á establecer una l í n e a fé r rea desde la 
c iudad T r i n i t a r i a , á entroncar con el 
F e r r o c a r r i l Central , eu Placetas del 
Sur, se l a faculte para u t i l i z a r los puen-
tes y terraplenes do la ant igua v í a pro-
yectada, y que pertenecen a l Estado, 
cuyos trabajos t e r m i n a n en e l punto 
denominado e l T a l l o . 
E l Jefe de l Estado p r o m e t i ó pres-
ta r su apoyo á la so l ic i tud , p a r a l o cual 
aconse jó a l s e ñ o r Bravo la convenien-
cia de asegurarse antes acerca de las 
g a r a n t í a s que ofrece la Empresa eu 
cues t i ón . 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Los Pagadores de los seis Cuerpos 
del E j é r c i t o L iber tador , se encuentran 
en los siguiente lugares: 
l e r . Cuerpo, Baracoa. 
29 Cuerpo, Bayamo. 
Ser. Cuerpo, C a m a g ü e y . 
49 Cuerpo, T r i n i d a d . 
50 Cuerpo, Matanzas. 
69 Cuerpo, P ina r del Rio . 
Los Comisionados para el repar to de 
certificados se encuentran en los si-
guientes lugares: 
l e r . Cuerpo, M a y a r í . 
2o idem, Manzan i l lo . 
30 y 4? i d , Santa Clara. 
59 y G0 i d . P ina r del R io . 
SEGUNDO RIGAL. 
E l s e ñ o r don Segundo R i g a l nos rue-
ga hagamos constar que no t o m ó par te 
como cantante en la fiesta rel igiosa que 
se e fec tuó el día. 8 del corr iente , en l a 
Santa Ig les ia Catedral . 
Queda complacido. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
jDE B K E A C O D K I N A Y T O L U 
PEEPAFvADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARÍS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puee estando Compuesto 
de los ba l sámicos por excelencia ia i í E E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
.NA no expone al enfermo á su ír i r congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos , 
haciendo desaparecer con bastante p ron t i tud la bronquit is m á s intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe se rá un agente poderoso para calmar la i r r i t ab i -
l idad nerviosa y d i sminu i r la expec to rac ión . 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r l un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depós i to pr inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de la Lslade 
Cuba. c 2280 i d 
L i b r o de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n ' » 
f á b r i c a en tab lec ida e n 
B E L i O T , en e l l i t o r a l do 
esta b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i ca -
ciones, las la tas l l e v a -
r á n es tampadas e n las 
t a p i t a s las pa lab ras 
L U Z B R I E L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
presa l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es n u e s t r o e v c l u s í -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á los fa ls i f icadores . 
E l Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p á -
b l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
c i a l y que p resen ta el aspee i o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , que n a d a t i e n e q u e e n v i U i a r a l gas m á s 
p u r i f i c a d o . Es te ace i te p o s é e l a g r a n v e n t a j a d e no i n f l a m a r s e en e l caso de 
r o m p e r s e las l á m p a r a » , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i u c i p a l n i e n t e P A R A 
E L USO B E L A S F A M I L I A S . 
A t l r e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es i g u a l , si n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m i n u as, a l de m e j o r «. laso 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p rec ios m u y r e d u c i d o s . 
T a m b i é n tenemos u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E Ñ Z I N A y G A S O L I X A , de 
clase supe r io r , p a r a a l u m b r a d o , fue rza m o t r i z , y d e m á s uj os, á p rec ios r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t i n d i a C i l K e f i n i a g Co ,—Ofic ina : S A N T A C L A R A . 5 . — I í a b a a ¿ 
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X.a paz religiosa que reina en los Es-
jados Unidos y en Cuba proTiene de 
oac la C o u s t i t u c i ó u de cada una de las 
dos r e p ú b l i c a s ^a dispuesto que sus 
Cougre»03 respectivos no pueden legis-
\ar sobre el establecimiento de una re-
ji^ióu, n i para p r o h i b i r e l l ib re ejerci-
cio de un cul to . T a l es la f ó r m u l a so-
bre este par t i cu la r escrita en la Cons-
t i tuc ión Norte-americana. Cuanto á la 
Cuba, tiene s e ñ a l a d o en t é r m i n o s pro-
pios que el Estado e s t á separado de la 
iglesia-
Gracias á tan sabias disposiciones, 
eu estos dos p a í s e s el Estado subsisto 
eu bueua a r m o n í a con las rel igiones 
establecidas en sus te r r i to r ios , y ha-
blando sólo de Cuba, hemos podido ver 
al Presidente de la R e p ú b l i c a asis t i r oíi-
cialmeute en la Catedral á la consagra-
ción de tres obispos y a l q u i n c u a g é s i -
mo aniversario de la fundac ión del Co-
legio de Belén , sin que este homenaje 
rendido por el Jefe del Estado á la Re-
litrión de la m a y o r í a de los cubanos, 
haya sido objeto de proferta alguna. 
En Francia, donde el Estado y la 
Iglesia es tán unidos por un Concorda-
to los esposos mal avenidos no cesan 
de querellarse, a c u s á n d o s e mutuamen-
te de violar el contrato, y al fin aca-
ban por darse cuenta de que el ú n i c o 
remedio es el d ivorc io . 
Ese mat r imonio sin amor es t á con-
forme á lo formulado en el C ó d i g o de 
N a p o l e ó n de esta manera: ' ' L a mujer 
debe obediencia á su m a r i d o ; el mar i -
do debe prestar ayuda y p r o t e c c i ó n á 
la mujer., , Bajo el r é g i m e n del Con-
cordato, la Iglesia debe obediencia al 
Estado, y el Estado subvenciona y pro-
tege á la Iglesia. Obediencia, ayuda, 
p ro tecc ión : ninguna de estas palabras 
tiene re lac ión alguna con la idea de 
l iber tad; y N a p o l e ó n , si él no las es-
cr ib ió eu el Concordato, fué a t e n i é n d o -
se á que todos loa a r t í c u l o s de este úl-
t imo í i enen por objeto c o n s t r e ñ i r la 
Iglesia á una s u m i s i ó n a l Estado. Y él 
p robó , con un sin n ú m e r o de actos, que 
la Iglesia esttivo bajo las manos de un 
d u e ñ o inf lex ib le y con una violencia 
tal , q u é Hegó á rec lu i r durante seis 
años y á ma l t r a t a r a l Jefe de la I g l e -
sia. 
Bajo los dist intos gobiernos que se 
lian sucedido en Francia, durante el 
siglo X í X . R e s t a u r a c i ó n , L u í s Ee l ipe , 
R e p ú b l i c a , N a p o l e ó n I I I , y aun bajo 
la Tercera R e p ú b l i c a , hasta estos ú l t i -
mos afios, el Concordato fué en general 
aplicado conforme á un e s p í r i t u de con-
cordia. 
Desdo M . Combes, el conflicto entre 
el estado y la Iglesia l legó al p e r í o d o 
agudo. De suerte que la s e p a r a c i ó n 
que h a b í a de efectuarse amigablemen 
te, dando á la Iglesia entera l iber tad , 
se hace al> irafo, con una ley sobre los 
cultos, l lena de disposiciones draco 
¿ l a n a s , destinadas no á encerrar la 
Iglesia en sus dominios, sino á per-
m i t i r que el Estado se in t roduzca en 
ellos á todo in ten to , y praetiear i nqn i -
'siciones y pesquisiciones y otras mal -
versaciones, por las cuales la fuerza 
acostumbra á v io la r el derecho y á 
d e p r i m i r la l ibe r tad . 
E l Episcopado francés e s t á casi u n á -
nime, en vista dei nuevo r é g i m e n que 
se prepara contra la Iglesia, á desear 
l a coní imiac ión del Concordato. Esta 
psra los Anuncios Franoeses son los 
la 
o p i n i ó n puede sostenerse en t e o r í a : 
pero el curso de los acontecimientos no 
pe rmi t e ya cont inuar en e s t é r i l e s d is 
cusiones. Den t ro de algunos meses el 
Concordato d e j a r á de ser. La Iglesia , 
pues, debe tomar posiciones sobre el 
terreno en que se va á l i b r a r la ba-
ta l la . 
Y a el enemigo ha logrado dispersar 
todas las mi l i c i a s de la Iglesia ; las con-
gregaciones. D e s p u é s ha atacado á la 
fuente misma de reclutamiento del cle-
ro secular: á San Su lp ic io ; y entretanto, 
con mov imien to envolvente á esti lo 
K u r o k i , busca, con la ayuda de sus 
fuertes brigadas de masones, l a mane-
ra de dar el ú l t i m o golpe. 
A pesar de lo que indican las apa-
riencias, no creemos que la p o s i c i ó n de 
la Iglesia e s t é en pel igro, J e s ú s ha d i -
cho que él e s t a r á con la Iglesia hasta 
la c o n s u m a c i ó n de los siglos; esto nos 
permi te alejar todo temor de que la 
Iglesia perezca y de que los ca tó l i cos 
de Franc ia desalienten. M u y al contra-
r i o , todo es m o t i v o para que se organi-
cen para la lucha con la misma ener 
g í a que los ca tó l i cos alemaues, los cua-
les acabaron por t r i u n f a r del K u l t u r -
kampf . Cuando se ha derrotado á un 
B i smark , puede esperarse la derrota de 
un Combes. 
Y a los ca tó l i cos franceses han apre-
tado sus filas y presentan un frente 
de bata l la formidable . De las 15,000 
escuelas congregaeionistas supr imidas 
por M . Combes, unas dies ó doce m i l 
se han reconst i tuido con profesores 
laicos ó secularizados. Se han formado 
numerosas sociedades de j ó v e n e s , s e g ú n 
el modelo de las asociaciones de Juven-
t u d Cris t iana de los Estados Unidos , 
dando muestras de una cohes ión y una 
e n e r g í a contra las cuales la fuerza del 
gobierno resulta impotente . 
E u fin, la L e y de Asociaciones de 
1901, esta ley nefasta p o r t a n t e s con-
ceptos, fac i l i ta á los ca tó l i cos el medio 
d e f o r m a r sociedades c iv i les para su-
fragar los gastos del cul to, y el mismo 
M . Combes, en su proyecto de separa-
ción do la Iglesia y el Estado, no ha 
podido i m p e d i r el reconocimiento de 
esta l ibe r t ad á la cual ha querido, cier-
tamente, oponer todn clase de restr ic-
ciones y trabas. Pero esos o b s t á c u l o s 
s e r á n vencidos dentro de pocos afios 
por la fuerza de las cosas, de modo que 
el gobierno f rancés no t a r d a r á eu ha l la r 
frente á s í una o r g a n i z a c i ó n formida-
ble de la Igles ia ca tó l i ca , mucho, m á s 
poderosa y temible para él, si no quiere 
v i v i r en paz con el la ; como en t i empo 
del Concordato y de las cougregacio-
ues. 
Y esto es tan verdad, que, con una 
v i s ión m u y clara del po rven i r , M . 
Camilo Sabatier, ant iguo d ipu tado ra-
dica l y de r e l i g i ó n protestante, ha dado 
el g r i t o de alarma y manifiesta que la 
s e p a r a c i ó n se rá fuertemente pe r jud ic ia l 
á la R e p ú b l i c a ( á la R e p ú b l i c a rad ica l 
e( : ia l is ta , se ent iende.) Y se asusta de 
la a c t i t u d ó estado del pueblo campesi-
no, que no d e j a r á de baut izar sus hi jos, 
n i de casarse por la Iglesia, n i de en-
ter rar sus nui-Ttos c a t ó l i e a m e n t e . Y 
como p a g a r á m á s caro todo esto, h a r á 
mentir su mal hnnao^ sobre el d ipu t ado 
que vo tó la s e p a r a c i ó n y sobre la Re-
p ú b l i c a misma. 
A d e m á s , el clero tiene algo de las ap-
t i tudes comerciales da que han dado 
pruebas ciertas congregaciones muy ex 
tendidas en el mundo ca tó l i co . Bajo el 
r é g i m e n del Concordato, se p roh ibe a l 
clero ejercer de coraerciante. Y con su 






CURADAS con la 
H E M O G L G B I M D E S C H I E N S 
Reconstituyente ferruginoso, el mas pi.deror.o, 
devuelve prontamente FDEBZAS,COLORES y APIT1T8. 
iVo ennegrece los dientes, 
no restrille y DO cansa el estómago. 
VINO, Eliw, ün¡in, Jarais, GRANULADO 
ÜBillr el Noml.r» DESGIUSf S _ PARIS , 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M I 5 D £ C O D E N i N O S 
Consultas de 12 á 3.—Tudustria 120 A., 
á San Miguel.—Teléfono 12¿o. esc^nina 
ios Eiiis be mm\ 
te curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUfi. 
íSirta medicación prodr.ee excelentes 
resultados en el i ra tana íeato de todas 
las enfermedades del estámago, dispep-
sia, gafitralgia. indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilés, mareos, vómi os 
de la* embarazacas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uao de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po^ e mejor, d i -
giere bien, asimila més el alimeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos ia recata:!. 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en todas las botiess de la Isla 
e 3012 
A N O 
i tecetado por los m é d i c o s en l u g a r de l ja rabe an t iescor -
b ú t i c o y d e l aceite de h í g a d o de bacalao, pa ra c o m b a t i r e l 
l i n f a t i s m o , e l usagre, las erupciones de la p i e l en los n i ñ o s 
p á l i d o s , enclenques y del icados, para resolver las g l á n d u l a s 
del cue l lo y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
8, rué Vioienne, PARIS, j en todas las Farmacias. 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , fíematuria.. 
Cada C á p s u l a lleva e l nombre 
PAfí/S, 8, rus Vioienne. 7 en las principales Farmíf.iss 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar h quinina sin repugnancia. 
Adoptadaspoi todos los Médicos,en razón 
desueficaciacontra./fl^uecaí^Vtfttra^ias, 
Fiebres intermiienies y palúdicas, Goíat Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula represeuta una copa de Quina. 
Mássoliibles,má;5 fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han pue rto la quinina barata y al al-
cance do todo e¡ mui lo.Frascos de 10, 20,30, iOü, 
SCO y 1000 cápsulas. 
PARIS , 8, m e Vivienno y en tud ,8 l-s Farmacias. 
a b o l i c i ó n del r é g i m e n , nadie p o d r á i m -
ped i r l e tener establecimientos y despa-
chos, y asociarse m á s ó menos abierta-
mente para formar un trust de la Ig le -
sia. Los capitales y los clientes a f lu i -
rán , porque todos los feligreses ricos 
m i r a r á n como un caso de conciencia e l 
deber de comprar a l l í . No teniendo fa-
m i l i a , p o d r á n vender con una u t i l i d a d 
m á s m ó d i c a y h a r á n ruda competencia 
á los comerciantes laicos. 
Estos s e r á n aplastados por tan ven-
tajosa concurrencia, y m a l d e c i r á n la 
E e p ú b l i c a que les h a b r á a r ru inado i n -
directamente, por el gusto de ap l icar 
u n p r i n c i p i o abstracto, 
L a s e p a r a c i ó n no s e r á menos votada 
por esta fuerza ciega y b r u t a l que se 
l l ama bloc republicano, y és te al fin 
h a l l a r á su d é s p o t a en el mismo p r i n c i -
p io de la l i b e r t a d de a soc i ac ión , puesto 
en p r á c t i c a con i ñ d o m a b l e e n e r g í a po r 
ia Iglesia, que, no lo o l v i d é i s , ella es, 
como sa d i v i n o fundador, paciente, 
porque es eterno; palien quia eternus, 
J . B . JOHA.NET. 
mgi ^ p i 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s d e l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , B I D E G A I N Se Ü R I B A R E I , 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
ESCUITOS EXPRESAMENTE PARA EL. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
Madrid, Novierntre 26 de 1904.. 
Los grandes, los inmensos sombreros, 
desde los de la Fronda á la Restaura-
c ión , desde Eenabrandt á Wat teau , de 
é s t e á Gainsborough y aun á Gros 
(puesto que el cabrioltt de la duquesa 
de A n g u l e m a tiene pa r t i da r io s ) , agra-
dan tanto, que es ya p a s i ó n lo que i n s -
p i r an . 
Y bueno s e r á decir á toda esa l eg ión 
de apasionadas que los sombreros con 
el ala levantada de un lado, aquellos 
cuyo p r i n c i p a l adorno consiste en r a -
cimos de uvas, transparentes, rojizas 
unas, de color de á m b a r otras, prote-
gidas por un g rupo de rizadas y p á l i -
das plumas, son los sombreros que aho-
ra entusiasmar, 
¿Qué colores son los preferidos, lo 
B-iamo para trajea de seda que de lana'? 
E l violeta, el ciruela, violado, malva , 
carmel i ta , e l mordoré, el Khaki y el 
" a l a z á n , " el amar i l l o y el mandar ina ; 
el verde, desde e l m á s v i r o pistacho al 
m á s suave manzana; el celeste, el azul-
rey y azul-pastel , el encarnado, desde 
el rojo rabioso y ch i l l ón a l lacre, el 
cereza, el fresa y el coral . P r i v a n , 
pues, l a mayor par te de los colores. 
H a y de todo, esta es ia verdacl. H a y 
chaquetas m u y largas, á basques lisas ó 
plegadas; hay faldas que ostentan am-
pl ios y flotantes pliegues, dignos del 
airoso eorpifio L u i s X V ; hay, asimis-
mo, m i l recursos para resul tar descade-
rada; no f a l t a r á n tampoco a l lado de 
los colorea suaves, los m á s vivos y v i o -
lentos. 
H a y boleros de m i l hechuras, que os-
tentan ó no aldetas, con ó s in c i n t u r ó n ; 
faldas fruncidas de pocos ó muchos 
volantes, de escasos y diversos p l ie -
gues, de g u a r n i c i ó n sencilla ó c o m p l i -
cada, l a cual se t raduce en m á s ó me-
nos trencil las, galones, cintas ó bieses; 
corpifios que unos son lisos y otros t o -
do lo cont ra r io ; otros que t e rminan en 
punta , y, en cambio, los hay que son 
t a m b i é n redondos. H a y matices v i -
vos, repi to , y vue lvo á asegurar que 
no fa l t a rán , al mismo t iempo, i n f i n i d a d 
de colores mor ibundos 
Para conserve: una s i lueta netamen-
te dibujada, no hay como acud i r á los 
trajes de hechura "pr incesa" , 6 que lo 
parezca, ya que las m á s veces el c o r p i -
fío sigue tan armoniosamente l a l í n e a , 
que no se sabe donde empieza su u n i ó n : 
pero es lo cier to que una hechura asi 
hace valer el contorno, colocando su 
m é r i t o " a l n i v e l de las l í n e a s de una 
diosa" , como dice un c é l e b r e modis to 
parisiense. 
Quiere decir que todo se esti la; que 
l a moda es, en cier to modo, como la 
p o e s í a ; 
Toua les genres sonl beaux, hors le gen-
re ennuyeux 
Que todos los estilos se estilan, e x -
cepto el est i lo " fas t id ioso" , que seme-
jan te eclecticismo es una suerte, toda 
vez que nos pe rmi te i n t r o d u c i r eu e l 
traje moderno fe1, ices "ha l lazgos" y 
p r imores de los pasados siglos, para 
lograr armoniosos, d is t in tos y discre-
tos conjuntos. ¡ T a n "discretos" !, pues-
to que los hay para todos los t ipos, p a -
ra todas las edades... Y desde el mo-
mento en que la moda deja tan contenta 
á la gruesa como á la delgada, á la r u -
bia como á la pel inegra, A la roja como 
á la canosa, y, en fin, á l a de poca 6 
mucha edad, y t iene iguales atenciones 
y miramientos con el hechizo de la j u -
v e n t u d y con la majestad augusta de 
l a vejez, la M o d a merece p l á c e m e s y 
agradecimiento ¿ V e r d a d que s i l 
E n otros y r e m o t í s i m o s t iempos no 
s u c e d í a a s í . No puedo figurarme una 
mujer grnesa c'onUMnriorrnu^ de Pe r i -
cles, vis t iendo t n i j e h i lar y procurando 
que los pliegues de la t ú n i c a compi t ie-
ran con los de una figura de Tanagra. 
¿Creen ustedes que debemos tomar en 
serio los nuevos ensayos en p r ó do la 
réform-KUid, ó " t ra je nac iona l " , de 
cualquier modo puede nombrármele , el 
cual ha hal lado, en F ranc ia t a m b i é n , 
algunas part idarias? E l t a l t ra jeci to 
es lo m á s desairado que pueden uste-
des imag ina r . 
Y m á s hoy cu d í a , en que tanto se 
afina el ta l le y t a n sujetas quedan las 
caderas, para que no aumenten m á s de 
lo na tu ra l con los frunces y pliegues 
de algunas faldas cortadas al h i l o . 
Y l a finura se impone tanto, que me 
atrevo á aseguraros que e l la es la que 
ha conseguido la actual v a r i a c i ó n dei 
traje estilo sastre, esti lo "u l t ra -cor rec-
t o " , con su chaqueta la rga y c e ñ i d a , 
los faldones lisos 6 á pliegues; chaque-
ta- levi ta que se detiene á ve in t ic inco ó 
t re in ta c e n t í m e t r o s del borde infer ior 
de la falda. Y para un traje a s í , de 
p a ñ o , el mejor adorno consiste en a n -
chos galones de m o a r é , cuello y boca-
mangas de terciopelo y camiseta " c a -
misero" de flexible seda color c laro . 
M e d i r á n ustedes que los largos fal-
dones sólo s i rven para las que son 
esbeltas, y les d i r é á m i vez que t ienen 
ustedes r azón , pero no hay que apenar-
se por esto. Tenemos el bolero-cha-
queta, flamante modelo de nuestro 
buen amigo el ant iguo f ígaro , que en-
cuentra cada afío nueva manera de 
va r i a r y rejuvenecerse. ¡Bo le ro for 
everl 
En flexibles, lisos y labrados tercio-
pelos, h a l l a r é i s donde elegir. No os 
que jé i s , no os que j é i s , que no t ené i s 
mo t ivo . 
E n sedas suaves y "envolventes" os 
s o b r a r á n preciosidades: " s í l f ide chi-
ffonn, " p i e l de cisne", "poult de aoie", 
"raso de la E e i n a " , ¡ q u é sé yo todos 
los exquisitos tejidos que hay! 
Flou l i n d í s i m o y vaporoso para los 
trajes descotados. 
T e n é i s , en fin, muchas m á s cosas, 
pero no sigo, porque son ya d e m a s í a -
das las que estoy ref i r iendo, y no quie-
ro abusar de la paciencia de ustedes. 
Porque si se cansaran ustedes de m í , 
¡ q u é «cr ía de m í ! 
SALOMÉ NÜSEZ Y TOPETE, 
El d l l f l BE I I 
Rabana, Diciembre 15 190U. 
Sr. Director del DIARIO DEJLA M A R I N A . 
Don Nicolás Rivero. 
Presente, 
Dist inguido sefíor. 
Como el informe de la C á m a r a de Co-
mercio de Santiago de Cuba elevado á la 
Sec re t a r í a de Hacienda, á p ropós i to del 
tratado mercant i l que se gestiona entra 
las canci l ler ías de esta R e p ú b l i c a y la 
Argent ina , fué publicado en extracto por 
la prensa diaria, haec poco en el ú l t i m o 
n ú m e r o de la revista E l Economista, tuve 
oportunidad de leer detalladamente todos 
los puntos de que trata, y como en algu-
nos de ellos, acaso los m á s mportantes, 
ee parte de una base e r rónea y perjudicial 
para los intereses económicos de m i na-
ción, que represento, me tomo la l ibertad 
de solicitar de su benevolencia quiera te-
ner á bien de«dar acogida á estas l íneas 
on las prestigiosas columnas do su pe r ió -
dico, para poner la verdad ©n su lugar. 
A l referirse la ilustrada C á m a r a de 
oriente al comercio de tasajo con las re-
públ icas rioplateuses, recuerda que antes 
de 1894 la expor tac ión de charque de la 
Argent ina para esta Isla era cuando me-
nos dos veces mayor que la del Uruguay, 
y agrega: 
" E n las es tadís t icas del Gobierno de C u -
ba aparece que la Argent ina nos manda 
ahora una insignificante cantidad de ta-
sajo, que en el ú l t i m o a ñ o citado (1903) 
es solo un, 7 por 100 de la impor t ac ión to-
ta!; y tdnemos motivos p a r a dudar de la 
exactitud del hecho, 
"Consultando datos publicados por la 
C á m a r a de Comercio de Buenos Aires , 
resulta que las irnportacioneg de tasajo 
en Cuba, de las faenas de 1891 á 1893, fué 
la siguiente: 
1891— Uruguay 142.000 quintales 
id—Argent ina 418.350 i d 
1892— Uruguay 140.900 i d 
id—Argent ina 339.800 i d 
1893— Uruguay, 128.400 i d 
id—Argent ina . • 418.200 i d 
"Como se ve por estos datos, que no 
pueden proceder de mejor fuente, Cuba 
impor ta de la Argent ina una cantidad de 
tasajo tres veces mayor que la recibida 
del Uruguay; y en las es tad ís t icas del 
comercio exterior de la Isla, en lo» afios 
de 1894 á 1895, aparece que importamos: 
1894— Del Uruguay . . . . 171.895 quintales 
id—De la A r g e n t i n a 189.347 i d 
1895— Del Uruguay . . . . 143.753 i d 
id—De la Argen t ina 254,688 i d 
"Es decir, que en 1895 la A r g e n t i n a 
nos mandaba t o d a v í a dos veces m á s can-
t idad de tasajo que el Uruguay, lo que no 
tiene nada de sorprendente, sabiendo que 
no hay nación alguna más rica que la A r -
gentina en gane cío vacuno lanar, etc. etc. 
uEsta Cámara sospecha que aún sigue 
resulíatido así; y que la mayor parte del ta-
sajo que se recibe en Cuba procede de los 
saladeros argentinos, aunque sea embarea-
dopor casas exportadoras establecidas en 
Montevideo, etc., etc." 
Los párrafos que i n í e n c i o n a l m e n t e he 
subrayado revelan que la honorable cá-
mara de comercio consultada por la Se-
c re t a r í a de Hacienda al producir su i n -
forme en asunto tan importante y delica-
do, no ha tenido á la vis ta los m á s indis-
pensables elementos de ju ic io , pues de lo 
contrario c o m p r e n d e r í a que es completa-
mente absurdo todo cuanto sostiene refi-
r i éndose al Uruguay, como lo demostra-
r é lo m á s someramente posible. 
Efectivamente, las exportaciones de ta-
sajo argentino apenas alcanzan & uu d é 
cimo de la expor tac ión to ta l de esa carne 
en ambas repúb l i cas del Plata. Para cons-
tatarlo, véase el n ú m e r o de reses faena-
das eu la ú l t i m a za í ra saladeril, es decir, 
desde Enero hasta la pr imera quincena 
de Agosto ú l t i m o ; y los correspodientes 
á las tres zafras anteriores: 
de Rio Grande del Brasil y cuatro veces 
m á s que la Argent ina , y , en re lación á 
la ex tens ión de territorios, sesenta veces 
m á s que és ta y casi cien m á s que aqueL 
Investigando en las es tad ís t icas de es-
tos tres países ,—como debió haberlo he-
cho la c á m a r a in formante , - se llega a l 
convencimiento de que las cantidades 
que aparecen en el pequeflo cuadro que 
antecede, son en realidad mucho m á s fa-
vorables para el Uruguay. En efecto; los 
saladeros de Rio Grande (Brasil) se ha-
l lan situados sobre la frontera del U r u -
guay y el ganado que sacrifican es nacido 
y cebado en los departamentos urugua-
yos de Art igas , Salto, Cerro-Largo, R i -
vera y Tacuaremboo, Otro tanto ocurre 
en la Argent ina , donde los saladeros de 
Entre-RÍOS (que son los únicos que en la 
actualidad trabajan) faenan bovinos que 
en su mayor parte son llevados del men-
cionados departamento del Salto, del de 
P a y s a n d ú , del de Rio Negro, del de So-
riano y otros del l i toral uruguayo. A n u a l 
mente salen de m i nación con destino á 
los ealaderos extranjeros m á s de cien m i l 
resé». 
Según el Bo le t ín de E s t a d í s t i c a y Co-
mercio publicado recientemente en Bue-
nos Aires para información del cuerpo 
consular argentino, la e x p o r t a c i ó n de ta-
sajo para Cuóa y el Bras i l en el a ñ o 1903 
ascendió á 16.814.040 kilos, y , s e g ú n el 
folleto "Nuestro Comercio de Expor t a -
c i ó n " de que es autor m i compatriota el 
señor Jul io Si lva y Au tu f in , exoficial 
pr imero de la Dirección General de Es-
t ad í s t i ca de Montevideo, la e x p o r t a c i ó n 
uruguaya del referido producto para los 
mismos mercados, a lcanzó el afio ú l t i m o 
á 56.981.129 kilos. L a e x p o r t a c i ó n y pro-
ducción uruguaya fueron, ques, tres ve-
ces y media mayores que las argentinae. 
Las fuentes no pueden ser m á s insospe-
chables. 
Concretando m i demos t r ac ión á una fe-
cha m á s reciente, puedo agurar, con las 
ú l t i m a s revistas tasajeras del Rio de la 
Plata en la mauo, que esta p roporc ión de 
3 á 1 permanece inalterable. V é a s e el re-
sumen de las notas d© embarque ve r iüca -
dos ea la segunda quincena de Octubre y 
que su publican detalladamente en sus 
columnas. 
Tasajo uruguayo para las Antillas 
FARDOS 
Del saladero P a y s a n d ú . 750 
De los saladeros del Ce-
rro 11,396 
Del saladero N u e v o 
P a y s a n d ú 11,350 
De los saladeros del Sal-
to 11,848 
' Tota l 25,334 
Tasajo argentino para 
las Antillas 
Saladero Concordia 2,939 









Madres de ni f ías ojerosas, déb i l e s , 
a n é m i c a s . Se recomienda á las madres 
admin i s t r a r á sus hi jas las Gran t i l l a s 
cuando pasan de n i f ías á mujeres. Esta 
p r e p a r a c i ó n corr ige las "supresiones", 
"retencioueb" y d e m á s trastornos de 
los ó r g a n o s genitales. 
L a casa D r . Granb's Laboratories, 55 
W o r t h St. , New Y o r k , manda grat is el 
l i b r o n ú m e r o ] 2 que t ra ta de estos asun-
tos á cualquier mujer que l o solicite. 
Total 9,941 565,800 
E l 1° de Noviembre los saladeros del 
Salto cargaron 782,000 ki los en dos barcas 
destinadas á Cuba, contra n i n g ú n embar-
que argentino en esa misma fecha. 
L a C á m a r a de Comercio de Santiago de 
Cuba manifiesta palmariamente que no 
se explica cómo la e x p o r t a c i ó n del char-
que argentino, q u e s i e m p r e s u p e r ó á l a del 
Uruguay hasta hace unos diez años , haya 
disminuido al extremo que dejo expues-
to, y sin detenerse á investigar las causas, 
llega á sospechar de la fidelidad de los 
datos de una es tad ís t i ca tan m e t ó d i c a y 
exacta como la que hasta hace poco t iempo 
estuvo confiada á la laboriosidad y com-
petencia del Sr. Migue l de I r r iba r ren . 
Esas causas son tan conocidas y elemen-
tales, que a ú n no he vuelto de m i asom-
bro al saber que hasta ahora han perma-
necido ignoradas de los miembros de una 
de las principales corporaciones económi -
cas de esta R e p ú b l i c a . 
s a i 
En efecto, es cosa sabida en todos los 
mercados consumidores de productos rio-
platenses, que la expo r t ac ión de carnes 
congeladas y do ganado en pie ha absor-
bido en la Argen t ina gran parte del ga-
nado que en otras épocas se destinaba á 
los saladeros, y como esta R e p ú b l i c a no 
t i ene ,—según lo d e m o s t r a r é , — l a riqueza 
pecuaria que la C á m a r a informante le 
abribuye, no ha podido sostener s i m u l t á -
neamente ambas industrias á la misma 
al tu ra. 
Por el contrario; de ios 16 saladeros que 
la Argent ina ten ía distribuidos hace a l -
gunos lustros en las provincias de Buenos 
Aires y En t re Rios, se han visto ú l t i m a -
mente reducidos á inact ividad absoluta 
nueve de ellos. 
Y ya que entro á esto» detalles, creo 
muy oportuno clasificar la producción de 
todos los establecimientos tasajeros del 
Rio de la Plata, siquiera para demostrar 
que los exportadores uruguayos nunca 
han sentido necesidad do recurrir á los 
saladeros extranjeros para atender sus 
pedidos, como dice en su informe la Cá-
mara oriental , sino que, al contrario, se-
r á n los exportadores argentinos que se 
v e r á n en el caso de comprar gran parte 
del tasajo á sus colegas del Uruguay cuan-
do aquellos obtengan las franquicias adua-
neras que gestionan. Las siguientes cifra» 
se refieren á la zafra recien terminada: 
SALADEROS DE URUGUAY 
Hescs 
Nombres de los caladeros íaenadM 
Rodolfo Vellozo, Montevideo 65,304 
Pedro Denis á C% idem 35,144 
Anaya ó I r i g o y e n , idem 44,845 
Punta Yeguas, idem 45,337 
Francisco Fregeiro, í dem 45,393 
S. San M a r t í n & Hijos, í dem 31,911 
Rosauro Tabares, idem 80,949 
Duclós & Moul ió , idem 20,871 
Eugenio Legrand, idem 28,617 
Clouzet&C% idem 26,037 
R . D é a m b r o s í s & C ,̂ idem 10,025 
P i f i ey rúa Hermanos, idem 41,988 
M . Etchebarne & G?, í d e m 23,728 
A . Jaume Hermanos & C*, Paso 
d é l o s Toros 26,130 
Fray Rentos, Rio Negro 191,000 
Casa Blanca, P a y s a n d ú „ 67,000 
Nuevo P a y s a n d ú , idem 60,000 
Hervidero , Salto 6,000 
L a Caballada, í d e m 26,000 
L a Conserva, idem 23,700 
Cuareim, Ar t igas 32,30Q 
Nuevo Cuareim, ídem 21,50(1 
Santa Ana , R ive ra 8,20(1 
Total 942,400 
SALADEROS DE LA AEG ENTINA 
Ensenada, Buenos Aires Claasurado 
B . Rocea, L a Plata ,, 
J . B . Repetto é H i j o , Magdalena. 
J . Terrarossa ó Hijos , idem 
Rocea Hermanos y M u r z i , idem. , , 
T u y ú , Buenos Aires 
Freitas, Concordia , , 
Colón, V i l l a Colón 
Puerto Ruiz , G u a l e g u a y c h ú . . . . 
Heudthlas, Concordia 
Concepción, Concepción 
Eduardo Nobel, G u a l e g u a y c h ú 
Rossi Hermanos, idem 
M . & K Berisso, Gualeguay... 
Santa Elena, Entre-rios 








Tota l 243,1(¿ 
Los nueve saladeros clausurados en la 
Argen t ina no p o d r á n reanudar sus fae-
nas por falta de ganado, á menos que se 
l i m i t e la cantidad del que se destina á 
otras industrias m á s p roduc t iva» , como 
ser la e x p o r t a c i ó n de carnes en frigorífk 
eos y de reses en píe ; y me fundo par^ 
hacer esta af i rmación en el hecho de qud 
la riqueza pecuaria de la Argent ina no 
ha aumentado en la misma propoc ión 
que su pob lac ión , n i mucho menos, y ea 
1901 1903 1902 1901 
Uruguay 942.400 807.000 S)BA00 684.600 
Argeníini* 243.100 269.100 454.900 400.000 
Rio Grande 412.000 360.000 375.000 210.000 
Total de renes' 1.597.500 1.436.1 CO 1,643.300 1.207.600 
Estos datos, que es tán t a m b i é n consig-
nados en todas las revistas mercantiles de 
m i nac ión , he preferido tomarlos de los 
ú l t i m o s boletines mensuales de la sección 
de es tad ís t i ca del Minis te r io de A g r i c u l -
tura do la Argent ina , á fin de que DO se 
me pueda acusar de parcialidad." 
E s t á visto, pues, que en el p r imer se-
mestro del a ü o en curso, el Uruguay ha 
sacrificado, exclusivamente para tasajo, 
dos veces y un tercio m á s que el Estado 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Misuol 64, de ocho á doce. 
I D I P L O M A S DE H O N O R - 8 M E D A L L A S DE O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
P A B I S - 1 1 2 , r u é tía Cf i sre f ie -Mm - P A R I S 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofemiva. 
Depositarios on LA HABANA : Vinda da J0SÍ SABRA y Hijo, y en Us prlacijalw Casas. 
Dejónos 
Cacao. 
Puro y soluble 
e v e n í a e n i o d o s i o s t y r s n c s p & l e s DEERVE 
H. DE JOÑO. v o R m i i a E s l a í l e c u m i e n í o s 
A los A los 
A los co5ivalescÍQnt«3 y á las personas debi l i tadas 
CABAnE' y v t s f í y e i í . * — TOÍ>5<!O Hocof:Mlíi5cn4e y Nutri t ivo 
Empleado en tocios 103 Hospitales. — Medallas de Oro m_ " 
F A M l S , OOJJLTJfayr G'%">í9, Haa d¿ Jíaubcusf», y todas farmacias i ? ^ 
Gr : O B T I E N E U N 
HERMOSO PECHO 
por medio de las " P9LULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endur oen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huetoías 
de los hombros y dan al Busto una graciosa iozal-
nia. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para lu salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — P , .^ dai trtKO. orr 50. 
J.I&A.Tlis, Ptrnuoíutico, 5,PaaKage «crduau , Paria. 
Kn ia Habana; V1' de JOSÉ SAIIIU é HIJO. 
Cada frasco debe tonar el sollo (raucé(idel"üuiou cl«sFabricar.le". 
R O T O S O S 
v 0 5 
S i quoreis evitar qu* osas orinia so repita» souicd do una msinera meguidm, U 
P E R A Z I N E 
Jnoftfnciva. Ocho reoea zona activa, que l a Itithioa. 
SU mayor di«oír«nv« conocido del Acido úrico. 
MiOV, MS.ranb'St-Honorí.PARIS/"™ li»dml¡$ Ftmicluy Dníutrlai. 
D I A R I O D E L A M A H I M A — M e i ó a de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 22 d e 1904: 
que la matanza de vacas aptas para el 
proceso, en los saladeros y para el consu-
mo interno, es muy excesivo. 
Efectivamente, en un paciente trabajo 
realiiado por la división de estadística 
del ya citado Ministerio de Agricultura 
de Buenos Aires, se ha revelado el gran 
peligro que significa para la riqueza pe-
cuaria argentina la matanza de vacas, 
que representa tanto por ciento sumamen-
te elevado, tanto, [que existen casos en 
que el consumo de poblaciones importan-
tes se hace exclusivamente de hembras, 
pues para las industrias exportivas se sa-
crifica más ganado que el que se procrea. 
Según esa investigación, durante el año 
1903 fueron sacrificados para el consumo 
en la provincia de Buenos Aires 67,6S8 
bueyes y novillos, 144,925 vacas y 11,927 
terneros; cifras que dan un tanto por 100 
de 68,2 por 100 de vacas sobre el total de 
la matanza. En Santa Fe esta proporción 
ea de 64,01 por 100, en Gualeguay 59,37 
por 100, en Gualeguaychíi 64,59 por 100, 
en Corrientes 53,99 por 100, en Kío I V 
57,67 por 100, etc., etc. 
Y tratando de la riqueza pecuaria de 
una de las Repúblicas del Río de la Plata, 
no puedo menos que referirme también 
al ya transcripto párrafo del informe de 
la Cámara de Cuba, en el que se dice que 
"no hay nación más rica que la Argen-
tina en ganado vacuno, lanar, etc." 
Es cierto que Australia, Estados Uni-
dos y la Argentina son los países que re-
gistran en sus censos ganaderos mayor 
número de cabezas; pero, como no hay 
ningún economista que sostenga que la 
riqueza de un pueblo estriba en las cifras 
absolutas de su estadística, sino que todos 
están contestes en que debe buscarse la 
relación ó proporcionalidad de esas cifras 
"absolutas con las que expresan su exten-
sión territorial, su población y su capa-
cidad productora, claro esá que esos paí-
ses, más bien dicho, la Argentina, no 
ocupa el lugar que le asigna la Cámara 
de Comercio de Santiago, si se hace ese 
análisi». 
Ese lugar le corresponde á la república 
Oriental del Uruguay 
Según el canso ganadero levantado 
oficialmente en 1899, en mi nación había 
32.347,000 cabezas, de las cuales unas 
diez millones pertenecían á la raza bovi-
na y 17.624,548 á la ovina. Sin embargo, 
la confrontación de datos de las estadís-
tioas posteriores hasta la de 1903, permite 
asignar al Uruguay una riqueza pecuaria 
mucho mayor, como paso á demostrarlo. 
Según ol economista francés Adolphe 
Vaillant en su obra "La República O. 
del Uruguay en la Exposición Universal 
de Viena", cada oveja uruguaya produ-
cía en el año 1872 un promedio de tres 
libras de lana. Como la exportación de 
ese periodo fué de 57,042 fardos con 900 
libras cada uno, ó sea un total de 51 mi-
llonea 337,800 libras de ese textil, resulta 
que en aquella época había una existen-
cia de 17.112,600 ovejas, sin contar para 
ese cálculo la lana consumida en el país 
por numerosas industrias nacionales, que 
harían subir esa eantidad á unos 19 mi-
llones. 
Con los progresos alcanzados en los mé-
todos de pastoreo y mestización de razas, 
el financista uruguayo, doctor Eduardo 
Acevedo, - que es autoridad en le mate-
ria,—en su "Historia Económica y Fi-
nanciera del Uruguay", sostiene que han 
cambiado completamente esas bases de 
cálculo y atribuye á la oveja de ese país 
un rendimiento anual de 1,800 gramos. 
Ahora bien; resulta que la lana expor-
tada por Montevideo en 1901 y corres-
pondiente á la zafra de ese mismo, alcan-
zó á 100.057,955 libras, á las que hay que 
agregar unas 16.000,000 utilizadas en las 
fábricas de casimires, paños y oíros teji-
dos que funcionan en Montevideo. 
Realizando, pues, una simplísima ope-
ración aritmética, resultan 29.408,471 
ovinos, y siendo la extensión do la Repú-
blica de 186,926 kilómetros cuadrados, 
arroja 168 ovejas por cada kilómetro de 
territorio. 
De acuerdo con el doctor Francisco Lat-
zina, en el primer tomo de su obra " L a 
Argentina", ampliada en lo que á este 
punto se refiere por el "Boletín de Esta-
dística y Comercio del Ministerio de Agri-
cultura", publicado en Buenos Aires en 
Septiembre de 1903, fe República Argen-
tina tiene 74.379,562 ovejas en un terri-
torio de 2.952,551 kilómetros cuadrados, 
ó sea 25% cabezas por cada unidad terri-
torial; y los Instados Unidos de América, 
según el "Year-book of Foreing Cora-
merce and Navegation" de 1901-2, tie-
nen 41.883,065 para una extensión de 
8.026,600 millas de á ocho furloug C|U., 
que dan solamente 5.1i3 ovejas por kiló-
metro. 
De acuerdo con estas cifras relativas, 
el Uruguay tiene 6.1 [6 veces más ovejas 
que la Argentina y 29% veces más que la 
gran confederación del Norte. Esta pro-
porción es también enorrao si se hace la 
comparación con Australia y Nueva Ze-
landia, Canadá, et., etc. 
Sobre la base de 29.198,471 ovejas, la 
riqueza pecuaria del Uruguay se remonta 
á 44.220,920 cabezas, de las cuales más de 
diez millones corresponden á la raza va-
cuna, refinadas con las mejores especies 
de Hereford. üurham, Devon, Jersey, 
etc., etc. 
Si la riqueza"pecuaria del Uruguay es 
mayor que las de las principales naciones 
del mundo, en relación á su población y 
territorio, otro tanto ocurre con la rique-
za agrícola, según lo demostró en una 
sene de artículos que publiqué en Junio 
y Julio últimos en L a Discusión y el 
Avisador. CorneroiaL 
¡/Dándome cuenta de la excesiva exten-
sión que ha tomado esta carta, dejaré 
para otra oportunidad la aclaración do 
otros puntos igualmente vulnerables dol 
informe, que también atafien á los inte-
reses de mi nación y que han sido trata-
dos por la respetable Cámara de Oriente 
con la más sana intención, no lo dudo 
pero basándolos en deducciones sin fun-
damento y revelando un desconocimiento 
casi absoluto de la verdadera situación 
econóimca de las repúblicas que ocupan 
la cuenca del Plata. 
Agradeciendo al señor Director la pu-
blicación ele estos párrafos, me complazco 
en reiterarle mis sentimientos de elevada 
consideración personal. 
RAFAEL J , FOSALBA, 
Cónsul General del Uruguay. 
P A Y R E 
E l doctor C l a r h e 
y su "sport" de muerte 
E n el teatro Payret está haciendo 
ahora el clou de la atracción un ejerci-
cio extraordinario que ejecuta el joven 
doctor americano Charles B. Clarke: el 
Leaping the Lap . 
E i salto al vacío pertenece á esa fa-
milia de mortíferos "sports'' entre los 
que se encuentra el looping the loop que 
epusó la muerte de la desdichada Mina 
Aiix en Madrid, y el lamoso Auto-Bó-
lido que madamo Mauricia de Ti era 
«na mujer joven, linda y elegante eje-
cuta todas las noches en el Folies Ber-
geres. 
E l Leap the L a p se compone de una 
pequeña plataforma de una altura de 
quince metros, de un plano de unos 
tres pies de ancho, inclinado á un án-
gulo de 45 grados, que termina encor-
vándose bruscamente hacia arriba y de 
una pista separadn del plano por una 
distancia de 30 pies. 
E l doctor Clarke, ginete sobre una pe-
sada bicicleta se desliza velozmente por 
el terrible plano inclinado, llega á la 
curva, salta al espacio de 30 pies y se 
desliga sobre la segunda pista. 
E l menor accidente, la más leve des-
viación, un tornillo que se salte, y la 
caida es mortal inevitablemente. 
E l ejercicio solo dura cinco segundos, 
que deben parecer eternos al intrépido 
"volador" que á su descenso sonríe 
ocultando su emoción. 
E l doctor Charles B. Clarke, de Kan-
sas City, es un joven galeno que aban-
donó su profesión para "saltar al va-
cío". Nació, según nos dijo, en Gal-
vestou. Tejas, pasó su juventud en 
Tennessee, en donde adquirió fama co-
mo ciclista y tiene 20 años de edad. 
Hace poco más de dos afíos que ejer-
cía su profesión en Kansas City; te-
niendo necesidad de descanso fué á 
pasar una temporada á San Luís, donde 
en aquellos días se encontraba el gran 
eirco de Torepangh. Nuestro médico 
asistió á las funciones, vió el acto de 
loop the loop, le gustó, se creyó capaz 
de ejecutarlo y determinó seguir la 
compañía. Durante dos años practicó 
con éxito el "leaping the loop" y últi-
mamente cansado de "rizar el rizo" se 
decidió por "saltar al espacio." 
• E l ejercicio es sumamente peligroso, 
pero el joven doctor es un presbiteria-
no y cree en la predestinación. "Si al-
go me ha de suceder," dice, "sucede-
rá," pero mientras tanto sigue siendo 
the greatest atraction de los muchos que 
durante la temporada nos ha traído 
Pubillones y el público, noéhe tras no-
che, de pie, inquieto, emocionado, le 
aclama y le aplaude frenéticamente 
cuando termina su arriesgado ejercicio. 
No hay que decir que el ex-galeno 
se embolsa unos cuantos cientos de pe-
sos americanos cada semana, como re-
compensa á los sustos y emociones que 
recibe con su diabólico salto. 
¡ 0 01 '•Oio O'PJ 
E l pardo achinado Francisco Odeli, 
que fué detenido en un Central en Guai-
maro, (Puerto Príncipe) y que ayer 
fué traído á la Habana por sospecha de 
que pudiera ser el bandido Cresencio 
O'Reilly, condenado á muerte, tan 
pronto como prestó declaración ante el 
Sr. Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, fué remitido al Vivac á disposi-
ción déla Sala l1̂  de lo Criminal de esta 
Audiencia, que fué quien condenó á la 
última peuaal expresado bandido. Po-
cos momentos después de recibirse en la 
Audiencia la comunicación del Juez 
del Oeste, poniendo á su disposición al 
pardo Odeli, se constituyó en ei Vivac 
el Presidente de la Sala 2? de lo Crimi-
nal Sr, O'Farrill, acompañado de los 
magistrados señores Aguirre y Demes-
tre, abogados fiscales señores Valle Du-
quesne y Echarte, con el Secretario se-
ñor Moré, con objeto de proceder á la 
identificación del supuesto bandido O' 
Beilly. Una vez constituido el Tribu-
nal en el Vivac se hizo comparecer al 
detenido pardo Odeli, al propio tiempo 
que lo hicieron los señores D. Andrés 
Hernández y D. Julián Gallo, 1? y 29 
Alcaide de la Cárcel de esta ciudad, 
quienes después de examinar detenida-
mente al detenido, declararon bajo ju-
ramento, que el indiriduo allí presente 
y que dijo nombrarse Franeisco Odeli, 
no era el pardo achinado Cresencio 
O'Reilly, eondenado á muerte, y que se 
encuentra alzado, pues aunque tiene al-
gún parecido, no concuerdan sus gene-
rales ni ninguna de las señas particu-
lares que de aquel se tienen asentados 
en el registro de la cárcel, y además por 
conocerlo ellos personalmente, cuando 
guardaba prisión en dicho estableci-
miento penal. 
E l Secretario Sr. Moré, levantó acta 
de todo lo ocurrido, la cual firmaron los 
allí presente. 
E l pardo Francisco Odeli, á quien 
tan mal rato se le ha hecho pasar, fué 
puesto en libertad á ios pocos momen-
tos. 
Habiendo demostrado deseos el par-
do Odeli, de fijar su residencia en Saba-
nilla del Encomendador, el Presidente 
de la Sala de lo Criminal Sr. O'Farrill, 
dispuso se le expidiese boleta de pasaje 
hasta dicho punto. 
SEÑALAMIENTOS PARA TIOY 
T R I B U N A L «ÜPRKIVIO. 
S a l a de lo C i v i l . 
Infracción de Ley.—Deshaucio.—José 
Vega Sunsuniegui contra Juan Galán y 
otros, sobre desalojo de parte de la finca 
La Guadalupe de las Leguas. Ponente: 
Sr. Revilla. Fiscal: Sr. Diviñó. Ldo. se-
ñor Castellanas. 
Secretario Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Quebrantamiento de forma é infrac-
ción de Ley.—Por Eulogio Ochoriana en 
causa por lesiones. Ponente: Sr. Gispert. 
Fiscal: Sr. Dlvifió. Ldo. Mario García 
Kohly. 
Queja.—Por Ambrosio, Josefa y Ursu-
la Duany y otros, contra José Pascual 
Borrego, Juan Francisco Hurtado y otros, 
en causa por delito de falsificación. Po-
nente: 8r. Cabarroca. Fiscal: Sr. Travie-
so: Ldo. Sr. Viondi. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUJDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Mateo Fernández, como padre de sus 
menores hijos, contra su esposa Magda-
lena Ruiz, sobre alimentos. Ldos. seño-
res Vivanco y Martínez Ayala. 
Bartolomé La Fe y González, sobre 
exclusión de las listas del ejército liber-
tador y liquidación de haberes. Ponente: 
Sr. Presidente. Ldo. Sr. Reguero. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n P 
Contra Basilio Diaz, por robo. Ponen-
te: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Echarte. 
Defensor: Sr. García. 
Secd&n 2* 
Contra Manuel Andrea y Antonio Que-
vedo, por falsedad y estafa. Ponente: se-
ñor La Torre. Fiscal: Sr. Gálvez. Defen-
sor; Sr, García. 
Contra Vicente Soto, por tenencia de 
instrumentos dedicados al robo. Ponente: 
Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Céspedes. De-
fensor; Sr. Losada. 
G01EGGI0MLEÍ 
P R I M E R D I S T R I T O . 
21 de Diciembre de 1904. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: . 
Comisiomsía y ánlco importador de 
los célebres zunchos de goma para 
coches y automóviles. Sistemas ame-
ricano, francés y alemán de la aíama-
damarca SüKTINENTAL delafábrica 
^Coíiímeoía! Caootdiooc 
B E C I B B 
m i m s y da 
Í N F O H M E S 
PARA 
UW 
aíinover y New Ycrk ^ 
y otros artículos del ramo que han 
obtenido el Primer Gran Premio en 
la EXPOSICION DE SAN LUIS. 1904 
f CÁllB DE U SABANA 




B L E Y P U R A . 
b S T O M A O A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l - T R A - S U P E R I O R E N T O B A . 
m ESTAS CUALIDADES ES S MAS AFAMADA^ 
A . . en la Isla de Cuba. 
_ O f i c m a ? de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34. 
r * * * A U 2 Í - S^.-Krección telegráflea. N U E V Á H U S L O Í 
Premiada con medalla de bronce en la Oltima Exposición do París, 
Cura ias toses rebeldes, tisis y demás enl enaetlades dol pecho. 
A 25 pesos de multa, Miguel Radillo 
Guzraan, por estafa frustrada. 
A 14 pesos de multa, Eduardo Santies-
teban Gutiérrez, por tenencia da pape-
letas de rifa. 
A 10 pesoi, Isabel Reyes Rodríguez, 
por estafa. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fué 
multado en 10 pesos Isidoro V . Diego, 
vecino de Oficios 62. 
Acusados absueltos 1. 
Juicios suspendidos 3. 
Por faltas: 
A 10 pesos de multa, Santos Taraarcro 
y Tamargo, por maltrato de obra; María 
Valdés Fernández y Gerardo Castro Val-
dés, por embriaguez y escándalo; José E . 
Bernal, por escándalo y dafio en la pro-
piedad; Guillermo Sabio González Men-
doza, por lesiones. 
A 4 pesos, Juan Gil, Benigno Hernán-
dez y José Fraya Grille, por embriaguez 
y escándalo; Juan Fernández Abeito, por 
embriaguez y faltas á la policía. 
A 3 pesos, Petrona Pérez Díaz, por de-
sobediencia; Manuel Rodríguez Chavez, 
por faltasjá la policía. 
A 2 pesos, José M. Alber ty Pernas, por 
juego prohibido. 
A 1 peso, Jesús Guerra Hermida, por 
escándalo. 
Acusados absueltos í. 
Acusados amonestados 2. 
Juicios suspendidos 3. 
¿as-
A Q U Í Y A L L A 
Entre las innumerables demostracio-
nes de gratitud que los Sres. Champig-
ny y C;.1 de París, han recibido por los 
envíos de Dautol con sus reputados La-
boratorios vienen obsequiando á la So-
ciedad más distinguida de todos los 
países, creemos deber citar algunas de 
las que encontramos en periódicos fran-
ceses que tenemos á la vista y que re-
visten mayor autoridad por la calidad 
de las personas que 
las firman: 
'•Puedo asegurar 
á V. que mi mujer 
está encantada del 
Dentol y está re-
suelta á que ningún 
otro dentífrico ocu 
p esu puesro en la 
mesa de tocador." 
E . BENET , E i Ha-
SR. DE CARLUSSAL vre. 
''Tenga V. por seguro que no me ser-
viré en adelante de ningún otro pro-
ducto que el suyo.1' A. de Oarlussal. 
''Encuentro el Dentol superior á to-
dos los demás productos hasta hoy en-
sayados." Chelli, Hotel Metropoli-
tano, 8, rué Camben, París. 
ÍTo se puede ser más entusiasta de lo 
que lo son los firmantes de estos ren-
glones al referirse al Agua, á la Pasta 
y al Polvo Dentol, y en efecto, nuestra 
convicción es que son el dentífrico más 
soberanamente antiséptico que se cono-
ce al propio tiempo que el de perfume 
más delicioso. 
Si los demás dentífricos conocidos se 
hubiesen como el Dentol, ajustado á los 
descubrimientos del gran Pastear, los 
microbios de la boca no habrían destruí-
do ¡algunas veces tan prematuramente! 
lo que constituye el mejor adorno de la 
cara lo mismo en el hombre que en la 
mujer. Y sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impe-
dir ó curar con certeza la caries de los 
dientes, las inflamaciones de las encías 
ó las enfermedades de la garganta, sino 
que á los pocos días de haber sido em-
pleado ese dentífrico, los dientes ad-
quieren una blancura nítida y bi'illan-
te, y el sarro desaparece, quedando en 
la boca una sensación de frescura deli-
ciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es 
la de calmar instantáneamente los do-
lores de muela, aún los más violentos, 
bastando para ello impregnar de Den 
tol puro una bolita de algodón y apli-
carla sobre el diente. 
DR. CLAUDIO F0RTUN, 
VíasurmariaSjSirujía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud núm, 74, Consultas de 
12 a 2. Gratis para ios pobres. 
1S078 26-21 D 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2421 Indi 21 Db 
J« P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciend-s comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
^5. 15S92 133-18 Db 
J . Valdés Wfárti 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11, 
15937 23-03 
M E D I C O - O I K I J J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 59, a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TelOUO 1196 
—. 26-D15 . J . B. de 
V E D A D O 17 esquina á G . 
CONSULTAS D E 12 á 3. 
15665 26-11 Db 
O r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N; 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general. -De 12 
a 2. Industria 112, C—2372 llDb 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACJSEA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
tos terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica MédTo Quíni-
gxca de la Habana, PRADO 105. 
1_D__ 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
^l^1?.338- Cuba 25. Habana. 
U 22b4 i jy 
DR. FRANCISCO J. VBLASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosa* y de la Piel, (incltmo Venéreo y SlfiUa).— 
Coasultaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 6 1.— 
TROCADERO lá.--Tel6fono m ü 2205 1 D 
I T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D 0 
Mercaderes n0. 4. 
C—2360 
De 8 a 11 y do 1 a 5 
7Db 
B E N I T O V 1 E T A Y M O U E . 
DENTISTA.—Mas cíe 20 años de práctica en 
Enrona v América, últimos adelantos. Esplén-
S r & e S . Príncipe Alfonso 394, altos en¿ 




ABOGADO 79.—Habana.—D« 11 ai. 
26-34 N 
DR. H. ALYAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n 
lio: Consulado 114, C 2317 
5.- Domloi-
t D 
1>K. A N í i E L P . P I E D K A . 
MEDICO OIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del aacíí-
mmgo, hígado, bazo é intestinos y ©nfermedadei 
de niños. Consultas do 1 4 3. en su domlolUo, 
Inquisidor 87. o 2231 24 N 
D r . J o s é A - F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición d© la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 ft 8. Lamparilla 78. o 2229 28 N2a 
ALBERTO S, DE B ü M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a A Lunea, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 665. 
14327 155mN vl5 
CllfcüJANO D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
DR. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LÜIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 363̂  esquina á Aguiar (entresneloa) 
De S á 11 y de 3^ a 5. 15343 26-1)4 
AJBOOAUO. 
o 23ü9 
H A B A N A 5^-
16 Db 
DR. JUAN 6, VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de loa niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre íl é 1. Telé-
fono-9158. C2356 26-5D 
fMHW JJ4I 
aKFERMKDADE&del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105J¿ próximo á Rel-
oa, de 12 á 2. 2r^2§,'^ 9 D 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J036. C 2400 26-15 D 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatoura de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Cas i 
de fialud "La Benéfica de E l Centro Gillego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Tdiéfouo '531. 
C 2389 26-15 Db 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tu lar JSotario wmeroiab 
Recibe órdenes para toda clase de aegoeioi. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 377. 
C '̂ 423 22 Db 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciruíano. 
AGUILA número 78, 
c 2228 26-r,4N 
i ; " 
Laboratorio Urolózico del Dr. Vildósola 
¡FUNDADO EN 183&) 
ün análisis completo, microsoúpico y quími-
co' DOS pesos. 
Compóstela 97, entre Muralla y Teniente Rev 
O 2355 26-7 Db 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado ?Á'y¿ de í 
á i ^ c 2206 ^2 9 Ub 
E 
Doctor en Ciru.jía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana nú ra. 08 
14914 26-26 Nv 
Piel.—Slfllis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por loa Cüfcimos sisteinas. 
JESUS MARÍA 91, DE 12 á i. 
C 2276 1 D 
• t i • 
OCULISTA 
Consultas en Prado I06.--Co8tado de VlUa-
nueva. 0 2233 26-24 N 
Cirujla en greneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 2230 24N 
DR. F. JUST1NIAN1 CHACON 
Médico-Ciriijano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
M E O G0fi20 Y PRINCIPE. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenoioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derf Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2267 1 D 
tonque fe 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜRBTKA 
JestisMaría 33. Daí2ái3. C2266 ID 
liando seguí 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 




LOR. Dentaduras de 
PUEKTE.— A loa clien-
^^mum^^- tes que lo deseen horas 
nvencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5, 
H u b » n a 65, esquina á O'Reilly. 
C2324 28-1 D 
R E C U E Y R A Enfermedades reutnatisinales, nerviosas y 
de Señoras. —Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas; de 11 6 1. San Miguel nfiimero 110. 
Jssgg 26-6D 
D r . C , EB 1- i n l a w 
Especialista en enfermcd̂ aS.̂ . ojos y de los oídos ae loa 
COMUIUB de 13 A 3. Telfif. 1737 Rein 
Para pobres:—Dispensario Taniav^n6rm-129 
miércoles y viernes, de 4 á 5 ^*'0. LUQ^ 
C - 2273 9' 
Dr. GabrieTCasusoí 
Catedrático ae Patología QuirúrfUn-
oologría con su Clínica (fel ITOSXTM./ 
COlíSULTAS DB 12 A 2. vÍ í tTütee>l 
C 2401 'lw'iUUBJS37 
29D 
INGENIERO CIVIL Y ARQlJlTE(1Tn 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos 
26-26 Nv 
14946 
Dr. Gonzalo A r ó s t e í S 
M E D I C O G 
dé la C. de Benelioeucia y Matfipm,» 
Especialista en la» eniermedadea de aa<1 
médiciui y aulrürgicaa. ConauiUw do nT? 
Aguiar lOS^-Teféfono 821 ^ Q<) U 4 1, 
C 2268 ID 
Y MEDICO D E N T I S T A 
Medicina, Cirujía y Prótesis da lambona. 
B e r n a z a 3 i i ~ l e l é j o n o n. S012 
C 2278 j | j 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESÍ í ÍP 
CIRUJIA O E N E R ^ U 
Consultas diarias de A 8.—Teléfono no» San Nicolás n. 3. C2279 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ Nrivr 
__o2272 1 D 
CARLOS DE A S i í p 
ABOGADO 
Domicilio: Sauiá 2, Teléfono (mi 
Marianao. ' *• 
Estudi?: Cuba 79,Telefono 417 * 
De 12 á 4. *• A' 
C 2277 1 D 
D R . ADOLFO G. DE B U S T á M A S T ? 
Ex Interno del Hopital hüernational de Parí 
Enfermedades de la piel y de la san<»-A 
Consultas de ll>i á 1>¿.—Rayo 17. ^ " 
16867 26-11 D 
Mañas y 
Jesús Maña Barraqué 
NOTAKIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO ált. 1 D *• 2170 * 
Cinecóloaro del Hospital n;l. 
Partos y euleriMedatles de Señoras 
» e l 2 a 2 . SALUD 34. 
11782 Teléfono 1727. _158-Ott4 
Dr. Ábraham FérezMíré 
Tratamiento dol h;Sbito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, enrre Habana y Agulár 
Consultas: de 3 á 6.—Teiéfonot 101 
523tí5 9 D 
CLINICADEOPEEACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2-323 26-2D 
ESPECIALISTA EN P I E L Y "'SANGRE. 
l>el Nevv-York Post Gradúate. 
Epitcliomaa, Ulceras. Exemas, Herpes, Ba, 
rros, pecas, Bellos en la ( "a. a, Manchas. &. &-
Bayos X.—Radio.—Electricidad. Carios III 
n. 189. De 12 a 3. 18590 2mes—Ot30 
Antonio L. Va!verde 
A hoyado-Notario 
HABANA NUM. 66. -TELEFONO NUM. 914. 
15138 26-7 Db 
DÉ. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos 9» 
chwivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, precodimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hosnital de San Antonio oe París, 
y por el anáiiuis do la orina, sangre y micros-
cópico. 
üonsnltas de 1 á 3 de la tarde.—Lampar tila 74 •ItOB.—Teléfono 874. _ 02363 10 D 
P o i i c a r p o L u j á n 
• ABOGADO 
A girar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13273 5:<-Qt23 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DB EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
Eamón J . Martíne 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 
C 2271 1 D 
SR, JUAN JESÜSVALDE8 
CIRUJANO - DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (ai 
fci?a) 8 a-10 y de 12 a 4. __^2388___17Db 
i r s i E i o i B ' c i i 
MK OIUO-CIEUJANO 
C i r u j a n o tiel Hoaoital n ú m e r o / . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiw. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.--Gratis solamentd 
los martes y los sábados de 8 álO de la manauau 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9039. 
C2227 ^ ¡ ¿ i Ü — 
l)r. R. Chomat 
Tr»teínl«Bto especial do Sífilissy B^0"*?*/! 
de» venéreas. Cnraolón répld?,, Ooasultaf af 
Í2á3. Teléfono 854, Bgido nüno. 3, 
C 22<)9 1 D 
PROFESORA DE PIAKO 
del Conservatorio de Madrid. Da ieooioues. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
16172 S^LT 
Academia de idiomas inglés. írauce» 
y español. También de piano una profesora 1» 
glesa eon diploma. Se pasa á domicilio, 
clase de instrucción general en ca9*6^"?'. ig 
fugio i , media cuadra del Prado. J ^ ^ i i V 
Clases de dibujo y |>iñtura. Á. MagJ1" 
ñat: Se ofrece para dar clases á pariioulai'68 / en colegios. Su Estudio Habana 133. 
15687 10-13 
L E O N A L V A R E Z . 
Teiadillol, habitación n. 1. Lecciones d6.1 , 
gles y francés á domicilio, teneduría de u01 
y traducciones. Precio moderado, 
15744 l ü - r — 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su oertl-
uflcado del colegio de Yorkshire, Inglaterra^ 
y posee el Español, da clases en su oft9a yaî  
domicilio. Precio un conten mensual cla|6Ln-
ternas y dos centenes todos los días. Eeiero 
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
15958 26-17 D_ 
demiade INGLES al n? 68 AGUACATE cerc 
de Obispo, donde adera.s de los e3?0/^» 
alumnos particulares que tiene, abrir» 
CLASE COLECTIVA para Caballeros Y b?{° 
ritas á centén mensual, que empezará el « ,; 
de Enero, Aguacate 68. 15188 
Üiia señora inglesa que ha s'.<!í,nf¿' 
rectora de un colegio y tiene dos á'lPl0Jínii' 
uno en inglés y otro en español y muena e*-y 
rienda en la enseñanza de idiomas e l/Mr li-
ción genera], se ofrece á dar leccionss a a 
cilio y en su morada, Refugio 1. _ 
16319 Jtf-áJL--^ 
CLASES DE F R A N C E S S I T A L l á | t i 
Teoría, Conversación, Literatura, y l ' i '3^*' 
moderna. Método intuitivo rápulo y t '^.«gjil^ 
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de y,2 p 
úm 30 A 2; piso. 15212 
M A I S I ^ A — M i c i f l a fie l a m a ñ a n a . — d i c i e m b r e t¿ d e 1 9 0 4 . 1 
.̂1 primer síntoma de la tos, empie-
ce usted á tomar la Emulsión de Au-
gier. Ella se diferencia de otras prepa-
raciones. Cura la tos sin trastornar el 
estómago ó producir otros malos efec-
tos. Es especialmente eficaz cuando se 
trata la tos soca y áspera de la gargan-
ta cuya tendencia es hacerse obstinada. 
Pruebe usted una botella y observe el 
resultado. 
liti 
iDiá P A S T E L E S ! ! 
Nuestro jefe de información á la pa-
risiense lia recibido, como se reciben 
las gratas nuevas, el siguiente autó-
grafo: 




' Tengo el gusto de comunicarle que á 
los ramos de Chocolatería, Armas de 
Fuego, Confituras linas, Vinos, etc., 
en que gira esta su casa, acabo de agre-
gar el de Confitería y Repostería pari-
siense, dirigido por un hábil maestro 
en el arte. 
No acompaño maestras de los traba-
jos porque deseo que los pruebe Vd. en 
mi compañía el próximo miércoles, 21 
del actual, de 2 á 3 p. m., y juzgue con 
acopio de datos de la pureza y pulcri-
tud en la elaboración. 
Cuento con su asistencia que agrade-
ré, y me repito su aftmo. amigo y se-
guro servidor, 
Faustino López. 
S í C 21-1901 
Y no supo nuestro jefe de informa-
ción á lo parisino qué agradecer más: 
si la perspectiva del exquisito lunch, 6 
el autógrafo valiosísimo de Faustino 
López, el genio bueno de los bombo-
nes, de las frutas escarchadas y de las 
escopetas belgas y los cartuchos admi-
rativos. 
E l caso es que fué á ' ' E l Moderno 
Cubano'' y observó que en la elegante 
lomhonera de Faustino López, no cesó 
DÍ un momento de entrar gente conoci-
da. También él entró y pudo dar fé 
de !o exquisito de los dulces que desde 
hoy se elaboran en la acreditada casa 
importadora de ¡o más selecto de París 
en asuntos de confitería transcendental, 
y allí tomó unas copas de champagne 
y algunos riquísimos productos del há-
bil confitero recién llegado de Europa 
que antes de mucho tiempo admirará 
la Habana. 
Llega la confitería de a E l Moderno 
Cubano'7 á inaugurarse precisamente 
cuando más se sentía su falta: en pas-
cuas. Y a sabe el público á dónde ir á 
comprar dulces: á la que pronto será 
famosa confitería de "lál Moderno C u -
bano." 
Nuestro parabién al público y al 
buen amigo Faustino López. 
p— «1181, —i ! • 
F R O N T O i H J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jueves. 22 de Diciembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
Munita y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y Micheleua, asules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Arnedillo, Mácala, Trecet, 
Navarretey Abando. 
Segundo partido á SO tantos. 
Eloy y Arnedillo, blancos, 
contra 
Isidoro y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Escoriaza, Michelena, Urru-
tia, Petit y Munita. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
o»» 
r r 
EK EL NACIONAL..—Los artistas de 
la Compañía de Variedades, junto cou 
la gran colección de perros y monos 
amaestrados de Mr. Wormwoods, se 
presentarán de nuevo esta noche en el 
Nacional brindando á los espectadores 
ralos de solaz y agrado. 
Pronto se multiplicarán los alicien-
tes del programa con el valioso refuer-
zo de artistas notables que traerá Mr. 
Bnshim do los Estados Unidos. 
La empresa procura cou esto corres-
ponder á los favores que nuestro pú-
blico viene dispensándole. 
E l sábado habrá matinóe en el Na-
cional dedicada á los niños de los Huér-
fanos de la Patria, de la Beneficencia 
y de otros asilos piadosos déla ciudad. 
Eespecto á esta matinée, y por algo 
que han dicho algunos colegas referen-
te á una plausible iniciativa del señor 
Gutiérrez, celoso administrador de 
nuestro gran teatro, hablaremos ma-
cana en las Habaneras dedicando al 
asunto la atención que merece. 
Hasta mañana, pues. 
CABKLLOS BLANCOS.— 
No los arranques, no los ultrajes 
Pulidas flores de invierno son; 
»caso, acaso les prestan savia 
latidos últimos del corazón. 
Para las tumbas, joven respeto; 
para las canas, veneración; 
que toda cana ñor os que brota 
sobre el sepulcro de una ilusión. 
JRicardo Palma. 
CENTRO ESPAÑOL .—El Centro Espa-
• « está hoy de fiesta. 
loi :llos e;:íPaciosos y elegantes sa-
>eS de la sociedad que preside don 
^anuel G. Valles se abrirán esta no-
- para el segundo bañe de máscaras 
« u temporada. 
ablasedeque asistirá una bonita 
torir.!I¡8a' organiza<ia por señoritas fa-
«on8t i fn0rf /e l Centro E s P a ^ 
»a nochelrá' n0 dudarl0' la ale«ría (ltí 
Aquesta: la de Felipe Valdés. 
Cott euRmT—Volverá ^ ser Mr. Clarke, 
nove^MiT1!1080 8alLo ea bicicleta, 
^ta noolm T¡a funcióu que ofrecerán 
filones 0U Payretla8 huestes de Pu-
Los Garcinetti, siempre tan aplau-
didos, tomarán parte en el espec-
táculo. 
Mañana, función de moda. 
Se rifará entre las damas un lavabo, 
estilo *'Modernista", que resultará 
siempre para la íavorecida un bello y 
útil regalo. 
También, y al igual que en las ante-
riores funciones do moda, habrá para 
el bello sexo bouquets de flores. 
ALBISU.—Siguen las tandas en nues-
tro teatro de la zarzuela. 
Véanse las de hoy: 
A las ocho: E l cabo primero. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: Elpuñao de rosas. 
Para mañana, noche de moda en Al-
bisu, anuncian los carteles la reprise 
de la grandiosa zarzuela en tres actos 
E l Salto del Pasiego. 
Protagonista: la Millanes. 
¿QUIÉN FUÉ MECO?—Ko le conoci-
mos personalmente; fué, de manera in-
dudable el inventor de 7a bula de Meco, 
y el primero que fué de la Zeca á la 
Meca. También se cree que fué el pri-
mero que lanzó esta enérgica interjec-
ción: ¡Mecachisü 
Lo que podemos asegurar á nuestros 
lectores es que Meco no inventó la cé -
lebre máquina de coser Standard, ni la 
magnífica de escribir Hammond. L a 
primera la venden los Sres, Alvarez, 
Cernada y C^, por un peso semanal y 
sin fiador, y la segunda á plazos. 
Comodidad extremada que no se le 
hubiera ocurrido á Meco. 
TRASLADO.—Victor Balmafia, un 
maestro de la navaja, ha trasladado su 
barbería E l Encanto, de Obispo 39 á la 
calle de O'Reilly número 32, entre Cu-
ba y Aguiar. 
All í se encuentra el simpático Fíga-
ro á la disposición de su numerosa pa-
rroquia. 
E L ÚLTIMO PLACEE.— 
Los placeres de este mundo 
no hacen en mi ánimo, mella; 
que tengo el alma adormida 
como haciendo penitencia 
por tantos años gastados 
en rumbas y francachelas. 
Dejé juego, amor y vino, 
dejé á Baco, dejé á Eva, 
dejé á Jorge, que no quiero 
más tirarle de la oreja. 
Lo que dejar no he logrado 
por más que mi alma se empeña, 
es el cigarrillo ruso 
de la eminente Eminencia, 
ni el japonés abandono 
aunque me corten la trenza!! 
GRANDES SORPRESAS. — Incansable 
el nunca bien ponderado y querido 
amigo Jesús Vales en complacer á los 
innumerables consumidores de los ya 
famosos y renombrados cigarrillos de 
L a Emineyieia, rusos, japonesea, pecto-
rales, eucaliptus, brea, corrientes y 
demás,' ha dispuesto repartir entre 
ellos, como regalo de Pascuas, sorpre-
sas que encontrarán dentro de las caje-
tillas. 
Nos consta que han de ser del agra-
do de los fumadores por el esquisisto 
gusto qu© ha tenido en su elección pa-
ra complacer y agradar á su numerosa 
clientela. 
Y á la verdad, que la esplendidez 
del generoso Vales no tiene rival, y 
bien merece la protección que el pú-
blico le dispensa. 
Felicitamos al amigo Vales, deseán-
dole en el próximo año toda clase de 
venturas y felicidades. 
TEATRO ÍMARTÍ .—Magnífico espec-
táculo se prepara en el teatro Martí 
para la próxima Kavidad. 
L a Compañía Soto-Rojas ensaya con 
gran esmero E l Nacimiento del Mesías y 
la Adoración de los Santos Reyes, obra 
que será puesta en escena con verda-
dero lujo de detalles. 
Desfilarán por la escena de Martí 
pastores, pastoras, diablillos, sacerdo-
tes, reyes y esclavos, que] con diálogos 
interesantes, cómicos unos y bíblicos 
otros, harán las delicias de la gente 
menuda, á quien principalmente se de-
dican estas funciones. 
L a primera representación está seña-
lada para mañana. 
Y a tiene la empresa preparado reba-
ños do ovejas y cabras, caballos, y to-
dos los accesorios preciRos para poner 
la obra con la mayor propiedad. 
Regirán para estas funciones precios 
excesivamente módicos. 
LiA. KOTA F I N A L . — 
Gcdeón que acaba de encargar en un 
restaurant un pavo relleno para hacer 
un regalo de Navidad, dice al dueño 
del establecimiento como recomenda-
ción final. 
—Ku el relleno ponga usted trufas, 
muchas trufas, porque la familia á la 
que voy á hacer el regalo está de luto 
riguroso. 
11, Rite Royale 
iS9 RAR18 
CRONICA RELIGIOSA 
pués de Slsto I V , escepto tres, que no 
habiendo vivido sino un mes 6 cinco se-
manas en el pontificado, no han tenido 
lugar de manifestar su devoción á la in-
maculada concepción de la Santísima 
Virgen, todos los demás han omitido pa-
ra escitar el fervor de los fteles;han abiei-
to á imitación de sus predecesores, los 
tesoros de la Iglesia en favor de todos los 
que honran con un culto religioso á la 
virgen María en su inmaculada concep-
ción. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbro 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar á la Anunciata en Belén. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l 25, día de Navidad, á las ocho y medía, se 
tendrá la misa solemne del Apostolado con 
sermón y á las siete la comunión general. 
Se invita también á loe devotos de San An-
tonio para la función del día 3 de 1905, primer 
martes dal año. 16164 8-22 
A V I S O 
Circular que debía estar el 26 de este meo 
en Sta. Teresa, pasa á la iglesia de la Merced. 
16173 4-22 
F r M m Real i m í ílíre. ArcMcoMía 
DE 
I T S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loa ñeles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TRÜWCOBO. 
C 2302 1 D 
10, M n fle 8. Frailía 
E l jueves dia 22 de Diciembre á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa men-
sual, cantada y con camunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á los devotos y demás su ca-
marera, Inés Marti. 
16065 lt-20 3m-20 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Pre.iident î de la So-
ciedad se anuncia por este medio, que el pró-
ximo domingo 25, del mea eu oirsoá las doce 
del día y en el salón principal de este Centro, 
continuará la 'TERCERA JUNTA GENERAL, 
ORDINARIA.correspondíünte al presente año 
que dió prir>eipio el 11 de los corrientes,, si-
guiendo los demás did% S las 8 de la nocAe, 
hasta que quede discutido y aprobado el pre-
supuesto general de la Sociedad. 
Se advierte que los señores socios deberán 
presentar el recibo del mes de la fecha, para 
acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 19 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario, p. s. r. Félix Pérez. 
C-24U 4-20 
DIA 22DE D I C I E M B U E D E 190í. 
Este mes está consagrado á la Inma-
culada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
E l Circular está en Jesús dei Monte. 
Santos Demetrio y I l̂oro, mártires, y 
santa Hildelisa, virgen. 
Celo de los sumos pontífices, de los 
concilios y de todas los órdenes religiosos 
por lo que mira á la inmaculada concep-
ción de la Santísima Virgen. 
Se cuentan más de cuatrocientos auto-
res de los tres siglos siguientes, y entre 
ellos sesenta y seis obispos, todos céle-
bres por su piedad, por su ciencia, y al-
gunos también por su santidad, como lo 
es un San Francisco de Sales, los cuales 
todos ban escrito en favor de la inmacu-
lada concepción de la Madre de Dios; y 
puede decirse, que después de la» verda-
des dft fe, no hay en el Cristianismo otra 
más cierta ni más sólidamento estableci-
da, que la de la inmaculada concepción 
de la Santísima Virgen. Las historias 
nos refieren muchos prodigios hechos por 
Dios en prueba de esta verdad. 
Los sumos pontífices no hablan otro 
lenguaje que el de los Padres, Todos 
cimutos han gobernudo la lírlesia des-
en Aapcaíe 22 entre Tejaáilloy Enipirale 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la ñebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyem-e. el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á, todoj los 
pueblos de la República. r 15670 alt 5-11 
L A C O M P E T Í B O R A G A D I T A N A 
GEAS FiBElCá BE TASÁCOS. C1CÁHS0S j fiQDSTES 
D E P I C A D IJilA. 
DE LA 
Vdtt , d e M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CIABA 7,—HABANA 
€2380 d23 14-4 17D 
o n s t a n c i a 99 
Esta casa regala lotes de su perfumería, 
á todo el que en su fábrica compre, uno 
de sus preciosos almanaques, advirtiendo 
que el valor de la perfumería es cuando 
menos, cinco veces superior al del alma-
naque. 
La colección puede verse en el teatro 
de Albisu, cafó de Tacón y en la fábrica, 
Manrique 9G. 
Eduardo Planté F . Vial. 
C, 2413 15-20-D 
C I E N T A R J E T A S D E 1AJTO 
con sus sobres, clase buena, impresas por un 
peso. Obispo número 86, librería. 
16031 4-29 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D 
para 1905. Los hay de venta al por mayor en 
Obispo número 86, librería. 
16032 10-20 
fPatento con privilegio exclusivo. Unico que mejora y per-
ecciona el cuerpo de las señoras recoiuendado por los mó-
-*l3U I f i l O I JOiJEi iU dicoi de fama y el ánico también que haco desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
P R O P I E T A R I O S 
Y DUEÑOS D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
bi desean componer sus casas, blanquearlas 
y pintarlas al oleo pronto y barato búsquese á 
Pablo A. Trujillo en Aguacate 14, Habana 84, 
O-Reilly 17, barbería ó Nectar-Soda Decano. 
También hace letreros pronto y bonito. 
16165 13-22 Aviso.-Una excelente peinadora ma-
drileña ofrece sns servicios á domicilio en esta 
ciudad. Informan Mercaderes 6, alto». 
16125 4-22 
L a India Palm is la . 
Muéstreme su mano y le diré lo que ha sido, 
lo que es y puede ser. 
Obsequiaré á, toda persona que se consalte 
con un manual de nigromancia. Colón 26V<. 
16119 8-24 
ffl. 'Uestar. 
FOTOGRAFO. S o l o h a c e m o s t r a b a j o s d e p r i m e r a c l a s e . 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante Butsemes 
y Frádera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros. Teléfono 1526. 
15222 26-D1 
M aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guna J ^ ! m j a d o J L 2 V ^ ^ 
T^-EPT'UNO 2 A., frente al Parque Central — 
En esta magnifla casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 UB-ll Sb 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada de ma-
na, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Carmen 
48, altos. 16162 4-22 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan San Pedro 2, 
La Dominica. 16U6 4-22 
Un genral cocinero Cataliln recien 
llegado, desea encontrar colocación en casa 
particular 6 establecimieto. cocina á la ingle-
sa, franceiay española, sabe cumplir y tiene 
bnenas recomendaciones. Informan Sol S. 
16142 4-22 
Se ha extraviado una perrita que en-
tiende por Liijda, color nesrra, clase fina. La 
persona que la entregue en Consulado 132, al-
tos, se le gratificará. 16148 4-22 
De Consulado 90 
se extravió el sí hado 17 un perro de caza Poin-
ter, mosqueado, con manchas chocolate gran-
des, rabo cortado y lastimada la pata izquier-
da, lleva collar con su nombre DUG, se gratifi-
ca su entrega 6 se pedirá responsabilidad si se 
oculta. 16003 Itl9-3m20 
S E D E S E A C O M P R A R 
una cámara fotográfica de ñ" x 7", escribir: 15 
Palgneras, Cairo, ó presentarla los domingos, 
l-.r 16107 4-21 
¡A manejar! 
En Qaliano 136, altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papel que 
tenga valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Corop. 
15472 26-8 Db 
habilitado para moler en la presente zafra, ó 
moliendo ya, que esté bien situado en cual-
quiera de las provincias de la Habana, Ma-
tanzas, Santa Clara ó Pinar del Rio. 
Dirigirse confidencialmente para iniciar las 
negociaciones á Sergio de la Vega. Znlueta 32, 
ó Apartado del Correo n. 553, en la Habada. 
15909 8-1G 
S E C O M P R A N 
en ganga algunos armatostes, muebles usados 
fetc. En Dragones 16 barbería, informan de 8 á 
9de la mañana. 16017 12t-19 12m-20 D 
Para Administrador de un periódico 
y una oficina de negocios que tienen buenas 
utilidades, se solicita un hombre formal. Tie-
ne que aportar 200 pesos plata. Teniente Rey 
26, vidriera del café Liverpool.—Ramón Pe-
reira. 16159 4-22 
Se solicita una niña de 13 á 14 años, 
para acompañar á una señorita. Se vestirá, 
calzará y se le dará susldo. Habana 7. 
16163 4-22 
S E N E C E S I T A 
una'feriada peninsular en Aguacate 68, altos; 
tiene que dormir en la colocación. 
18157 4-22 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Pedro n. 12, La Domi-
nica. 16146 4-22 
Una joven i-ecien lleguda de España 
desea encontrar colocación de sirvienta en ca-
sa particular. También se coioca un señor de 
panadero. Saben cumplir y tienen recomen-
daciones, Inforiran fonda L a Dominica, San 
Pedro 12. 16141 4-22 
Desea colocxrse 
una general lavandera: es joven. Informan In 
quisidor 11. altos.̂  16140 4-22 
Una criandera recien Helada de E s -
paña, de 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 5. 
16156 4-22 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche en tera. Tiene quien la 
garantice. Informan Rovillagigedo 77. 
18127 4-22 
Una criandera recien venida de Es 
paña, de ocho semanas de parida, de 23 años 
de edad, quiere colocarse á leche entera; no 
tiene inconveniente en salir de la población y 
quien la garantice. Tiene buena y abundanti 
leche reconocida por el módico. Informes Ofl 
cios 72, 16149 4-22 
Una criandera peninsular de 5 meses 
da parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Diaria 20. 16150 4-2g 
Un peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo garantice Informan 
San Pedro 18, barbería. 16170 4-22 
Un señor de edad con bastantes co-
nocimientos y aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobra su carácter y buenas costum-
bres, desea encontrar ocupación en una finca 
de campo que no sea ingenio, y donde pueda 
estar como en familia. Los que Quieran utilizar 
BUS servicios pueden dirigirse ¿l Administra-
dor de " E l Nuevo País" Teniente-Rey 39. 
G 4-22 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informt n Aguiar 33. 16129 4-22 
Se toma en alquiler una habitación 
baja que de á la calle, para escritorio, en pun-
to comercial, Virtudes 4, J . Vivó. 
16132 4.22 
Se solicita una manejadora de color 
para un niño de tres meses, ha de tener refe-
rencias, 2 centenes y ropa limpia, 15 núm. 80. 
Vedado. 16126 4-22 
Para criado, mozo de escritorio ó 
almacén ó trabajo análogo, se ofrece un joven 
trabajador y honrado, con inmejorables infor-
mes, para !a Habana ó para el campo, desea 
câ a formal, dirijirse por escrito á las iniciales 
B. M. en la sección de anuncios de este perió-
dico. 16158 4-22 
Una criandera peninsular de 15 días 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Estréllalo. 16143 4-22 
Se desea arrendar una finca en las in-
mediaciones de la Habana, de 2 a 4 caballerías 
para vaquería; y con casa como para vivirla 
una familia. Dirigirse á Lagunas n. 82. 
1613S 4-22 
Una señora de color desea hacerse 
cargo ne un niño 6 niña, tiene personas que 
respondan por ella. Industria 19. 
16174 4-22 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la francesa, criolla y españo-
la, desempeñando el oficio á la perfección, 
Gervasio 117. 16171 4-22 
Se solicitan dos hombres inteligen-
tes en trabajos de campo, que sepan ordeñar 
vacas y si uno de ellos tiene familia se preñe-
re. Informes Romay número 29, 
16167 . 4-22 
CON POCAS P R E T E N S I O N E S 
Un joven, serio, educado é inteligente, de-
sea entrar al servicio de alguna persona pu-
diente como para diligencias de calles, llevar 
algunas cuentas y en servicios análogos, sabe 
montar y manejar caballos y tiene personas 
de arraigo que garanticen su conducta y hon-
radez, informan en la Central Modelo, Estre-
lla número 11, Teléfono número 1708. 
16169 4-22 
Se solicita en Prado n. 7, 
una criada que sepa coser bien y una maneja-
dora ioven que tenga quien la recomiende. 
16C85 4-21 
Se solicita un portero tormal de edad 
mediana acostumbrado al oficio. Sueldo ocho 
pesos, comida y lavado de ropa. Presentarse 
con recomendaciones á Monte 51, altos. 
16082 4-21 
Una criandera recien llegada de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, Tic-ne quien la 
garantice. Informan San Miguel 28, altos. 
16095 4-21 
Compostela y Amargura 
se solicita una muchacha de 16 á 18 años para 
cuidar niños y atender á los quehaceres dé la 
casa, en la misma una buena criada de mano, 
ambas qua sepan cumplir con su obligación. 
16101 4-21 
Desea colocarse una criandera penin-
sular á leche entera, co>i buena y abundante 
leche, sabe cumplir con su obligación. Su do-
micilio Cuarteles n. 3, altos. 16099 4-2 
E n Obispo 9í>, casa de Alfonso Paris, 
se solicita una joven que bable inglés y sepa 
algo de costura, en la íuisma se selicitan bue-
nas costureras en ropa blanca y de niños, ad-
virtiendo que si no cosen bien es inútil se pre-
senten. 16088 4-21 
Una buean cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ubligación y tiene 
quien la garantice. Informan Escobar 156. 
H3080 4-21 
Se solicita una criada de mediana 
edad para una señora sola y que entienda de 
costura á manoy máquina. Informes Baratillo 
1, (altos). 16117 4-21 
Un asiático excelente cocinero 
muy aseado desea colocaras en casa particular 
ó de comercio hay personas que responda por 
él. Lealtad y San José en la bodega informan. 
16092 4-21 
Una criamlera peninsular, de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Lézaro 281. 
16102 4-21 
E n San Lázaro 276. Se solicita una 
cocinera para un matrmonio, que tenga reco-
mendaciones y duerma en el acomodo. 
18100 4-21 
Criada de mano 
En San Lázaro 248, se solicita una peninsular 
que tenga referencias d e 0 á l 2 a m y d e l a 3 
p. m. 16094 4-2! 
B A R B E R O S 
En O' Reilly 90 se solicita un oficial. 
160S6 4-21 
S E S O L I C I T A 
una aprendiz» adelantada para sombreros. La 
Fashionable, Obispo 121. 
C 2419 21-D 
Dos jóvenes peninsulares desean co 
locarse de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariños»? con los niños y tienen quien las ^a-
rantice. Informes Neptuno entre Gervasio y 
Belascoain, lechería 185 16091 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
máquina y a mano. Informan Apodaca 17, 
16105 4-21 
A G E N T E S , HOMBRES Y M U J E R E S 
Se solicitan en Prado 113, Librería. De 3 a 6 
de la tarde solamente. 
16116 4-21 
M A N E J A D O R A - E u Prado 41 solici-
tan una para 2 niñas chicas.Hay que dormir en 
la casa, enjuagar pañales y traer cartas de re-
comendación de las casas ¿onde manejó. Suel-
do para empezar dos centenes y ropa limpia 
16111 4-21 
Una criandera peninsular de 1-S días 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse a leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan fonda La Paloma, Oficios 54 
16110 4-21 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien las garantice. In-
forman Zanja 142. 16010 4-21 
P A R A - I U L T O S 
E . Morena, Decano Electricista, construotof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu* 
cues .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoob 
dos y probados con el apaiato para mayol* ga-
rantía. instalación do t imbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
uicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. * 
16041 28 DbS 
D I A M A N T I S T A recien llegado de 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
se ofrece para transformar joyas viejas en es-
tilo moderno y delicada. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2.' piso. 
15808 26-15 Db 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Qalindo Osvald. Esta casa es la qus 
mejor y mas barato pliega Aca-deon y Payas 
Sol. Dragones 37. 15S0̂  8-11 
PIBA PROSPECTO A W S 0 
Y PREGUNTELE 
SU 
MUJERES V NIÑOS 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de 22 años de edad, tres meses de parida 
á leche entera, tiene buena y abundante, tie-
ne personas que la garanticen, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan O-Reilly 90 
altos. 1C023 4-20 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano, es muy buena criada y 
sabe cumplir con su obligación, si la casa lo 
merece, su domicilio es callo de Misión n. 27 
ajtos^ 16071 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejudora. Es cariñosa 
con los niños. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan"Anfíe-
lesJflL ICOTÜ 4-20 
Una señora cubana, recien liega da 
del extranjero, que sabe cortar y coser toda 
clase de ropa, especialmente ropa blarica de 
ambos sexos, desea trabajar en taller ó casa 
particular. A la vez puede educar párvulos. 
Tiene título de maestra. Informarán Reina 49, 
altos, por Rayo. 16006 8-20 
Se desean colocar dos criadas 
de mano ó camareras, cuartos 19 y 16, y en la 
misma una criandera con buena y abundante 
leche y su niño se puede ver. Informan Egido 
n.9. . 16051 4-20 
SOCIO C O N POCO C A P I T A L 
y trabajo, brillante y seguro negocio mercan-
til. Tiene que ser inteligente y honrado. Diri-
girse por escrito á M. "Diario de la Marina." 
16729 S-13 
Una buena cocinerapeninsclar desea 
colocarse en easa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con BU obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Teniente Rey 
núm. 86. 16062 4-20 
Vedado. -Baños 13 
se nesesita una criada de mano prefiriéndola 
de color. 15999 4-20 
L a Coníianza, agencia de colocacio-
nes Villegas esquina a Obrapia, todo el que 
necesite algün sirviente y lo pida á esta casa, 
se le servirá de momento. También colocamos 
todos los que se presenten con referencias. 
Compramos cuentas atrasadas. 16064 4-20 
Unn señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niñes y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 1̂2. 16007 4-20 
Una general cocinera peninsular, 
aclimada en el país desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento, sabe el oficio y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Egi-
do 9, solar La Campana, 16019 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan San Nicolás 4. 
16048 4-20 
Se desea colocar una criada de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan 
Teniente Rey 39, al lado de la botica de Sarrá, 
tintorería. 16045 4-20 
/bocinero. Desea colocarse uno bien sea en 
^almacén tienda de ropa ó casa de comercio, 
ó bien café. Sabe cumplir con su obligación y 
lo mismo para ésta que para el campo, por 
trabajo no se asusta. laforman Lamparilla y 
Habana, fonda y café, Ramón Vilariño. 
16C3S 4-20 
M a i s o n d e B l a n c : O t i s p o 6 4 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 16040 8-20 
Se solicita una criada gallega 
para una corta familia; que sea formal y con 
nuenas referencias, Cerro 523, informan. 
16035 4-20 
Se sol ic i ta un hombre blanco 
de mediana edad para servicio de easa y jardín 
en Paseo l , Vedaao. Sueldo 3 doblones. 
16012 4-20 
Se solicita im aprendiz 
de botica que sea trabajador | tenga quien 
garantice su conducta. Dirigirse i A. Rivas. 
Apartado de correos n. 750, Habana. 
Wm 4-20 
Se solicita una criada de mano 
btarica en Paseo 1, Vedado para ser eolocada 
desde 1° de Enero, Sueldo 3, doblones. 
16013 , 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica cubano que sepa 
trabajar y tenga buenas referencias. Dirigirse 
A A. Rivas. Apartado de correos n. 750, Ha-
bana. 16014 4-20 
Una joven peninsular y de buenas 
referencias desea colocarse de criandera á le-
che entera con 40 días de parida. Tiene bue-
na y abundante leche, presentará su niño. In-
formes Monte 167. Bodega esquina á Indio, 
16022 4-20 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera y ayudar en 
los quehaceres de la casa, sueldo de dos cen-
tenes en adelante. Gloria numero 75. 
16024 4-20 
En la calle de Estrella núm. 11 entre 
Aguila y Campo d« Marte, se necesitan bue-
nas manejadoras, criadas de manos y cocine-
ras, con buenos sueldos. Si no tienen buenas 
referencias que no se presenten. 
16026 4-20 
Todo dueño de comercio, café, hotel 
y de casas particulares que necesiten buenos 
sirvientes y nonradoa, que se dirijan á "La 
Central Modelo" en Estrella 11; teléfono L708 
que es la ñnica casa que cuenta con buen per-
sonal v con buenas recomendaciones. 
16027 4-20 
C u b a 144 
se solicita una cocinera que sepa su obligación 
Sueldo dos centenes. 16087 4-20 
Se solicita una mujer para coser 
y apuntar ropa de casa y ayudaren los queha-
ceres domésticos, hade saber inglés, Aguiar 
72, altos. 16037 4-20 
Un joven tenedor de libros, mecanó-
grafo, posee el inglés perfectamente, es gra-
duador de Eastman colegio nacional de nego-
cios de loa E. U., desea empleo con modestas 
aspiraciones. Dirijirse á B. A. O-Reilly 1 y 3. 
15993 4-20 
Un cocinero y repostero 
peninsular desea colocarse tiene buenas refe-
rencias. Informan Sol esquina áInquisidor 9, 
bodega. 16046 4-20 
Desea colocarse ima joven blanca 
de criada de mano, es formal y tiene quien 1» 
recomiende. Informan Obrapia 84. 
16049 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 ál6 años para ayudar á 
los quehaceres de ¡a caca, Neptuno 86. 
16047 4-20 
Desea colocarse un buen cocinero 
con buenos referencias, dirijirse á la calle de 
Consulado 103. 18021 4-20 
Una señorita fina solicita trabajo en 
una casa de modas ó estaolecimientó ó otra 
cosa propia de su sexo, sabe coser y bordar. 
Informan en Aguila 365, 16074 4-20 
Desean colocarse dos peninsulares 
ella de criada de mano y él de cochero, saben 
desempeñar bien su obligación y tienen quien 
los garantice. Informan Calzada del Monte 
87 y 89, librería. 1606S 4-20 
Una joven peninsular que lleva 4 
años en esta, desea colocarse de manejadora 
6 criada de mano, sabe coser y tiene casa de 
comercio quien responde por ella. Informan 
Mercaderes 25, altos. 16020 4-20 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa particular 
prefiriendo establecimiento, sabe bien su obli-
gación y no se ocupa mós que de su oficio, tie-
ne quien 1» garantice. Informan Bernaza 54, 
altos. 16009 4-20 
Una criandera con bm n a y abundan-
te leche con su niño que M puede ver desea 
colocarse á media loche, titine quien la garan-
tice, i .forman Obrapia 71. 16001 4-20 
Se solicita una criada de mano blanca 
ó de color que no tenga pretensiones y que sea 
de mediana edad, ha de fregar los suelos. In-
forman Amur^ira .T'. 16069 4-20 
E n Aguila 14:{ s»- icecsita nna mu-
chachita para manejar un niño de dos años y 
una lavandera para lavar en casa, las dos han 
de traer recomendación. 16050 4-20 
S E N E C E S I T A " 
una cocinera par» poca familia, lia de ser 
limpia y sin pretensio.K-i, ( ampí.nario nú-
mero 29, altos. t9Wl| 4-18 
Una buena cocinera peulnstiiar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan liernaza 63, 
bodega. 15974 4-18 
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N O V E L A S CORTAS. 
La tía Mulot, conocida falgarmente 
por el nombre de L a l u naJ vivía en 
Chalmessin, pequeña aldea perdida eu 
el íoudo del valle. Su marido Mnior. 
que ejercía el oficio de leftadwr, Labia 
muerto aplastado por un árbol, « u va 
caída no había sabido evitar á tiempo, 
dejando á L a Pulpa viuda sin hijos, 
pero también sin un í/'lo oeuCííny-
La caridad pública protegió á la in 
feliz, la instaló en nua cabaña situada 
junto á nu bosque, le proporcionó bita 
bajo y le hizo donativos de importan 
cía. 
L a Pulga, que debía este nombre á 
sa maravillosa agilidad, solí:* desem 
pefiar varias faenas domésticas en casa 
de los vecinos principales de ia aldea, 
entre las cuales tíguraba la familia Ar-
billot, que residía en un caserón anti 
guo situado á la entrada de Chalmes-
sin. 
ü n día que el amo de la casa le ha 
bía encargado que barriese el granero, 
L a Pulga oyó sonar algo íwfcre el pavi-
mento. Se bajó inmediatamente y cogió 
del suelo una moneda, cuyo meta! ama-
ri l lo desaparecía en algunos sitios bajo 
una capa de grasa negruzca. 
La Mulot creyó que era una moneda 
de cinco céntimos, y eu el primer mo-
mento pensó quedarse con ella, pero 
como era una mujer escrupulosamente 
honrada, comprendió que no tenía de-
recho á apropiársela y se la entregó á 
uno de los hijos de Arbil lot . á quien 
encontró en la escalera. 
El muchacho limpió la moneda y 
corrió triunfal mente á presentársela á 
sus padres, los cuales, después de ha- ' 
ber consultado con el alcalde, se ente-
raron de que se trataba de un luid del 
tiempo de Napoleón. 
Arbillo», estuvo á punto de def;ma 
yarse de alegría En aquella pobre al 
dea no se sabia míls que de oídas lo que 
era una moneda de oro. 
Los ArbiMot creyeron que en con-
ciencia debían recompensar á la tía 
Mulot por su honradez y resolvieron 
regalarle una oveja, que L a Pulga, loca 
de contente se llevó á sn tabafia. 
Al poco tiempo la oveja dió á luz 
dos corderos, y esto fué el comienzo de 
un rebaño del que su dlieña llegó á sa-
car excelente partido. 
De cuando en ciando iba la Mulot 
al mercado del pueblo inmediato á 
vender uno de sus carneros y luego 
guardaba cuidadosamente su ganancia. 
La Pulgn deseó al poco tiempo po-
seer una vaca, y con sus ahorros com 
pro á los Arbi l lo t una temerá , que 
desde aquel momento constituyó su 
única dictracción. 
Satisfecha y alegre con su suerte, se 
ncordó un día de la moneda que había 
sido origen de su fortuna, sintió deseos 
de tener una cantidad eu oro. 
Pensaba L a Pulga que, aunque tu-
viese que hácér iftl sacrifício de separar-
Fe Je la ternera, al cabo de un año po-
dría trocarla por unos cuantos luíses 
que serían de su propiedad. 
Para entonces valdría la vaca ochen-
ta francos, por lo menos, y en sus en-
sueños oía ya la buena mujer el grato 
timbre de lás cuatro monedas que de-
bía embolsarse. 
(Concluirá ) 
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Precios módicos y á pagar por mensualidades de $1(M>0 en adelante. 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e ¿T- O i x - ^ i t , O ' i O - o l l l y O I -
c 2294 alt 13-1 D 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Príido 
50, café: 15946 4-18 
Una criandera peninsular de tres .e-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado 50. 
15983 ^18 
A VISÓ.—Desea colocarse un joven de 20 años 
-^peninsular bien ¡d© portero ó criado de 
un matrimonio ó para caballero solo, no tiene 
inconveniente salir fuera de la capital. Infor-
man Galiano 28. 15982 4-18 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
M A N R I Q U E N. 71 
Se facii itán garantizadas de todos precios 
edades y tiempe de paridas. A todas horas, 
15007 ' 26-29 N r 
Una criada para todos los quehace-
res de un inatTimouio sin niños, calle J esqui-
na á511, Vedado. 1 15986; .4-18 
Se desea saber el paradero 
de Venturíi, su oñc io es pintor. E n Puerta Ce-
nv- ja afiinero 6, lo solicita Teresa Ifernandez. 
15970 * 4-18 
T T N A señora peninsular con práctica en el 
^ ramo dé cocina, tanto del país como del 
extranjero, desea encontrar una casa formal ó 
establecimiento, donde permanecer estable, 
dormir u no en el acomodo, sin pretensiones y 
con buenas garantías, personal ó metál ica. I n -
formes Revil iagiíjedo 7. 15975 4-18 
Se alquila la espléndida casa de alto 
y bajo, Maloja 3. la llave en la botica, Tnfor-
man San José 681 16155 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos ba.os Ancha del Norte 231, en la 
misma informam 16129 10-22 
E n Ag-uiar 13 B , casa de familia de-
cente, se alquila uaa bonita h a b i t a c i ó n á ca 
bailero ó señora. . . 16161 4-22 
F O T O G R A F Í A . Se alquila ó vende 
en ¡i 100 y ai el que la compra no sabe el arte, 
se le enseña, es un gran negocio por tener otra 
en el campo. 27 de Noviembre casi esquina á 
Martí, Regla, de 9 á 4, 16136 4-22 
Se alquí la la bonita casa Franco n. 6, 
Carlos I I I ; consta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, inodoro y baño, con todos los pisos de 
mosaico y tiene azotea. Informan Subirana 1. 
16133 4- 22 
Sé alquilan habitaciones altas 
con vista á la calle, de todos precios. Monte 
núm. 12. 16131 4-22 
COMIDAS DB SOTEL 
S E S I R V E N E N T A B L E R O S A D O M I C I L I O . 
Galiano 15 , Teléfono 14(51, 16114 5-21 
m S O L I C I T A 
ona criada y un criado de mano en Angeles 5. 
159á6 5-17 
T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se solicita para un Cen tral de la Pro vincia de 
Santa Calara, que haya d e s e m p e ñ a d o esa pla-
z a en casa de Comercio, indispensable buenas 
referencias de idoneidad y actividad, sin esta 
es inútil que se presente. Informes San Igna-
cio 52 de 8 á 5, 15955 5-17 
Florentino Sanz desea «aber el para-
dero de Claudio Sanz, que hace 18 años reside 
en Puerto Príncipe. E l que sepa su residen-
cia hará un b u e » servicio comunicándose lo á 
la calle de Concha núm. 6, Habana. 
15942 8-17 
Se solicitan braceros 
Rgando un peso oro ameriacano diario, in-
faman San Ignacio 35, princinal de 12 á 2. 
14779 26-23 Nv 
Una peninsular desea colocarse 
íjs> manejadora ó para hacer los pequeños 
Quehaceres de casa. Tiene q úen la garantice 
y no tiene pretensiones. Informan Habana 134, 
G 
UíS tenedor de libros que tiene varias 
horas desoefipadas, se ofrece para llevarlos on 
aig;:;:; casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Perdonas activas para desempeñar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenas 
referencias. 15456 16-7 Db 
s r s i i G M 
los que quieran venir á 
graduarse ia V I S T A 
¿rátis . 
Unicamente se les cobrarán los L E N T E S ó 
Ubi E J U E L O S que necesiten, y á condición de 
que han de V E R perfectamente y ore se le» 
darán P I E D R A S de Vt clase, 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 64. 
C 2258 alt 13-lDb 
l a iT de Aginar, agencia, esta casa 
es la fimea en sü giro que puede ofrecer al oú-
bi icounbuen servicio domést ico de ambas 
chases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio 
empleados y trabajadorefi de campo. Aguiar 88 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
- 15151 26-l°Db 
* , Solicita Tomás Martínez 
ft iMdel lejeirp, por mandado d e s ú s kermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre. f ^ » i 
14999 26-29 Nv 
8e alquila la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n, 10, al doblar del Malecón. Infor-
maré en el escritorio de los Brea. Zaldo y C- el 
Sr. A. M. de Cárdenas. 16152 10-22Db 
Lamparilla 21, altos, 
e n » áefiora aola cede parte de estos altos á ea-
Boras de moralidad exclusivamente. Se les fa-
cilita asistencia si lo desean. Se exigen refe-
rencia, 16144 4-22 
C a s a d e f a m i l i a » 
Unica en su clase en la ciudad,—Se cambian 
referencias 
16113 G A L I A N O 75—TELF1? 1461 5-21 
S E A L Q U I L A 
L a casa Gervasio 69, con sala, comedor, dos 
cuartos bajos v dos altos. L a llave enfrente.— 
Informan Aguila 65, 16104 4-21 
Jesús del Monte 21, pegada a la es-
quina de Tejas, se alquila esta casa, con sala, 
saleta, 6 cuartos y demás comodidades. Alqui-
ler 7 centenes. Informan San Lázaro 248. 
16093 4-21 
E n 4 centenes se alquila ía hermosa 
sala, dos habitaciones y comedor, con dos ven-
tanas á la calle y una al zaguán piso de mar-
mol, entrada independiente y demás servicio, 
en Luz 97 casi esquina á Egido, 
16044 4-20 
E N 6 C E N T E N E S 
ee alquilan los bonitos altos de la casa Neptu-
no núm, 196)^ alegres, frescos y céntricos; i n -
forman en los bajos, barbería, 16076 4-20 
Acabada de reconstruir «e alquila la 
hermosa casa Campanario 20, compuesta de 
sala, saleta, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño é inodoro; su pracio 15 centenes. Infor-
man San Lázaro 274, 16002 15-20 
S E A L Q U I L A N " 
los bajas de la casa Merced núm, 42, esquina 
á la de Habana, 16073 8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones entresuelos independientes 
eu módico precio. Concordia 97, (altos). 
16060 4-20 
Reina 116.-Se alquila esta casa, con 
sala de piso de mosaico, 6 cuartos, inodoro, 
gran patio, acabada de pintar, &, L a llave en 
el 104. Informa su dueño. Galiano 106 
16062 4-20 
E N J A R U C O 
se arrienda una finca de 10 caballerías para 
caña y cria. Machín y Hno,, Jaruco, 
16011 4-20 
V E D A D O 
se alqu lan dos casas en 8 y 5 centenes. L a l í 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, baño, inodo-
ros, cocina, patio y jardín. L a otro, sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina, baño inodoro etc., 
tienen gas y luz eléctrica, están en la loma. 
Quinta Lourdes, 16018 4-20 
S E A L Q U I L A 
la ca'ía Consulado núm. 59, acabada de fabri-
car. L a llave en la misma. Informes Neptu-
no nam. 72. 16033 4-20 
Eu la calle de Escobar entre Salud y 
Reina se alquila un local grande á la calle, una 
gran cocina y algunas habitaciones, patio ba-
ño y agua en abundancia- Informan en Salud 
núm. 79. 16029 4_20 
Se alquilan habitaciones altas y bajas 
con vista á la calle, propias para gente rica. 
Los que necesiten mudarse deben verlas an-
tes, Salud 79. 16030 4-20 
Se alquila la casa Rayo 40 enl i^ Sa -
lud y Dragones, á una cuadra de I» Plaza del 
Vapor, tiene sala, comedor, 3 ci-.irtos bajos 
dos altos, cocina, etc. pisos de mosaico y ser-
vicio sanitario moderno. L a llave é info-mes 
en Salud 8, altos. 15978 \ ig 
S E A L Q U I L A 
una sala con entrada independiente nara ca-
balleros ó consultas, Dragones 86. 
159M 4-18 
ESTABLO HlEiCO, 
Se alquila en Estrel la entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, se compone de 30 cabal lerías 
cinco cuartos, inodoro, tanques de agua, ro-
voicadero, lugar para 30 carruajes ó carros, 
i pisos de cemento, todo en espléndidas condi-
ciones, de 9 á 11 y de 1 á 3 de 1» tarde, hay per-
sona allí que lo eusoña para su a j u i í e , J , M. 
Jaantecóo, 
S S I N A NUM. 136. 
J613ñ .̂22 
San José 120 E y F . 
se alquilan en $34 cad» una, con sala, comedor 
4 cuartos, ¿ano. azotea, etc. Eufreni ' n 103 
zapatei ia, la llave é informan. 10̂ 95 ' 4-18 
SE ALQOÍLAF 
dos casas frescas, altos y bajos, San Jacinto 1 
esquina a Estevez, tiene frente ol Brazo Pode-
roso, compuestos de grandes salas, saletas co-
medores, cuatro cuartos, cocinas, baños, ino-
doros para amos y criados, una ssquina parí-
establecimiento, y cuatro casius con rodos lo,; 
servicios modernos, en la mi^ma informan 
15979 8-18 
Se alquila ó se vendo la casa calle de 
Manila B. 4, entre Santa Teresa y Zaragoza 
(Cerro). T a m b i é n se alquila la de la calle Cár-
cel esquina á San Lázaro n 23, bajos, acabada 
de reformar. E n las nuertas está el papel de 
dirección. 15Íf& 4-18 
Se alquila la casa calle Dolores 14, 
en Quemados de Marianao, piecio una onza, 
informan Aguiar 97. 15987 8-18 
Se alquilan en catorce centenes, 
los cómodos y espaciosos baj^s de la casa calle 
de San Nicolás 7tí, entre San Miguel y Neptu-
no, pueden verse á todas h c a s . 
_ 15966 4 18 
V E D A D O . Se alquilan las espaciosas 
y ventiladas casas ns 2t y 3̂ de la calle Trece 
esquina á Dos. E n las mismas informarán. 
15972 4-18 
Se alquila la casa Zanjan. 65, de al-
to y bajo, juntos ó separados, entrada inde-
pendiente, ent re Campanario y Lealtad. Infor-
man en San Rafael 62 esquina á Camp-nnario, 
botica, 15991 4-18 
Una señora que es sola y~ vive en su 
casa propia cede en alquiler a corta familia 
sin niños, tres babitacion;-s bajas, corridas la 
primera tiene puerta, reja con postigos á la 
calle, los pisos de mosaicos y todo servicio y 
sólo se comunican por el patio, se cambian 
; sferencias, San Nicolás 190. 15921 6-17 
Vedado.—Se alquila calle lí? u. 88, 
con toda clase de comodiddilv-s, próxima á las 
dos líneas e léctr icas , informnn en 15 nl. 24 ó San 
Lázaro n. 38, altos. 1C:)12 8-17 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de I» casa Linea 49. I n -
forman en la misma. 15754 15-15Db 
Se alquila cu tres -centenes ;la casa 
Candelaria '¿9>% en (Juanabacoa, tr.mbien se 
vende en $1400 y se admite parte del precio en 
hipoteca ó se permuta por otra en b Habana. 
E n Candelaria 11, Guanabacoa, informarán. 
15879 8-16 
Tcnicnte-Kcy n. 14 (ba.jos) se alqui-
ian ios bajos de esta ^asa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante. Informan 
en la Notaríü del Sr. Antonio G. Solaj-. Agua-
oate n. 12S. 15874 2GDbl6 
Se alquilaa liabita^ iones con ó sin 
muebles y con todo servicio, de dos centenes 
en adelante, en la nueva casa de Galiano 134. 
con entrada á todas horas. 15S87 8-16 
Se alquilan 
los altos do la casa Oficios núm, 6̂  con entrada 
inde • endiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Lchavarr i y Lezama. Oficios 68 
C—2385 15015 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao,—El dueño-. Merced 4S. 
15824 10-D15 
alquila la casa Sol 12, de alto y bajo, con 
^10 posesiones en los altos, tiene 300 metros 
cuadrados superficiales, propia para toda cla-
se de industria, agua abundante y cloacal In-
forman Aguila 102. 15831 8-:15 
Accesoria para tienda pequeña agen-
cia ó escritorio, se alquila una de dos departa-
mentos, punto céntr ico , tiene agua é Hnpdoro 
§15, 90 al mes y fondo usual. Aguiar 100 esquina 
á Obrapía. 15827 8-15 
Se alquila Neptmio 218>4, de ali o y 
najo, nueva y elegante construcción, con va-
rias posesiones, pisos de moEai-io, elcaleraa de 
marmol, saleta, recibidor, galerías , servicio á 
la moderna" y pasándole distintos tranvías. I n -
forman Aguila 103. 15832 -845 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes. 
Se. alquilan habitaciones y un departamento 
independiente compuesto de tres í iabitacio-
neM. •• • 15783 8*14 
Concordia í>, rocíen pintada. Es de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pises é instalación sanitar a 
moderna. Centro de comerciantes. Aguiar SI ó 
Cuba 25, altos, 15750 8-14 
Se alquila en Salud 146 A. 
una casa en |28,62 oro con sala., comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. L a llave en 
la letra B, Su dueño Reina 91 de 12 J^. 
15764 8-14 
Se alquilan ios bajos de San I^iíacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega, 15799 8-14 
Grandes casas de familiás Trocadero 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
6 mairimonios sm niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente, 
15435 15-7 D 
E g i d o i 6 ? a f í o ^ 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
bitacionés á caballeros solos o matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 10Q9. 
14S44 26-Nv2t 
Vedado.—En la calle 11 entre l i . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; e s tán acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informa, 
14753 26-23 Nv 
Al 7 por ciento.--$27000 se desean 
colocar en hipoteca en todo ó en partidas. 
Genios 15 ó Habana 66, de doce á cuatro. 
16145 4-22 
Dinero en todas cantidades desde el 
7 p.g en hipoteca. T a m b i é n lo tengo sobre 
censos, haberes del Ejérc i to y azúcares y com-
pro casas, censos, haberes del Ejérc i to y azú-
cares al mejor precio. A. Pulgarón. Empedra-
do 46, Remitan sellos los que escriban. 
15977 4-18 
E n primera bipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20003 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico i n -
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 4 
12 a, m, y de 6 á 8 p, m, 14920 26-26 Nv 
M a f l E t a m M f i b M i t í i s 
PARA ESTABLECERSE BARATO. 
Se venden bodegas de todos precios, desde 
700 pesos hasta 7000, 
Cafés de iguales precios y de más, fondas y 
posadas, &c. 
Informan Oficios 46, confitería L a Marina. 
Te lé fono 525, De 8 á 10 y de 3 á 6. M, F e r n á n -
de^ 16163 4-22 
Gran potrero. 
Se vende un potrero de mas de diez y ocho 
cabal ler ías de tierra con fértiles aguadas. Lstá 
situado a cinco k i lómetros de San José de 
Lajas. Informan Teniente-Rey 62. 
16175 4-22 
B A R B E R O S 
Se vende 6 alquila la barbería de Aguiar 67. 
Informarán Obispo 75. 16166 4-18 
Casa de Cambio y puesto de tabacos. 
E n lugar céntr ico y muy concurrido de la 
ciudad, se traspasa la acción al local que ocu-
pa. Informa J . A, Ballina, en Prado 126, Café 
de Tacón, 16153 4-22 
U N P U E N T E S G R A N D E S , á una legua de la 
•^Habana se vendo una finca pe 4 1̂ 2 caballe-
ría, tiene una hermosa casa y linda con el rio 
Almendares, donde tiene una gran cascada 
propia para una iadustria, Su dueño Prado 7, 
18151 4-22 
Se vende una carbonería ya acredita-
da en buen barrio y con buena venta, con ca-
rro y muía propia. Informará su dueño en 
Compo8tela57, Almacenes Populare», 
16124 3m-21 lt.22 
Se vende una casa de dos ventanas, 
manipostería, azotea, seis habitaciones altas y 
bajas. Libre de gravúraen en |7,500. Está en el 
centro del barrio de Guadalupe. Infor man en 
el café de Dragones y Campanario. 
16087 8-21 
P E L E T E R I A " 
Se vende la situada en Neptuno nú-
mero üO esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
anos. E n la misma iufoi-maráu. 
16097 8.21 
E n $9000, se vende una casa en la 
Calzada del Monte, frente al parque de Coióo. 
J , Ramos, Empedrado 75. 16081 4-21 
V E D A D O 
Se venden solares de esquina y de centro en 
los mejores puntos (calles 15. Paseo, Línea etc) 
á precios muy moderados. Informan cal le 2 n. 
17 de 9 a D a. m. ItUOS 
S E V E N D É 
en la provincia de la Habana, por no pedería 
atender su duoño y sin in tervenc ión de corre-
dor, una finca dí> 15 á 17 caballerías de tierra y 
otras tantas de monte, con aguadas tert'les, 
propia para siembras y crias. Está próx ima a 
pasarle la carretera y se da muy barata, i ara 
su ajuste diríjanse á San Ignacio u. bd. 
16J77 ~ 
Vendo una casa en Corrales con sala, 
comedor, 3 cuartos, mosaico, patio, cloaca, 
baño y toda de azotea, gana 4 eeuienes y quie-
ren §2400, Otra en Peñalver janto á c a m p a n a -
rio, con mosaicos y a otea, Í2S0U J . Espejo, 
Aguiar 75, letra C, rolojei ía, de 2 á 4. 
16105 4-21 
Puesto de frutas y viandas 
se vende por ausentarse su dueño, tiene buen» 
venta y surtido, se ôuede aprovechar las pas-
cuas, se dá en prooorción. Informan de 9 a 12 
a. m. en Sol 6, al tos. 15997 10-D20 
Ir. farmacia San Rafael, calzada de Jesús dal 
Monte número 267. 
16066 4 20 
Sin intervención de corredor 
se vende ia casa Campanario 137, en f3,200. 
Renta $26,50. informes en Lagunas 2 A. 
16001 6-20 
Vendo solares á $125 y 1 manzana de 
10, '00 metros en $4,000 á 3 cuadras de Carlos 3.' 
y una casa barrio de Monaerrate eu $;),500. 
Cuba 15. 16372 4-20 
Se vende una zapatería . -Ticne buena 
m a r c h a n t e r í a y t s í á en buen punto. Dirigirse 
á Sol 110 ' 13031 - á-20 
E n magnifico punto; alto y fresco de 
la calzada de la Reina, se vende una hermosa 
casa con todas las comodidades, sin g r a v á m e -
nes y agua redimida. Informan en la misma. 
Reina 118 de 2 á 5 diariamente. 
16C43 4-20 
Malecón.—Se vende una casa en An-
cha del Norte, entre Aguila y Blanco con fon-
do ai Malecón, en $10,000 oro español . E l fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. I n -
forma su d u e ñ o en Puerta Cerrada y Antón 
Recio. A l m a c é n de Maderas. 16008 8-20 
Se venden sin intervención de corre-
dores, una finca en Guanabacoa y una casa en 
Ccgimar, informan en Concordia 16 de 12 á 4, 
^.•034 4-20 
\ FARMACÉUTICOS 
Se vende una botica en un pueblo situado á 
hora v media de ferrocarril de la Habana única 
en la'localidad y en la que haría un negocio 
ruinoso quien pusiese otra. Deja cien pesos 
plata de utilidad l íquida mensual y se dá en 
mil seiscientos pesos oro español. Informará 
el Sr. Aurelio del Barrio en c a n a por correo 
ó do nalabra en Monte 181, Habana, botica de 
San Pablo. 15976 4-18 
Se vende una caca dividida en seis depana-
meutos que forman un sólo cuerpo. Está situa-
da en la Calzada. Da.dw renta liquida mas del 
doce por ciento anual. Informa Juan A. Llito-
ras.JIabana/TS. alt 14858 13Nv24 
Sin intervención de corredor se ven-
de una casa en la Calzada del Monte. Infor-
man en la Calzada de Jesús del Monte 122, de 
7 a l í a. ni, y de 4 a 6 p. m. 
35988 4-18 
S E V E N D E 
la acción de m a finca Bit ;ada á la salida de 
Santo Suárez en Jesús d< 5 Monto do una y % 
cabjHería de terrenos con casa grande y bue-
nas siembras de maloja, millo y viandas, bue-
na para cría de á- ss, con contrato por cuatro 
años prorrogrble para otros cuatro y un des-
pacho de leche do diez pesos diarios informan 
en Maloja 19. 15967 8-18 
Vedado solar de esquina en 1 7 y C 
á |4-00 metro, mide 24^ x 36!^ metro, su due-
ño Morales 16 entre I y J . 15963 4-1S 
E N G A N G A . 
Se vende eu buenas condiciones un café con 
Billar, por tener que dar un viaje su dueño. 
También se vende sin el billar. Informa R, Mi-
randa, Obrapía 30. 15929 8-17 
y E 
S C U V E R D A D E R A S G A N G A S 
Se venden en el Vedado 2 magníf icas casas, 
una en la calle J casi esquina á calzada, de a-
zotea y teja, se compone de 28 aposentos, un 
mirador de 9 metros, 3 inodoros, 3 duchas, co-
rredores y portal, en $12090; otra acabada de 
construir en la calle M, á 30 metros de la ca l -
zada y p r ó x i m a á los carritos, se compone de 
11 cuartos, sala, comedor, portal, 2 inodoros, 
baño y jardín, en $8000.. Puerta Cerrada 77 es-
quina á Antón ttecio. se compone de 5 acceso-
rias, patio, inodoro, en $4500. Antón Recio 87, 
so compone de 4 accesorias es esquina, con pa-
tio é inodoro, en |4250. Puerta Cerrada n. 50, 
se compone de 2 cuartos, sala, patio y pasillo, 
en |1950. Alambique 63 y 70, se compone de 3 
cuartos y caballerizas, derechos y acciones del 
n. 68 y de Puerta Cerrada n. 55, esquina, se da 
en |2500. Informes Salón H Manzana de Gó-
mez y su dueño calle M casi esquina á Calzada, 
José Buergo. Renta mas del 1 por 100. 
15891 8-16 
ViN ( T A N T Í - A Por tener que retirarte 
ox. su dueño , se venden dos 
hermosos solares en el Vadado, situados en 
las calles 19 y 23, entre las de seis y ocho, se 
dan en el Infimo precio de 120 centenes, juntos 
ó separados, como se convenga. Cienfnegos 
6, J . García. 15822 8-15 
Se vende u n a F a r m a c i a 
bien situada y con muy poco sasto. Informan 
Alcantarilla 34 de IVA a 12>¿ y de 6 a 8 de la 
noche. 15795 8-14 
Se vende una bonita casa de alto y 
bajo á una cuadra de la Plaza del Vapor en 
|10,0C0 ore. Darán razón Galiano 25. No se 
admiten corredores. 15758 8-14 
Para dividir un condominio se vende 
en lo mejor de Neptuno (esquina) y Reina dos 
magníf icas casas, en lo que vale su terreno 
Fábricas en buen estade. Trato directo. Su 
dueño Real 136 de Marianao. 15792 8-14 
C A S I T A 
Se vende una de manipos ter ía dentro de la 
«.abana en 12.000 oro osp. y reconocer $500 (re-
7dffkbasa^:^ 
Se v e n d e l r T e l V e d a d o . ~ 
en la calle 4 á 25 metros donde baja la linea 
de^ementerio, un solar llano como nua 
con S88 metros, p á s a l a cañería del agua por e 
frente, Saneado, no siendo el censo de mil ne 
sos Precio |1,50, Informan Neptuno )5, P 
4-21 
V ado dos magníficos neg-oeios q u e 
dejan mensualmente trescientos y pico de pe-
sos. Para mas informes los darán en Neptuno 
n. bi, Isidro Alvarez. E n la misma se sirve co-
» i ü a á clomioilio. 16083 8-21 
Terreno.- Vedado. Libre de todo gra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85, 
15506 18-8 D 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a, m. en Sol 6, al-
tos. 15474 14-D8 
Se venden tres solares calle 8 , entre 
28 y 28. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 15348 15-6 de 
De inierés. para los jardineros.-Se 
vende un jardín que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de manipostería, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 y 4 to-
das horas Romay 65. 15139 26-3i;Db 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 & 1!̂  ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, hue-
sas para toda ciase de cultivos próx imas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antenio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lampari l la 94, T a m b i é n se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage, 
15275 26-3 D 
(T A N ( T A E n f9-500 americano, una gran 
^ x ^ c a s a parte de inquilinato, que 
ta representa el interés de $27,000. Infor-
i en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 ^ de 4 á 5. 
la ren 
marán
15095 30 Nv 
Se vende un mi lord 
en muy buen estado, del fabricante Coutillier. 
Escobar 67. 16130 8 22 
G A N G A 
Se vende un vie-a-vis, suncho de hierro de 
medio uso del fabricante Coutiller, se dá bara-
to por no necesitarse. Dragones 42, establo. 
16160 8-22 
S E V E N D E 
un Milor con dos ó tres caballos, puede verse 
Belascoain 46 de 11 a 2, preguntar por üaste-
Uanb. ^ 
A u t o m ó v i l e s 
Franceses, Alemanes, Belgas, loa mis sólidos 
modelos 19'J5 con entradas laterales, funciona-
miento con alcohol, tengo para la venta uno 
nuevo con su gran capota, cestos y relectoras, 
AgUÍar 1G' J O S E MUÑOZ 
Í5995 4-18 
E n 25 centenes se vende un alegante 
y magnífico familiar de medio u*o. propio 
para paaeo. Informan en la Farmacia Cosino-
pol i ta na, San Rafael 11. 15880 
Faetón.-Se vende uno íabricante 
Coutiller, compeletamente nuevo, con zunchos 
de goma, el fucile se quita; puede verse de 12 
á 1X e n Re i na 9 L 15765_ 8-^ 
S E VICNDK 
un coche y un caballo de 1% cuartas, de tiro y 
monta, ¡Mforman Reina ('>7. 
1543. | £ I 
Se v e n d e n y se cambian carruajes y 
caballos. Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés. Faetones, Tiibuvis, Familiares y -lardiñe-
ras, nuevos y usados. Pueden verso á todas 
horas en los talleres de Josó Trespalaclps. 
Cuarteles 9. 15179 20-10 
MALES 
Caballos de tiro y de monta. 
L l e g ó una escogida, partida de Nueva Or-
leans, que se detalla barata en el Strock Yards 
en Hacendados. Irtl39 
Se venden cincuenta yuntas de bueyes maes-
tros aa todo trabajo, buenos y grandes, juntos 
ó séparados . 
Para tratar en Carmen 24. 
Leoncio Hernández. 
36134 _JL22 . 
Se vende una yegua criolla muy man-
sa, buena, bonita y barata, de tiro y monta, 
también se vende un carrito de 4 ruedas en 
buen estado, todo puede verse en Neptuno 54, 
taller de Rosillo. 16042 4-2G 
S E V E N D E 
una magnífica chiva, buena lechera, se puede 
ver, á todas horas, en Zanja núm. 150, 
16039 4-20 
Caballos, se venden dos buenos ca-
ballos en precio módico , son de mayor alzada 
y trotan como pocos, cosa de gusi.o, San Mi-
gue 1 270 esquina á infanta. 
15990 6-18 
Se vende un bonito caballo por no 
necesitarlo su dueño , es criollo, buena alzada, 
propio para monta y íaetón. Informan en el 
café E l Polaco, O'Kei l lyy Compostela. 
15968 4-18 
Se vende un caballito de cinco cuar-
tas, propio para un niño, buen caminador, con 
montara. Morro número 23, 
16817 8-15 
juntas ó detalladas, 9 próx imas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso nume-
ro 198, Guanabacoa. de 5 á 10 de la noche. 
153S9 15-6 
m m \ p e e i m . 
S U A K E Z 45, 
E N T R E A P O D A C A Y. G L O R I A . 
H a puesto á la venta magníf icos A B R I G O S 
de todas clases, nuevos y de uso ñamantes , de 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y |3, T R A J E S do 
smokin y chaquetde $3 á 3 centenes, valen 3, 
confeccionados en las mejores sastrerías d é l a 
Habana. F L U S E S dril blanco n 100 á §2. Pan-
talones de casimir á 1 y £3. S O M B R E R O S de 
l á 4 pesos. P A R A SEÑORAS: Vestidos h é -
chos y cortes de vestidos de seda, oían,- lana, 
franela, &c. A B R I G O S flamantes. BOAS, Sa-
yas negras de todas clases á 1 y f 2. Camisones, 
eisaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts; á fo. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de fama. 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JO i7AS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikol. 
1 13-22 Db 
Se vende un vestidor y un lavabo 
con lunas viceladas y una mesita de noche en 
muy buen estado y barato (son amarillos). P a -
ra verlos en Gervasio n. 100 bajos, de las 12 en 
adelante. 16098 4-21 
Caja de bierro.-Se vende una caja de 
hierro contra incendio, está completamente 
nueva mide 1 metro y 3 pulga.das de alto y tie-
ne un lujoso escaparate para guardarla sin ser 
vista. Campanario 124. 18123 4-21 
L A E M I N E N C I A 
Casa de compra-venta. Concordia 145, Telé-
fono 1707, botines de g lacé a $1,40 plato, cami-
sas de irlanda a 93 cía. 
16090 8-21 
SIN E S T R E N A R 
Se venden dos grandes vidrieras, propias 
para tabacos, cigarros ó cambio de monedas. 
Se pueden ver á todas horas en Habana 200. 
160S9 4-21 
SE V E N D E N 
los armatostes, mostradores y varios úti les de 
poco uso de una bodega, y una romana. Amis -
tad núm. 142 
16115 6-21 
Escaparate de una luna. E n o y me-
dio centenes se da un bonito escaparate d« 
una luna color meple; es de colgar y muy c ó -
modo y de vista. Campanorio 124. 
16122 4-21 
Un faetón americano de lA vuelta 
en buen estado y una yegua de m a l d« 7 cuar-
tal, se dan por la mitad de su valor, juntos 6 
separados, en Monte 333, de 12 a 4, 
16079 4-21 
Gran n e g o c i o . 
Vendo un carro ds 4 raedai, una pareja do 
muías con sus arreo» de pareja, Se 4a en pro-
porción por no necesitarlo su dueño, laforman 
Aguiar 52. 15999 &-20 
Se vende un burcau-ministro 
de construcción original, precioso mueble, de 
cedro, propio para person»« de gusto; y otro 
bufete, casi nuevos. Chacón 31. 
C242© 10-21 Db 
Píanos . -Se alquilan á $ 6-30, $ 4-26 
oro y cuatro pesos plata al mes, afinaciones 
gratis, Galiano 106, casa de Xiqués . 
16054 4-20 
MAQUINAS DE COSER 
se venden á plazos á un peso semanal sin fia-
dor, Casa de Xiqués , Galiano 106. Te lé fono 
1800, 16053 4-20 
S e v e n d e n m u e b l e s 
Neptuno 57 (altos). 16025 4-20 
Se venden dos vidrieras mostrado-
res con muy poco oso y en perfecto estado, 
Villegas 51, platería de F é l i x Prende». 
15983 8-18 
Ganga.-Ci«n docenas sillas de viena 
para cafés y fondas & |21,20 docenas. Otras su-
periores da Puente 6 528. Angeles 5. 
15927 5-17 
P i a n o s d e a i q u i § e i % 
en Habana 94. 
15857 10-14Db 
D I S C O S Y G R A M O F O N O S 
en Habana 94. 
15S58 10-14Db 
IENGUAF0N0S PARA IDIOMAS. 
H A B A N A 94. 
15859 10-14 Db 
4RM0NÍDM8 PARA IGLESIAS. 
H A B A N A 94. 
15860 10-14Db 
A I S L A D O R E S p a r a p i a n o s . 
H A B A N A 94. 
75861 10-14Db 
P I A N O S U S A D O S Y N U E V O S , 
H A B A N A 94. 
15862 10-14Db 
o c i a " 
¡ G A N G A S F , H M U m ? S Y F R E N D í s i 
pum.os de la Isla. ' üos lo3 
Contamos con un gran surtido en lo connQ. 
mente al ramo. Espec:alid id en juegos ..M 
bresy piezas sueltas. Hidm oreciof por ¿ o 
R K h O , clase de mu<-ble y tnaü jra. 
Neptuno 62 (Habunu rernándea 
KuisáitC'iez. 
15631 26sá 
P I A N I S T A S M E C A N I C O S . ' 
•2 y 
15Sfi6 
11 A 11A N A !)4. 
10-14 Üb 
¡ M C A I C S T O ! ~~ 
Compongo y limpio máquinas de escribir 
dejándolas como nuevas. Precios m ,di - ^ 
Luis de loa nevos, T e l é l o n o 241 Hab í rm I M 
^ , Jl-iUO 
I M A N Ó T l f c A N S i»() s f T{ ni 
av.. j a m a d o rabrican.tH BólsHeJot dls ria VI 
sella u-o.j sordina y d.-s caoba ma ií-. i el ¿ü LI PT 
comendamos A los rfre Profefibreí! por ser 
único que hay en Cub i de esa ciase! 
Pianos nuevos franceses v alecaañea Piun». 
de Pleyely Herald de .-.ola, o 3 * " ^ ^ 
baratos y de al()uiU;r d e s d e d í sn adelante 
Viuda é i í i ió» de Carrera • i\^uaí5ata T-t T*. 
léfono (191. 151bi{ " 26 i ,D 
En Aguiar 75 se vende nu lente I>iiu 
meyerri^ por *Vt rápido rectil íneo, además 
se venden unas colleras de tronco, bocados v 
otros electos de caballo. 15SS3 ü-lB 
de cinco octavas de estensión. tíe puede tocar 
como Armi.nium ó mecánicameti te como 
Eolian, 
$50-00 CURK.WNCY 
Los hay basta de $250 |Currenoy. 
r a p t a n ú m . 2 3 
Almacén de Mdsiesi, llanos &.~-\{ 
quiíau, se cambian, eom ponen 
y afinan P I A N O S Y ABMON ! UIV1S. 
. C 2-09 ait 13-1 D 
Los que deseen comprar, hacer o ooinpouar 
nna prenda á ia perlocoión y á módico preaÍ3, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'aeilir, 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pál i í 
Prendes. C 229J 26- l D 
F . brica: Almacéni 
Viitudea93 Ĵ &Ü&S * AAAWi Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existonto» 
fi mirad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, meple gris y ma¡agua, 
superiores, úl t imos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el com prador si no 
queda satisfecho. Fábrica: V I R T U D E S 93, 
Té lc íono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 15707 alt 13-13 Db 
Aparato heliójf ra ib al ferrupriisiato. 
Se vende uno superior importado de los má.s 
grandes. También una b ísenla B'airbanks de íi 
5 quintales. Empedrado 30, escritorio en los 
altos, primera sala a la deercha. 1(5058 , 4-20 
Calderas inexplosíbies y bornes para 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por h ú m e d o que sea 
Empedrado 30, escritorio en los altos, primen, 
sala á 3a derecha. 16057 4-20 
Carrileras de vi a estreeba, fijas 
portáti les, para ingenios, muelles, almacén. , 
talleres, &c., con sus can os. Empedrado , 
escritorio en los altos, primera sala á la (¿er 
cha. i605tí 4-20 
Motor á gas superior 
se vende uno de 4 cuballos á incandeacencis, 
eocluyendo peligro de incendio. Plaza ñí».r» 
Juan fie Ojos, Empedmdo 30 altos, primera - J 
la a la derecha. 16055 4-20 
S E V E N D E ] • ' ! 
un motor de gas Escuder, como de 2 cabal! :« 
Se pone en marcha; á todas horas en Este . . 
ntm. 20 1 5953 8-17 
! ¥ i © i i n o d e v i e n t o 
E l l I D ^ : O L 
E l motor mejor y mas barato para extr ^ 
el agua d é l o s pozos y f levarla á cualquier a', 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cub:-
Babana. C. 2307 alt I b 
" S E V E N D E " 
nna lista para funcionar, hasta con sus tora; 
líos de fundación. — Diámetro bomba de aii 
31 x 3 5 V ó seáse 800 mim x 950 inim.—C 
lindro de vapor.20",—Dos voladoras, dos e\ 
céntricas. Informará J . M. Plasencia, Co 
cordia2. Habana. Q 26-30 K v 
I S l i i í í 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 80" para fía 
gatas de 30 pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques de 
4 ruedas en cada fragata, les falta el ma do-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portáti l de Basa vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una de 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrane 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con 6 sin máquina, se vende para entregar de 
momento y todfc clase de maquinar ía y calde-
ras. Informará J . M. Plasencia, Concordias, 
Habana. 0 28-27 Nv 
B A N Q U E T A S P A R A P Í A N O S . 
H A B A N A 94. 
15863 10-14Db 
A l m a c é n d e P i a n o s . 
H A B A N A 94. 
15564 10-14 Db 
A U T O - P I A N O S , 
en Habana 94. 
15865 10-14 Db 
P O T E N C I A , I L E C R I A , A M O R 
Y P L A C E R E S 
con el E L I X I R D E L A I 3 que devuelve 4 lo» 
viejos la juventud perdida. & 
E L E L Í X I R D E L A I S se vende en la botica 
E l Universo", Estevez n. 2 esquina á Monte. 
Habana. 15751 
Vómitos de los niños 
y señoras eu cinta 
d e G a n d u l . 
del 
P T O r a i o p r J. S a n ! 
Cura radicalmente los catarros y ^ S ^ ] 1 ^ . 
todas las afecciones del aparato respiraw»» 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardi. 
De venta en todas las Farmacias, 
15644 alt 13-3 D» 
SE V E N D E N LOS ARREOS ^ 
de un mulo de carretón, de medio uso; »e 
en proporción, Virtudes 100. 
16076 . ^ l í ^ - — 
Se venden tanques nuevos 
barandas _ 
hay hechas. 
y cruce del Vedado la linea. 
14937 
para el Cementerio cuantas V"* 
omas barato que nadie, ¿ujuei-
26-27 N*. 
EL MEDIO ÜSO. , A RA9. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, ^ 
T R O que se abrirá el V. de Enero P""-* ^ d« 
prar, alquilar, cambiar y vender t ^ " ^ ¿ i ? ! » ^ 
objetos. 16016 i ^ J i r - í ^ 3 
kpre&U y EsUrwtipi» del D I A W O T L A P ^ 
JTEPTÜNO ¥ Z B ^ » ^ 
